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Abstract 
Business en IT Alignment (BITA) is de mate van passendheid en integratie tussen de business strategie, de 
informatie technologie strategie, de business infrastructuur en de informatie technologie infrastructuur. 
De business hoort 32 karakteristieken in te vullen om deze BITA te behalen. Een overheidsomgeving heeft 
specifiek impact op BITA. Er zijn negen specifieke invloeden te onderkennen. Het overall 
volwassenheidsniveau van BITA binnen UWV is 2,76 (op een schaal van 1 tot 5) en bevindt zich tussen het 
niveau ‘bewust’ en ‘bepaald’. Het volwassenheidsniveau van UWV scoort 0,33 punt / 11% lager dan de 
gemiddelde volwassenheid. Er bestaat een duidelijke relatie tussen de invloed van een overheidsomgeving 
en de BITA onderdelen. Deze is per invloed en BITA onderdeel inzichtelijk gemaakt en voorzien van een 
mate van effect. In het merendeel heeft de invloed een volwassenheidsverlagend effect.  
 
Sleutelbegrippen 
Business & IT Alignment, Invloeden, Overheid, Volwassenheid 
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Samenvatting 
Dit onderzoek richt zich op Business en IT Alignment (BITA). Een hoge mate van BITA leidt tot meer 
concurrentievoordeel, betere werkrelatie, een hogere organisatieperformance en betere communicatie. 
De IT wordt effectiever ingezet en daarmee wordt de winstgevendheid vergroot. De doelstelling van het 
onderzoek is: Het beschrijven van de meetbare karakteristieken, vanuit de bestaande literatuur, die de 
business zijde hoort in te vullen om BITA te behalen binnen een overheidsomgeving. En het aantonen in 
een overheidsorganisatie van het effect van de invloed van de overheidsomgeving op het 
volwassenheidsniveau van de business karakteristieken. 
 
Om de doelstelling te beantwoorden zijn een literatuur- en empirisch onderzoek uitgevoerd. We kunnen 
concluderen dat: Business en IT Alignment (BITA) de mate van passendheid en integratie is tussen de 
business strategie, de informatie technologie strategie, de business infrastructuur en de informatie 
technologie infrastructuur. De business hoort 32 karakteristieken binnen de BITA onderdelen 
communicatie, waardemeting, governance, partnerschap, architectuur en vaardigheden in te vullen om 
deze BITA te behalen. Deze karakteristieken zijn meetbaar via vragenlijsten of semigestructureerde 
interviews en worden via een volwassenheidsniveau en organisatie-specifiek belang gewaardeerd. Een 
overheidsomgeving heeft specifiek impact op BITA. Er zijn negen specifieke invloeden te onderkennen.  
 
Deze meting is toegepast op UWV. Het overall volwassenheidsniveau van BITA is 2,76 (op een schaal van 1 
tot 5) en bevindt zich tussen het niveau ‘bewust’ en ‘bepaald’. Het BITA onderdeel communicatie scoort 
het laagste. Van de vijf karakteristieken met de laagste volwassenheid zijn er vier door de respondenten 
gewogen met het grootste belang. Het volwassenheidsniveau van UWV scoort 0,33 punt / 11% lager dan 
de overall volwassenheid die Luftman heeft onderzocht. Ten opzichte van andere branche scoort UWV 
alleen hoger dan de chemische industrie en landbouw. Ten opzichte van de gemiddelde volwassenheid 
binnen de overheid scoort UWV lager (-0,26 / 9%).  
 
Er bestaat een duidelijke relatie tussen de invloed van een overheidsomgeving en de BITA onderdelen. 
Deze is weergegeven in de volgende tabel:  
 
 Invloed overheidsomgeving BITA onderdeel 
Toepas-
baarheid  
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen. 
Vaardigheden 
Governance 
  
De autonomie van het management in publieke organisaties is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid. 
Vaardigheden 
  
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht. 
Vaardigheden  
Governance 
IT 
eigenschappen 
IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines. 
Scope & Architectuur  
Governance 
  
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten 
die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen. 
Competentie- en waardemeting 
Governance 
  
Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren. 
Governance 
Scope & Architectuur 
  
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk. 
Scope & Architectuur 
  De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager . 
Communicatie  
Vaardigheden 
  
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance). 
Competentie- en waardemeting 
Governance 
Scope & Architectuur 
Tabel 1: Aanwezige relaties tussen invloed en BITA  
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Er is daarnaast een directe relatie met vijf business karakteristieken:  
1. De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde business en IT metrieken. 
2. De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged worden. 
3. De wijze waarop geprioriteerd wordt. 
4. De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren. 
5. De verandergereedheid van de organisatie. 
 
De mate van effect is in kaart gebracht en leidt tot een effectwaarde per invloed. De invloed heeft in 
zeven gevallen een volwassenheidsverlagend effect. Bij twee invloeden (bureaucratisch 
besluitvormingsproces en complexe inkoopprocessen) is er sprake van een volwassenheidsverhogend 
effect.  
 
Deze conclusies hebben zowel theoretische als praktische implicaties. De theorie is verrijkt met relevante 
BITA inzichten en een methode om invloeden van een overheidsomgeving te koppelen aan BITA. Praktisch 
betekent het een additionele toepassing van het model van Luftman en geeft het een 
overheidsorganisatie inzicht in het verbeterpotentieel. Het onderzoek kent beperkingen op het gebied 
van betrouwbaarheid en validiteit. Deze moeten in ogenschouw genomen worden bij het lezen van het 
onderzoek. Toekomstig onderzoek kan zich richten op het vergroten van de generaliseerbaarheid en het 
uitvoeren bij andere overheidsorganisaties. Hierbij kan de onderzoeksmethode verfijnd worden met de 
verworven inzichten. In de praktijk kunnen de conclusies gebruikt worden om de BITA volwassenheid bij 
UWV te verbeteren en beter om te gaan met de specifieke invloeden van een overheidsomgeving.  
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1. Introductie 
Dit hoofdstuk bevat de inleiding van dit onderzoeksrapport. Er wordt stilgestaan bij de aanleiding, het 
onderzoeksprobleem, de relevantie en de onderzoeksopzet. Er wordt afgesloten met een leeswijzer.  
1.1 Inleiding en context 
De overheid kan niet meer functioneren zonder een goede informatievoorziening en betrouwbare en 
toekomstbestendige IT-infrastructuur. Om ook op lange termijn te kunnen beschikken over een robuuste 
informatievoorziening moet de overheid maatregelen treffen. Deze maatregelen hebben betrekken op IT-
beheer, IT-ontwikkeling en de aansluiting met beleidsontwikkeling (Algemene Rekenkamer, 2015, p. 44). 
De vorderingen op IT-gebied binnen de overheid worden afgelopen jaren gekenmerkt door veel negatieve 
conclusies. Al in 2007 concludeerde de Algemene Rekenkamer (2007, p. 2) dat ICT projecten bij de 
overheid met name mislukken doordat de IT-projecten vaak te ambitieus en te complex worden door de 
combinatie van politieke, organisatorische en technische factoren. In 2012 stelde dezelfde Algemene 
Rekenkamer (2012, p. 10) vast dat de overheid een duidelijke impuls heeft gegeven aan een doelmatige 
beheersing van de IT-functie. Ze concluderen echter ook dat een optimale beheersing van de IT-functie 
nog lang niet is bereikt.  
 
Als het gaat om de IT-functie binnen een publieke organisatie zijn er veel aandachtsgebieden en 
verantwoordelijken te onderkennen. Voor dit onderzoek zijn we met name geïnteresseerd in de sturing 
op de IT, oftewel de IT-Governance en daarbinnen de alignment tussen de business en IT. IT-Governance 
is het proces dat (organisatiebreed) leidt tot de juiste verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
communicatielijnen. Samen met organisatiebeleid, standaarden, metingen en interne 
controlemechanismen zorgt dit ervoor dat de mensen in een organisatie op een juiste manier invulling 
geven aan hun rol en verantwoordelijkheid en het realiseren van de organisatiedoelen (Applegate, 2009, 
pp. 405-415).  
 
Het doel van IT-Governance is het verkrijgen van een betere alignment tussen de business en IT (De Haes, 
2008, p. 2). Onderzoek toont aan dat een volwassen IT-Goverance leidt tot een hogere business en IT 
alignment (De Haes, 2008, p. 9). Deze hogere mate van business en IT alignment (voortaan weergegeven 
als BITA) leidt tot meer concurrentievoordeel en succes. Maar ook dat de IT effectiever wordt ingezet en 
daarmee de winstgevendheid vergroot (Avison, 2004, p. 223). Dit zou betekenen dat een effectieve BITA 
één van de succesfactoren is in het behalen van de organisatiedoelen. Maar wat is deze BITA dan precies, 
welke rol heeft de business hier dan in en maakt een overheidsomgeving verschil? Kan deze rol dan ook 
aangetoond worden in een organisatie? Aversano et al. (2012, p. 463) geeft aan dat het begrijpen wat 
BITA is en hoe je dit verkrijgt en behoudt, een relevant wetenschappelijk probleem is.  
 
Rond BITA is veel onderzoek gedaan. Er zijn veel verschillende definities voorhanden en een goed 
onderzoek vraagt een keuze voor één definitie (Ullah en Lai, 2013, p. 2). Door de breedte van het 
onderzoek ontbreekt er precisie in wat nou exact goede alignment constitioneert en hoe het gemeten 
moet worden (Chan en Reich, 2007, p. 300). Er is eigenlijk geen enkele overall definitie van het BITA 
concept (Majstorovic, 2016, p. 508). Dit vraagt om een nadere verkenning van de definitie.   
 
Onderzoek toont verder aan dat er een aantal businessuitdagingen van invloed is op het behalen en 
behouden van BITA:  
 De business strategie is vaak niet bekend. Hierdoor is de basis waartegen de aligment zich kan 
afzetten onduidelijk (Reich en Benbasat, 2000, p. 81). 
 Veel businessmanagers zijn niet bekend met het belang van IT-alignment en hebben er weinig 
vertrouwen in dat IT belangrijke problemen op kan lossen (Baets, 1996, p. 155, Ullah en Reich, 2013, 
p. A2). 
 Het ontbreken van gedeelde businesskennis in een bepaald domein heeft effect op de hoogte van de 
alignment met IT (Reich en Benbasat, 2000, p. 81). 
 Als businessmanagers geconfronteerd worden met business uitdagingen nemen zij besluiten op basis 
van hun begrippenkader en hun controlgebied (beslissingsbevoegdheid). Deze beperkingen hebben 
impact op de IT-alignment (Campell et al., 2005, p. 653). 
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De rol van de business heeft een belangrijk aandeel in BITA. Daarnaast geeft Cumps et al. (2006, p. 2) aan 
dat BITA een unieke organisatiecapability is met specifieke business en IT-karakteristieken. Deze is 
organisatiespecifiek, gedefinieerd wordt als onbewuste (tacit) kennis en is moeilijk terug te brengen in 
regels en lastig te repliceren. Dit zou betekenen dat een BITA model altijd nog organisatiespecifiek 
(bijvoorbeeld bij de overheid) gemaakt moet worden om zo de werking te kunnen meten / aantonen. 
Luftman en Kempaiah (2007, pp. 169-170) geven al aan dat het BITA-volwassenheidsniveau binnen de 
overheid zeer laag scoort.    
 
Dit onderzoek richt zich derhalve op het verkrijgen van inzicht in rol van de business binnen BITA. En dan 
met name welke karakteristieken de business zijde hoort in te vullen om BITA te behalen. Er wordt 
onderzocht of een overheidsomgeving specifieke invloed heeft op BITA en op welke wijze deze 
karakteristieken gemeten / aangetoond kunnen worden om zo te bepalen welke mate van BITA aanwezig 
is. In één overheidsorganisatie wordt vervolgens het volwassenheidsniveau en het effect van de 
overheidsinvloed empirisch onderzocht. 
1.2 Onderzoeksprobleem  
De volgende paragraaf beschrijft het onderzoeksprobleem aan de hand van de doelstelling en de 
vraagstelling.  
1.2.1 Doelstelling 
Dit onderzoek kent twee doelen: 
 Het beschrijven van de meetbare karakteristieken, vanuit de bestaande literatuur, die de business 
zijde hoort in te vullen om BITA te behalen binnen een overheidsomgeving. 
 
Dit eerste doel wordt gerealiseerd via het literatuuronderzoek. Daar is een meer algemeen empirisch doel 
aan gekoppeld: het bepalen van het volwassenheidsniveau van deze business karakteristieken in een 
overheidsomgeving en het aantonen van het effect van de invloed van de overheidsomgeving op het 
volwassenheidsniveau van deze business karakteristieken.  
 
Het tweede doel van dit onderzoek beperkt zich tot: 
 Het aantonen in een overheidsorganisatie van het effect van de invloed van de overheidsomgeving op 
het volwassenheidsniveau van de business karakteristieken.  
 
Deze afbakening heeft twee redenen. Ten eerste is het algemene doel te breed voor de scope van dit 
afstudeeronderzoek. Omdat er nog geen eerder onderzoek gedaan is naar het algemene empirische doel, 
dient er eerst gestart te worden met een verkenning van het onderzoeksontwerp. Dit wordt via dit 
onderzoek gedaan. De verkennende resultaten kunnen gebruikt worden in een volgend onderzoek. 
1.2.2 Vraagstelling 
Om invulling te kunnen geven aan de doelstelling van het onderzoek, is het nodig om antwoord te geven 
op de onderliggende onderzoeksvragen.  
 
Het eerste doel is opgebouwd uit de volgende onderzoeksvragen: 
1. Wat is BITA? 
2. Welke modellen rondom BITA zijn aanwezig? 
3. Welke karakteristieken van de business bepalen de werking van BITA? 
4. Op welke wijze kunnen de karakteristieken van de business zijde gemeten en gewaardeerd worden? 
5. Welke specifieke invloed heeft een overheidsomgeving op BITA? 
 
Het tweede doel geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 
6. Hoe hoog is het volwassenheidsniveau op deze business karakteristieken binnen één 
overheidsorganisatie? 
7. Hoe scoort de volwassenheid van deze overheidsorganisatie in relatie tot andere (overheids) 
organisaties? 
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8. Met welke meetmethode kan het effect van de invloed van een overheidsomgeving op het 
volwassenheidsniveau van deze business karakteristieken gemeten worden? 
9. Wat is het effect van de invloed van een overheidsomgeving op het volwassenheidsniveau van deze 
business karakteristieken binnen deze overheidsorganisatie? 
1.3 Relevantie van het onderzoek 
De theoretische en praktische relevantie komt tot uiting via een bijdrage aan het vakgebied Business & IT-
alignment. Het onderzoek draagt bij aan het effectiever inzetten van IT door de overheid en geeft inzicht 
in: 
1. De inhoud van BITA. 
2. De specifieke karakteristieken die de business zijde hoort in te vullen om BITA te behalen. 
3. De aantoonbaarheid van BITA in een organisatie. 
4. De specifieke invloed van de overheidsomgeving op BITA (en de volwassenheid). 
5. De rol van de business in BITA en binnen de onderzochte context.  
1.4 Globale onderzoeksopzet 
In overleg met de begeleider is het onderwerp, doelstelling en de vraagstelling bepaald. Het onderzoek 
bestaat uit een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek. Er is gestart met een 
literatuuronderzoek naar BITA. In het literatuuronderzoek is conform de weergegeven aanpak gezocht 
naar relevante publicaties die antwoord geven op de gestelde vragen (vraag 1 t/m 5). Deze antwoorden 
zijn vervolgens samengevat en gepresenteerd als de onderzoeksresultaten. Deze onderzoeksresultaten, in 
de vorm van antwoorden, hebben geleid tot de onderzoekssynthese (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003, p. 
217) waarbij de verschillende onderzoeksresultaten zijn geïntegreerd zodat het leidt tot antwoord op de 
eerste doelstelling van het onderzoek. Vervolgens is er een empirisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van 
de vooraf gedefinieerde aanpak is data verzameld binnen een uitvoeringsorganisatie van de overheid. 
Deze data is geanalyseerd conform een vooraf vastgesteld framework en op basis hiervan zijn de 
verschillende onderzoeksvragen (vraag 6 t/m 9) beantwoord (in de vorm van onderzoeksresultaten). De 
integratie van deze antwoorden geven antwoord op de tweede onderzoeksdoelstelling. De overall 
conclusies van het onderzoek zijn bediscussieerd en voorzien van aanbevelingen.  
1.5 Leeswijzer 
Dit onderzoek is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Na de introductie worden in hoofdstuk 2 de 
aanpak en resultaten van het literatuuronderzoek uitgewerkt. In hoofdstuk 3 wordt de aanpak van het 
empirisch onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt het ontwerp van de meetmethode uitgewerkt. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de uitvoering van het empirisch onderzoek beschreven, gevolgd in 
hoofdstuk 6 door de resultaten van dit onderzoek. Na de discussie in hoofdstuk 7, wordt er in hoofdstuk 8 
ingegaan op de conclusies en aanbevelingen. Er wordt afgesloten met een reflectie op het gehele 
onderzoek.  
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2. Literatuurstudie 
Dit hoofdstuk gaat in op het onderwerp zoals dat in de literatuur is beschreven. Een literatuuronderzoek is 
een reeks van aangepaste handelingen die het mogelijk maakt om, op een betrouwbare manier, inzicht te 
krijgen wat er over een bepaald onderwerp in specialistische literatuur bekend is (Vorst, 1982, p. 133).  
Allereerst worden de aanpak en de uitvoering van het literatuuronderzoek beschreven. Daarnaast worden 
de conclusies van het literatuuronderzoek beschreven. Deze conclusies zijn gebaseerd op de eerder 
uitgevoerde opdracht IM060: Voorbereiden afstudeeropdracht BPMIT. Voor de leesbaarheid zijn alleen de 
conclusies hier weergeven. De volledige onderbouwing die leidt tot deze conclusies is opgenomen in 
bijlage A. 
 
Het literatuuronderzoek heeft als doel om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 
1. Wat is BITA? 
2. Welke modellen rondom BITA zijn aanwezig? 
3. Welke karakteristieken van de business bepalen de werking van BITA? 
4. Op welke wijze kunnen de karakteristieken van de business zijde gemeten en gewaardeerd 
worden? 
5. Welke specifieke invloed heeft een overheidsomgeving op BITA? 
2.1 Aanpak en uitvoering literatuurstudie 
In dit onderdeel wordt de aanpak en uitvoering van het onderzoek beschreven. De aanpak geeft, naast de 
vooraf verwachte aanpak, ook de bij de uitvoering ervaren afwijkingen en aanvullingen op deze aanpak 
weer. Daarnaast worden de resultaten van de gevolgde aanpak weergegeven.  
 
Aanpak literatuuronderzoek 
De aanpak voor het literatuuronderzoek is op te delen in een vier fasen, met daarbij horende inhoud 
(Open Universiteit, 2011, p. 9): 
 Fase 1: Het formuleren van een probleemstelling, vraagstelling en deelvragen: in overleg met de 
aanwezige onderzoeksorganisatie en de begeleider van de OU is in een aantal iteraties probleem- en 
vraagstelling vastgesteld. 
 Fase 2: Het opstellen van een zoekplan en het uitvoeren ervan: er is gezocht naar literatuur binnen 
publicaties in het tijdsinterval 2000 tot heden. De publicaties zijn beperkt tot peer reviewed artikelen, 
relevante conferentieverslagen en proefschriften. Bij het zoeken op basis van vooraf gedefinieerde 
zoektermen is gebruik gemaakt van de zoekmachines Google Scholar en de digitale bibliotheek van de 
Open Universiteit. Er zijn twee zoekmethoden gebruikt: zoeken op basis van zoektermen en het 
gebruik van de sneeuwbalmethode.  
 Fase 3: Beoordelen en analyseren van de gevonden informatie: van de gevonden publicaties (conform 
het zoekplan) zijn, in eerste instantie, de relevantie, waarde en toereikendheid vastgesteld aan de 
hand van de titel en samenvatting. Vervolgens is er beoordeeld op basis van juistheid, volledigheid, 
eenzijdigheid, status auteur/tijdschrift, status tijdschrift, actualiteit, aangehaalde literatuur, kwaliteit 
argumentatie, interne en externe validiteit van het onderzoek, aantal keren dat naar het artikel is 
gerefereerd, antwoorden op de onderzoeksvragen. Voor het analyseren van de data is gebruik 
gemaakt van interpretatie. De analyse heeft plaatsgevonden aan de hand van het benoemen van 
specifieke onderwerpen (tabel 3, bijlage A) die bij de beantwoording van de onderzoeksvraag 
‘geraakt’ moeten worden. 
 Fase 4: Interpreteren en rapporteren: op basis van de voorgeschreven OU-structuur wordt invulling 
gegeven aan de verschillende hoofdstukken, waarbij op basis van de samenvatting en aantekeningen 
wordt gevuld. Er is een gewogen keuze gemaakt voor één BITA-definitie model (tabel 5 en tabel 7, 
bijlage A). Deze zijn de basis voor de rest van het onderzoek. De invulling van het rapport vindt plaats 
via een aantal stappen: maken van een outline, schrijven van de tekst, reviseren en controleren of er 
voldaan wordt aan de beoordelingscriteria.  
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Uitvoering literatuuronderzoek 
Het uitgevoerde zoekplan heeft geleid tot de volgende resultaten:  
Zoektermen Aantal hits Aantal na eerste 
selectie op waarde en 
relevantie 
Aantal na tweede 
selectie op waarde en 
relevantie 
Business and IT alignment 1.395.000 24 7 
Strategic alignment 248.000 9 4 
ICT Problemen overheid rekenkamer 49.100 14 3 
IT alignment overheid 1.080 8 3 
IT alignment literature review learned 92.000 12 5 
Review of Business and IT alignment 139.000 19 4 
Strategic Alignment Maturity Assessment  20.300 11 5 
IT Alignment succes factors 17.900 7 2 
Gerichte zoekopdracht op basis van 
sneeuwbalmethode 
17 17 17 
Totaal  122 50 
Tabel 2: Resultaten zoekplan 
De eerste selectie bestond uit 122 resultaten. Uiteindelijk heeft het zoekplan 50 relevante BITA-resultaten 
opgeleverd die gebruikt zijn voor het onderzoek. Deze resultaten kunnen als volgt getypeerd worden: 
 De resultaten bestaan uit 30 journal artikelen, tien conferentieverslagen, vijf boeken, drie rapporten 
en twee promotieonderzoeken. Van het totaal zijn vijf resultaten een literatuurreview. 
 Het vakblad MIS Quarterly (zes stuks) was de grootste leverancier, gevolgd door Annual Hawaii 
International Conference on System Sciences (vijf stuks), Information & Management (vier stuks) en 
Journal of Information Technology (drie stuks). 
 De gevonden literatuur is gepubliceerd in de periode van 1998 tot 2016. De voornaamste jaartallen 
zijn 2000 (vijf stuks), 2006 (vijf stuks), 2007 (zes stuks) en 2009 (zes stuks). 
 33 resultaten zijn via trefwoorden gevonden en zeventien via de sneeuwbalmethode. 
2.2 Resultaten en conclusies 
Het volgende onderdeel geeft de conclusie van het literatuuronderzoek weer. Als eerste wordt per 
onderzoeksvragen een eindconclusie gegeven. Vervolgens wordt de eerste doelstelling van het onderzoek 
beantwoord.  
 
1. Wat is business en IT alignment (BITA)? 
BITA is een concept dat circa twintig jaar onderzocht wordt en waarvan de theoretische grondslag nog erg 
jong is. De afgelopen jaren is het één van de grootste managementzorgen (Chen, 2010, p. 9). Er zijn veel 
verschillende definities beschikbaar. Voor dit onderzoek wordt de volgende gebruikt: 
 
Business en IT Alignment is de mate van passendheid en integratie tussen de business strategie, de 
informatietechnologie strategie, de business infrastructuur en de informatietechnologie infrastructuur 
(Henderson en Venkatraman, 1993, p. 474).  
 
BITA kent een vijftal dimensies: de strategische/intellectuele, structurele, informele, sociale en culturele. 
Elke dimensie beschouwt een specifieke kant van BITA waarbij BITA een continu proces is die als indicator 
gebruikt kan worden om de organisatieperformance te verbeteren (Chan en Reich, 2007, p. 300 en Ullah 
en Lai, 2013, p. 7). Een succesvolle BITA heeft een positief effect op een organisatie. Dit varieert van 
betere werkrelaties, verbeterde communicatie, een ontwikkelde IT Governance tot een betere 
organisatieperformance. Er zijn verschillende factoren te benoemen die de werking van BITA kunnen 
beïnvloeden. Deze kunnen geclusterd worden rondom kennis, control en organisatieverandering (Chan en 
Reich, 2007, p. 299, Ullah en Lai, 2013, pp. 1-4-5-15, Luftman, 1999, p. 109 en Nash, 2009, p. 32).   
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2. Welke modellen rondom BITA zijn aanwezig? 
Een model biedt een praktisch framework om BITA in een organisatie te onderzoeken (Avison, 2004, p. 
230). Het modelleert de verschillende onderdelen die bij BITA betrokken zijn en geeft inzicht in de linken 
tussen business en IT (Aversano, 2012, p. 463). De zes belangrijkste BITA-modellen zijn: het Strategisch 
Alignment Model (Henderson en Venkatraman, 1993, p. 476), Integrale Architectuur Framework (Maes et 
al., 2000, p. 14), Strategic Alignment Maturity Assessment (Luftman, 2000, p. 10), RBM-model (Silvius, 
2013, p. 8), Sabherwal and Chan Alignment Model (El-Mekawy et al., 2009, p. 450) en Hu Huang 
Alignment Model (Hu en Huang, 2006, p. 181). Elk model richt zich op een specifieke nuancering. Voor dit 
onderzoek gaat de voorkeur uit naar het Strategic Alignment Maturity Assessment model (Luftman, 2000) 
omdat deze de organisatiedoelen en business aspecten beschouwt, businessdomein specifiek is en 
operationeel meetbaar (via vragenlijsten) is.  
 
3. Welke karakteristieken van de business bepalen de werking van BITA? 
De business omvat de afdelingen, het management en assets van de organisatie exclusief de IT-
dienstverlener. Deze laatste typeert de IT. De volgende karakteristieken van de business bepalen de 
werking van BITA (Luftman, 2000, Reich en Benbasat, 2000, Henderson en Venkatraman, 1993, Chan, et 
al., 2000, Maes, et al., 2000, Hu en Huang, 2006). De indeling vindt plaats conform de ordening van het 
Strategic Alignment Maturity Assessment (Luftman, 2000)): 
 
Onderdeel  Karakteristiek 
Communicatie 1. De mate van kennis van IT over de business. 
2. De mate van kennis van de business over IT. 
3. Het bevorderen van leren tussen business en IT. 
4. De communicatiestijl (protocol) tussen business en IT. 
5. De mate van het delen van kennis en leren tussen business en IT. 
6. De rol en effectiviteit van de liaisons tussen business en IT. 
Competentie- 
en 
waardemeting 
 
7. De aanwezigheid, breedte en diepte van de business metrieken. 
8. De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde business en IT metrieken. 
9. De aanwezigheid, breedte en diepte van service level agreements. 
10. De aanwezigheid en mate van uitvoering van benchmarks. 
11. De aanwezigheid en mate van uitvoering van formele assessments en reviews. 
12. De mate van continue verbetering op basis van de metingen. 
Governance 
 
13. De wijze waarop de business strategie planning tot stand komt. 
14. De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht. 
15. De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged worden. 
16. De wijze waarop stuurgroepen worden vormgegeven. 
17. De wijze waarop geprioriteerd wordt. 
Partnerschap 
 
18. De mate waarmee de business de waarde van IT waardeert. 
19. De rol en verbinding die IT in mag nemen in de business strategie planning. 
20. De manier waarop doelen, risico’s, beloning en sancties worden gedeeld tussen business 
en IT. 
21. De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen. 
22. Het niveau waarop de business sponsor zich bevindt. 
Scope & 
architectuur 
23. De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren. 
24. De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd is met de IT architectuur.  
25. De mate van verstoring in het proces door business en IT wijzigingen. 
Vaardigheden 
 
26. De mate waarin innovatie en ondernemerschap een plek hebben in het handelen. 
27. De plaats waar de focus van de macht op georiënteerd is. 
28. De verandergereedheid van de organisatie. 
29. De mate van (carrière) mobiliteit in de organisatie. 
30. De mate van organisatiebrede opleidingsinzet in de organisatie. 
31. De (management / interactie) stijl die gehanteerd wordt. 
32. De status van de sociale, politieke omgeving waarin de organisatie actief is. 
Tabel 3: Business karakteristieken om BITA te behalen 
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Als de business karakteristieken zijn ingevuld en de BITA werkt, dan heeft dit effect op de volgende 
business waarden: flexibiliteit, efficiency, effectiviteit, integratie en coördinatie, ondersteuning bij de 
besluitvorming, control & opvolging en organisatiecultuur (Gustafsson et al., 2008, p. 144). 
 
4. Op welke wijze kunnen de karakteristieken van de business zijde gemeten en gewaardeerd worden? 
De meting en waardering van de business karakteristieken kan plaatsvinden via vragenlijsten of 
semigestructureerd interviews. De bevraagden kunnen per karakteristiek een waarde geven (Reich en 
Benbasat, 2000, p. 87, Hu en Huang, 2006, p. 188, Chen, 2010, p. 11). Op basis van deze waarde en een 
vooraf gegeven weging, wordt de karakteristiek gewaardeerd. Het inzetten van deze organisatie-
specifieke weging per karakteristiek en betrokkenheid van een team van business en IT managers zorgt 
voor consensus en bereidheid tot opvolging (Luftman, 2007, p. 177). Meting en waardering is belangrijk 
om te bepalen welke verbeterpunten er zijn en hoe BITA beheerst kan worden (Luftman en 
Kempajah,2007, p. 166, Aversano, 2012, p. 463, Chan en Reich, 2007, p. 302). De meting wordt uitgedrukt 
in zes volwassenheidsniveaus (van ‘niet bestaand’ tot ‘geoptimaliseerd’ op een schaal van 0 tot 5) (De 
Haes en Van Grimbergen, 2009, p. 127, Luftman en Kempaiah, 2007, p. 167). Elk niveau correspondeert 
met een specifieke waardering van BITA. Op basis hiervan kan de status en ambitie bepaald worden 
(Santana Tapia, 2009, p. 39). 
 
5. Welke specifieke invloed heeft een overheidsomgeving op BITA? 
De BITA in een overheidsomgeving verschilt met andere branches (Luftman en Kempaiah, 2007, pp. 169-
170). Het volwassenheidsniveau van BITA scoort onderin de ranglijst. Daarnaast is de toepasbaarheid van 
BITA modellen en zijn IT eigenschappen anders dan in andere branches (Vander Elst en De Rynck, 2014, p. 
20, Elpez en Fink, 2006, p. 222-223 en Winkler, 2013, pp. 833-834):  
 
Onderdeel  Invloed overheidsomgeving 
Toepasbaarheid  De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt voor een 
dynamiek in de veranderprocessen. 
 De autonomie van het management in publieke organisatie is beperkter op het gebied 
van doelmatigheid. 
 De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig aandacht. 
IT eigenschappen IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke prioriteiten. Dit heeft 
op effect op deadlines. 
 Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met een verplichte 
transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die gedetailleerd verantwoord 
moeten worden op basis van centrale besluitvormingsprocessen. 
 Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te voeren. 
 Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt gezien als noodzaak en 
ingericht op maatwerk. 
 De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager. 
 Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden met andere publieke 
organisatie (en daarmee leidt tot een complexe governance). 
Tabel 4: Specifieke invloed overheidsomgeving 
4.2 Beantwoording onderzoeksdoelstelling 1 
Het eerste doel van het onderzoek is: Het beschrijven van de meetbare karakteristieken, vanuit de 
bestaande literatuur, die de business zijde hoort in te vullen om BITA te behalen binnen een 
overheidsomgeving. 
 
We kunnen concluderen dat: Business en IT Alignment (BITA) de mate van passendheid en integratie is 
tussen de business strategie, de informatie technologie strategie, de business infrastructuur en de 
informatie technologie infrastructuur. De business hoort de karakteristieken, die vermeld staan in tabel 3, 
in te vullen om deze BITA te behalen. Deze karakteristieken zijn meetbaar via vragenlijsten of 
semigestructureerd interviews en worden via een volwassenheidsniveau en organisatie-specifieke weging 
gewaardeerd. Een overheidsomgeving heeft specifiek impact op BITA. Deze invloed is weergeven in 
tabel 4.   
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3. Doel en aanpak empirisch onderzoek 
Het volgende hoofdstuk gaat in op het doel van het empirische onderzoek. Daarnaast wordt de 
onderzoeksaanpak toegelicht. Bij de aanpak wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie, de wijze van 
dataverzameling, de data-analyse en de werkwijze die gebruikt is om tot conclusies te trekken. Als laatste 
worden de maatregelen, die genomen zijn om de betrouwbaarheid, validiteit en ethiek te borgen en te 
verhogen, beschreven. 
3.1 Doel 
Zoals in het literatuuronderzoek bleek, kan de directe relatie tussen het volwassenheidsniveau van de 
business karakteristieken en de invloed van een overheidsomgeving niet aangetoond worden en is het 
ook niet eerder onderzocht. In het empirisch onderzoek wordt hier onderzoek naar gedaan. Het doel van 
het empirische onderzoek is de volgende:  
 Het aantonen in een overheidsorganisatie van het effect van de invloed van de overheidsomgeving op 
het volwassenheidsniveau van de business karakteristieken.  
 
Om dit te kunnen vaststellen is het randvoorwaardelijk dat het volwassenheidsniveau van de business 
karakteristieken in een overheidsorganisatie wordt bepaald.  
 
Om dit doel te realiseren is er een antwoord nodig op de volgende onderzoeksvragen (waarbij de eerste 
twee vragen nodig zijn voor het invullen van de randvoorwaarden):  
6. Hoe hoog is het volwassenheidsniveau op deze business karakteristieken binnen één 
overheidsorganisatie? 
7. Hoe scoort de volwassenheid van deze overheidsorganisatie in relatie tot andere (overheids) 
organisaties. 
8. Met welke meetmethode kan het effect van de invloed van een overheidsomgeving op het 
volwassenheidsniveau van deze business karakteristieken gemeten worden. 
9. Wat is het effect van de invloed van een overheidsomgeving op het volwassenheidsniveau van deze 
business karakteristieken binnen deze overheidsorganisatie. 
3.2 Onderzoeksaanpak 
Om dit doel te realiseren is de volgende aanpak gevolgd.  
 
Onderzoekstrategie 
Er is sprake van een deductief onderzoek (Saunders, et al., p. 75). Een theorie wordt verder ontwikkeld en 
aan een strenge test onderworpen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de theorie. Vanuit de 
literatuurstudie zijn conclusies getrokken die in onderzoek worden aangenomen of verworpen. Er is 
daarnaast sprake van een verklarend en ontwerpgericht onderzoek (Oost en Markenhof, 2015). 
Verklarend omdat er een relatie is gelegd tussen het volwassenheidsniveau van de business 
karakteristieken en de invloed van een overheidsomgeving. Ontwerpgericht omdat er een meetmethode 
is ontwikkeld om het effect van de invloed van een overheidsomgeving te meten (inclusief eerste meting). 
Het empirische onderzoek is als volgt aangepakt: 
 
Vanuit de literatuur zijn de business karakteristieken benoemd die de werking van BITA bepalen. En vanuit 
de literatuur is de specifieke invloed die een overheidsorganisatie op de BITA heeft aangehaald. 
Vervolgens is binnen een specifieke overheidsorganisatie het volwassenheidsniveau van deze business 
karakteristieken gemeten. Dit volwassenheidsniveau is vergeleken met andere (overheids) organisaties. 
Om de mate van effect van de invloed van een overheidsomgeving op het volwassenheidsniveau te 
kunnen vaststellen is een meetmethode ontwikkeld. Vervolgens is deze meetmethode in de praktijk 
getoetst.   
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Deze toetsing leidt tot inzicht in het effect van de invloed van een overheidsomgeving op het 
volwassenheidsniveau van de business karakteristieken. Vervolgens zijn er conclusies getrokken en zijn er 
aanbevelingen gegeven. 
 
Onderzoeksmethode 
De onderzoeksinformatie is verzameld door middel van de onderzoeksmethode enkelvoudige case study. 
Een case study is een onderzoekstrategie waarbij empirisch een bepaald verschijnsel van deze tijd, binnen 
de context van de dagelijkse praktijk, wordt onderzocht. Deze methode past bij een ontwerpgericht 
onderzoek (Saunders, et al., 2015, p. 84). Belangrijk is om bij case studies de dataverzameling op 
verschillende manieren plaats te laten vinden. Dit om triangulatie te bereiken. Triangulatie is het gebruik 
van meerdere methoden voor het verzamelen van dezelfde data om er zeker van te zijn dat de data je 
werkelijk vertellen wat je denkt dat ze je vertellen (Saunders, et al., p. 84).  
 
Om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten gerealiseerd kunnen worden, dient de keuze voor een 
case-organisatie aan een aantal criteria te voldoen: 
 De organisatie moet overheidsorganisatie zijn. 
 De organisatie moet bekend zijn en ervaring hebben met het onderzoeksonderwerp BITA. 
 De organisatie omvat een business vertegenwoordiging en een IT vertegenwoordiging. 
 De organisatie bezit een business strategie, IT strategie, business infrastructuur en een IT 
infrastructuur. 
 Er kan door de onderzoeker toegang verkregen worden tot relevante informatie en personen. 
 De organisatie heeft enige omvang zodat de te meten gegevens representatief zijn en voldoende 
draagvlak hebben. 
De gekozen case-organisatie (de divisie Sociaal Medische Zaken van UWV) en de onderbouwing van de 
criteria worden toegelicht in hoofdstuk 5. Voor elke onderzoeksvraag is een specifieke aanpak met daarbij 
horende dataverzameling en data-analyse gekozen. Deze wordt per vraag hieronder uitgewerkt. 
3.2.1 Vraag 6 Hoe hoog is het volwassenheidsniveau op deze business karakteristieken 
binnen één overheidsorganisatie 
Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de business karakteristieken 
en een aanpak te hebben die het volwassenheidsniveau bepaalt. Waarbij meting kan plaatsvinden binnen 
een overheidsorganisatie.  
 
In het literatuuronderzoek zijn de business karakteristieken bepaald. Deze zijn het uitgangspunt bij het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag. Bij de karakteristieken is het Strategic Alignment Maturity 
Assessment (Luftman, 2000) (SAMA) als uitgangspunt gebruikt. SAMA hanteert een specifieke 
onderzoeksaanpak en meetmethode om het volwassenheidsniveau te bepalen. Om vergelijking mogelijk 
te maken met andere organisaties uit eerdere onderzoeken is een gelijke aanpak noodzakelijk en is 
daarom ook in dit onderzoek zo toegepast.  
 
Dataverzameling  
De dataverzamelingstechniek geeft de wijze aan waarop de gegevens in het onderzoek verzameld worden 
(Dassen & Keuning, 1997: 131). Hierbij is dezelfde werkwijze toegepast als bij SAMA. De informatie is 
verzameld via een vragenlijst eventueel ondersteund via een gestructureerd interview. De vragenlijsten 
hebben als doel om op systematische wijze data te verzamelen waarbij dezelfde keuze aan 
antwoordmogelijkheden wordt gegeven. Hierbij kan vervolgens optelbare en vergelijkbare kwantitatieve 
data verzameld worden die voor een bepaalde groep geldt (Saunders, et al., p. 177). Het gestructureerde 
interview zorgt ervoor dat er een toelichting gegeven kan worden op gestelde vragen. Uit de test van de 
vragenlijsten bij UWV is namelijk gebleken dat sommige vragen een toelichting nodig hebben. De 
respondenten begrepen de vragen onvoldoende waardoor het risico op verkeerde beantwoording 
bestaat. Om dit risico te mitigeren wordt een mondelinge toelichting via een interview aangeboden. Er 
zijn drie soorten interviews (gestructureerd, semigestructureerd en ongestructureerd (Saunders, et al., p. 
222)). Bij gestructureerde interviews worden vragenlijsten gebruikt die gebaseerd zijn op een vooraf 
bepaalde gestandaardiseerde verzameling vragen (Saunders, et al., p. 222). Deze is als toevoeging op de 
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SAMA methode gekozen om het onderkende validiteitsprobleem (het niet goed invullen van de vragenlijst 
doordat de vraag niet voldoende duidelijk is) te ondervangen.    
 
De vragenlijst is aan de respondenten gestuurd en omvat de uitvraag van het volwassenheidsniveau van 
de business karakteristieken binnen UWV. De respondenten zijn gevraagd om de business 
karakteristieken op volwassenheid te waarderen1. Hierbij is de Likert schaal van 1 tot 5 gebruikt. Waarbij 
de waarden staan voor het volwassenheidsniveau zoals beschreven in het literatuuronderzoek. Daarnaast 
is gevraagd om een weging per business karakteristiek mee te geven. Dit heeft plaatsgevonden door een 
mate van gewicht aan de karakteristiek toe te kennen. Hierbij is een schaal van 1 tot 5 gehanteerd 
(waarbij 1 heel weinig belang is en 5 heel veel belang betekent). De vragenlijst en de samengevatte 
antwoordformulieren zijn opgenomen in bijlage B. Indien de respondent moeite ervaart om de vragenlijst 
zelfstandig in te vullen, is de mogelijkheid geboden om via een gestructureerd interview gezamenlijk de 
vragenlijst in te vullen. Het gestructureerde interview gaat dus alleen in op eventuele onduidelijkheden 
die ontstaan zijn door de vragenlijsten zodat de juiste volwassenheidswaarde of weging aangegeven kan 
worden.  
 
Bronnen 
Aan de respondenten zijn een aantal eisen gesteld met als doel valide data te verkrijgen. De  
respondenten: 
 Zitten op verschillende plekken (business en IT) in de organisatie zodat er verschillende perspectieven 
worden meegenomen en een integraal beeld ontstaat. 
 Vertegenwoordigen de belangen van de diverse organisatieonderdelen. 
 Zijn bekend met het onderzoeksonderwerp BITA.  
 Bezitten per individu voldoende expertise om de gestelde vragen te beantwoorden. 
 Zijn in staat om een integraal organisatiebeeld weer te geven. 
 Zijn in staat om zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau te opereren. 
 Hebben minimaal HBO niveau en zijn daarmee in staat abstract te kunnen denken en te reflecteren 
op het onderzoeksonderwerp. 
 
De totale respondentengroep bestaat uit alle leidinggevenden op eerste en tweede niveau van de divisie 
Sociaal Medische Zaken van UWV (negentien stuks). Op basis van de functie die zij bekleden (manager, 
hoofd en directeur) mag verwacht worden dat zij voldoen aan de gestelde criteria. Een totaaloverzicht van 
de respondenten (inclusief hun functie), is opgenomen in bijlage C. Omdat de mogelijkheid is geboden 
voor een gestructureerd interview is de respondentengroep beperkt tot deze negentien leidinggevenden. 
Dit aantal past bij de scope en omvang van dit onderzoek en de belasting die van de organisatie gevraagd 
kan worden. Uit de test bleek namelijk ook dat het invullen van de vragenlijst minimaal één uur kost. Deze 
negentien zijn ook de minimale response omdat daarmee de complete populatie is onderzocht en de 
meest valide data is verzameld. 
 
Data-analyse 
Nadat de data is verzameld, heeft de volgende analyse plaatsgevonden: 
1. De data is gecontroleerd op volledigheid en irreële waarden zodat de kwaliteit van de data voor de 
statistische analyse verhoogd wordt. Niet volledige en niet reëel ingevulde vragenlijsten zijn 
uitgesloten van het onderzoek.  
2. De ontvangen data is ingevoerd in Excel. 
3. Op basis van de terugontvangen weging, krijgt elk karakteristiek een weging mee die meegenomen is 
in de verschillende BITA onderdelen (van waaruit de volwassenheid is opgebouwd). Dit vindt plaats in 
Excel. 
4. De data is vervolgens gepresenteerd als een volwassenheidswaarde per business karakteristiek en per 
BITA onderdeel. De waarde zijn conform de onderzoeken van Luftman gepresenteerd met twee 
                                                          
1 In de vragenlijsten zijn alle BITA karakteristieken meegenomen om daarmee de onderzoeksmethode van 
Luftman (2000) volledig te volgen. Voor dit onderzoek zijn alleen de business karakteristieken gebruikt. 
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decimalen achter de komma. En de meetfout is berekend waarmee de uitkomsten genuanceerd 
worden. Er is uitgegaan van een meetfout van 0,1. 
5. De vijf karakteristieken met de hoogste en laagste volwassenheid zijn apart getoond. 
6. De karakteristieken met de hoogste weging (een score hoger dan 4) zijn weergegeven. Er mag 
verondersteld worden dat de organisatie deze het belangrijkste vindt binnen BITA. 
 
Trekken van conclusies 
De data en uitgevoerde analyse moet leiden tot antwoorden op de onderzoeksvraag. Dit heeft op de 
volgende wijze plaatsgevonden. Elke business karakteristiek heeft een volwassenheidswaarde. Deze zijn 
weergegeven inclusief de vijf hoogste en laagste. Dit geeft inzicht in waar het goed gaat en waar 
verbetering benodigd is. Elk BITA onderdeel heeft een gewogen volwassenheidswaarde. Op basis van de 
hoogte van de waarden is de status van de BITA volwassenheid bepaald. Hiervoor is de uitleg van het 
volwassenheidsniveau zoals weergeven in hoofdstuk 2 van het literatuuronderzoek gebruikt. Daarnaast 
zijn de karakteristieken met het hoogste gewicht inzichtelijk gemaakt. Deze karakteristieken worden 
verondersteld het belangrijkste te zijn. Er is gekeken of de karakteristieken met het hoogste gewicht ook 
in de top 5 van laagste volwassenheid zitten. Op basis van de conclusies zijn specifieke aanbevelingen 
geformuleerd. 
3.2.2 Vraag 7 Hoe scoort de volwassenheid van deze overheidsorganisatie in relatie tot 
andere (overheids) organisaties 
Om deze vraag te beantwoorden is inzicht nodig in het volwassenheidsniveau van de onderzochte 
overheidsorganisatie en het niveau in andere (overheids) organisaties. Om vergelijking mogelijk te maken, 
is een gelijke aanpak noodzakelijk. Hiervoor is SAMA gebruikt. 
 
Dataverzameling  
Om de volwassenheid van de business karakteristieken van andere (overheids) organisaties te verzamelen 
is gebruik gemaakt van secundaire data. De empirische onderzoeken van Luftman (2016) geven deze 
informatie. Daarnaast zijn de resultaten van de vorige onderzoeksvraag gebruikt.  
 
Data-analyse 
Nadat de data is verzameld, heeft de volgende analyse plaatsgevonden: 
 De data uit de onderzoeken van Luftman (2016) zijn omgezet naar een tabel waarbij de 
volwassenheidsscore van de business karakteristieken als volgt zijn weergegeven: 
o De volwassenheid per business karakteristiek van alle onderzoeken van Luftman.  
o De volwassenheid per BITA onderdeel uit het model van Luftman (communicatie, 
competentie- en waardemeting, governance, partnerschap, scope & architectuur en 
vaardigheden) en dan verdeeld naar continent van onderzoek (Latijns Amerika, Verenigde 
Staten, Azië, Afrika en Europa). 
o De volwassenheid per BITA onderdeel uit het model van Luftman (communicatie, 
competentie- en waardemeting, governance, partnerschap, scope & architectuur en 
vaardigheden) en dan verdeeld naar branche. 
 De data van onderzoeksvraag 6 is vervolgens per business karakteristiek en per BITA ordening 
(communicatie, competentie- en waardemeting, governance, partnerschap, scope & architectuur en 
vaardigheden) in dezelfde tabel ingevuld. 
 De verschillende volwassenheden zijn met elkaar vergeleken. Het verschil is uitgedrukt in een 
absoluut aantal en een percentage. In lijn met Luftman zijn de karakteristieken met een verschil van -
0,5 afzonderlijk benoemd. Deze kunnen nl. het verschil maken in een volwassenheidsniveau. 
Daarnaast worden de karakteristieken met een hogere volwassenheid benoemd. Deze kunnen 
positieve leerelementen bevatten. 
 
Bronnen 
De informatie is beschikbaar gesteld door Luftman (2016) en omvat data van 3.029 respondenten 
afkomstig uit 378 organisaties (gemiddeld 8 respondenten per organisatie). Daarnaast is het empirische 
onderzoek bij UWV gebruikt.  
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Trekken van conclusies 
De data en uitgevoerde analyse moet leiden tot antwoorden op de onderzoeksvraag. De verzamelde 
volwassenheidsniveaus bij UWV zijn vergeleken met de volwassenheidsniveaus die Luftman in eerder 
onderzoek heeft verkregen. Per business karakteristiek en per BITA onderdeel is geconcludeerd of de 
waarde hoger of lager is dan binnen of buiten een overheidsomgeving. Met name de karakteristieken die 
een lager volwassenheidsniveau op de BITA onderdelen hebben (dan buiten een overheidsomgeving) zijn 
interessant. Ook is een vergelijking van UWV t.o.v. overheidsnorm wordt gemaakt. De resultaten van 
hiervan zijn opgenomen in de conclusies. 
3.3.3 Vraag 8 Met welke meetmethode kan het effect van de invloed van een 
overheidsomgeving op het volwassenheidsniveau van deze business karakteristieken 
gemeten worden 
Om deze vraag te beantwoorden is onderzoek gedaan naar een geschikte meetmethode. De 
meetmethode moet binnen een case study: 
1. De relatie kunnen leggen tussen twee variabelen (de invloed van een overheidsomgeving en het 
volwassenheidsniveau van de business karakteristieken).  
2. Op basis van deze relatie bepalen of wat de mate van het effect tussen deze twee variabelen is. 
De twee variabelen (de invloed van een overheidsomgeving en het volwassenheidsniveau van de business 
karakteristieken) komen respectievelijk voort uit het literatuuronderzoek (tabel 2 en 3) en de 
beantwoording van onderzoeksvraag 6.  
 
Het bepalen van de methodemethode heeft plaatsgevonden op basis van de volgende stappen: 
1. Bepalen van wat met de meetmethode gemeten moet worden. 
2. Benoemen van de selectiecriteria waaraan de meetmethode moet voldoen. 
3. Op basis van de literatuur bepalen welke mogelijke meetmethodes binnen dit onderzoek van 
toepassing zijn. 
4. Een vergelijking uitvoeren tussen de criteria en de mogelijke meetmethodes. 
5. Een keuze maken op basis van de vergelijking voor één meetmethode. 
6. Het operationaliseren van de meetmethode zodat onderzoeksvraag 9 beantwoord kan worden. 
 
Dataverzameling  
Het bepalen van wat er gemeten moet worden en aan welke criteria moet worden voldaan is door de 
onderzoeker, in afstemming met de begeleider, aangegeven. Daarnaast is er een literatuuronderzoek 
uitgevoerd om mogelijke meetmethodes (inclusief hun operationalisering) te inventariseren en vast te 
stellen. 
 
Data-analyse 
Nadat de data is verzameld, heeft de volgende analyse plaatsgevonden. De verzamelde criteria en de 
mogelijke meetmethodes zijn met elkaar geconfronteerd. Dit leidt tot een ranking waarbij de methode die 
aan de meeste criteria voldoet de grootste voorkeur heeft. De gekozen meetmethode is vervolgens 
geoperationaliseerd met als doel antwoord te krijgen op onderzoeksvraag 9.  
 
Bronnen 
De bronnen zijn de onderzoeker en de literatuur. 
 
Trekken van conclusies 
De data en uitgevoerde analyse moet leiden tot antwoorden op de onderzoeksvraag. De meetmethode 
met de meest passende ranking is gekozen en geoperationaliseerd. De uitwerking van deze 
onderzoeksvraag vindt plaats in het volgende hoofdstuk en deze uitwerking is input voor onderzoeksvraag 
9 (die hierna wordt uitgewerkt). Bij het lezen van de tekst hieronder dient dit in overweging genomen te 
worden. 
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3.3.4. Vraag 9 Wat is het effect van de invloed van een overheidsomgeving op het 
volwassenheidsniveau van deze business karakteristieken binnen deze 
overheidsorganisatie 
Om deze vraag te beantwoorden is het nodig om het effect van twee variabelen (de invloed van een 
overheidsomgeving en het volwassenheidsniveau van de business karakteristieken) op elkaar te meten. 
Hiervoor is een geschikte meetmethode nodig en moeten de twee variabelen bekend zijn. De 
meetmethode komt voort uit de beantwoording van vraag 8 (zie de uitwerking in het volgende 
hoofdstuk). De meetmethode die gehanteerd is, is een combinatie tussen een gestructureerd interview 
(met vragenlijst) en een semigestructureerd interview waarbij via directe interactie de achterliggende 
motivatie is onderzocht. De variabele ´de invloed van een overheidsomgeving’ is afkomstig uit de 
literatuur. De variabele ‘het volwassenheidsniveau van de business karakteristieken’ komt voort uit de 
beantwoording van vraag 6.  
 
Dataverzameling  
De informatie is verzameld via een interview (dit is beschreven in de uitwerking van vraag 8. Deze is terug 
te vinden in hoofdstuk 4). De samenvatting (inclusief ingevulde vragenlijsten) is opgenomen in bijlage E. 
  
Bronnen 
Aan de respondenten zijn dezelfde eisen gesteld als bij vraag 6. De totale respondentengroep bestaat uit 
alle leidinggevenden op eerste en tweede niveau van de divisie SMZ. Voor dit onderzoek ging het te ver 
om de totale respondentengroep te interviewen. Per functiegroep zijn de volgende vertegenwoordigers 
geïnterviewd: twee directeuren, drie districtsmanagers en twee stafhoofden (zie bijlage C). Er zijn dus in 
totaal zeven interviews gehouden en vragenlijsten verstuurd. Hierbij is een representatieve afspiegeling 
van de totale respondentengroep gehanteerd.  
 
Data-analyse 
Nadat de data is verzameld, heeft de volgende analyse plaatsgevonden. Bij het semigestructureerde deel 
heeft de volgende data-analyse plaatsgevonden: 
 De data-analyse methode die toegepast is, is ‘data weergeven en analyseren’. Waarbij het proces 
bestaat uit datareductie, data weergeven, conclusies trekken en verifiëren (Saunders, et al., p. 323). 
 Op basis van de opname van het interview en de aantekeningen is een samenvatting gemaakt. Deze 
samenvatting is voor akkoord voorgelegd aan de geïnterviewde. Pas na akkoord zijn de gegevens 
gebruikt voor het onderzoek. 
 Bij het opstellen van de samenvatting is gekeken naar de argumentatie achter de aangegeven relatie. 
De gegeven antwoorden zijn gekoppeld aan categorieën. De categorieën zijn afgeleid van de 
antwoorden/termen van de geïnterviewden (in vivo codes) (Saunders, et al., p. 313). Hierbij zijn de 
termen in de BITA onderdelen en business karakteristieken als categorieën gebruikt. 
 De relevante data uit de interviews (data-eenheden) is vervolgens toegekend aan de juiste categorie 
(oftewel de het BITA onderdeel en business karakteristiek) (Saunders, et al., p. 314). Rechtstreeks 
benoemde relaties zijn direct benoemd. Dit alles heeft plaatsgevonden op basis van interpretatie van 
de onderzoeker. 
 Per invloed van een overheidsomgeving is het aantal aangeven relaties met het BITA onderdeel en de 
business karakteristieken geteld. Indien een meerderheid (vier of meer) een relatie aangeeft, is 
aangenomen dat er een relatie bestaat. De totalen zijn gepresenteerd in een tabel.  
 Over alle invloeden van een overheidsomgeving is het aantal aangeven relaties met een business 
karakteristiek geteld. Indien een relatie negen keer of meer aangegeven is, is aangenomen dat er een 
relatie bestaat. De totalen zijn gepresenteerd in een tabel.  
 De impact van de aanwezigheid van het bestaan van de relatie op het volwassenheidsniveau is 
vervolgens geanalyseerd. Als deze relatie er niet zou zijn, zou dan de volwassenheid lager of hoger 
zijn? Indien een meerderheid (vier of meer) dezelfde impact aangeeft, wordt aangenomen dat deze 
impact aanwezig is. De totalen zijn gepresenteerd in een tabel.  
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Bij het gestructureerde deel heeft de volgende data-analyse plaatsgevonden: 
 De data is tijdens het interview gecontroleerd op volledigheid en irreële waarden zodat de kwaliteit 
van de data voor de statistische analyse verhoogd wordt. Niet volledige en niet reëel antwoorden zijn 
gedurende het interview gecorrigeerd.  
 De ontvangen data is ingevoerd in Excel. 
 De data is gepresenteerd als een effectwaarde van de invloed van een overheidsomgeving per BITA 
onderdeel (en de daaraan gekoppelde business karakteristieken). 
 Indien de effectwaarde 4 of hoger (veel effect en heel veel effect) is dan wordt aangenomen dat er 
een relatie bestaat tussen de invloed en het BITA onderdeel. Deze conclusies worden verrijkt met de 
conclusies uit de semi-gestructureerde interviews. 
 De resultaten zijn in een tabel gepresenteerd.  
 
Vervolgens heeft de volgende verrijking plaatsgevonden bij de geïdentificeerde relaties: 
 Het UWV volwassenheidsniveau per BITA onderdeel en business karakteristiek (vanuit 
onderzoeksvraag 6) is gekoppeld aan de effectwaarde. 
 De overall volwassenheid per BITA onderdeel en business karakteristiek (vanuit onderzoeksvraag 7) is 
gekoppeld aan de effectwaarde. 
 
Trekken van conclusies 
De data en uitgevoerde analyse moet leiden tot antwoorden op de onderzoeksvraag.  
 Als eerste is aangegeven of er een relatie bestaat tussen de invloed van een overheidsomgeving en 
het BITA onderdeel en specifiek benoemde business karakteristiek.  
 Vervolgens wordt de impact van de aanwezigheid van het bestaan van de relatie op het 
volwassenheidsniveau geconcludeerd. 
 Vervolgens is de mate van effect van de relatie aangegeven. Dit vindt plaats aan de hand van een 
score tussen 1 (geen effect) en 5 (heel veel effect). Er wordt vanuit gegaan dat de waarde die voor 
een onderdeel van BITA is gegeven ook voor de onderliggende business karakteristieken geldt.  
 De mate van effect en de daar bijhorende UWV volwassenheidsniveau is vergeleken met het overall 
volwassenheidsniveau en die van de overheid. Eventuele afwijkingen zijn opgenomen als conclusies.  
 Op basis van de conclusies zijn specifieke aanbevelingen geformuleerd. 
3.3 Borging en verhogen betrouwbaarheid, validiteit en ethiek 
De betrouwbaarheid heeft te maken met de mate waarin je dataverzamelingstechnieken en 
analyseprocedures tot consistente bevindingen leiden. De betrouwbaarheid is hoog indien het onderzoek, 
wanneer het herhaald wordt, dezelfde waarde/uitkomsten geeft (Saunders, et al., p. 94). De validiteit is 
de mate waarin methoden voor het verzamelen van gegevens nauwkeurig meten wat ze zouden moeten 
meten en de mate waarin de onderzoeksresultaten werkelijk betrekking hebben op datgene waar ze 
betrekking op zouden moeten hebben (Saunders, et al., p. 95). Aanvullend hierop is de externe validiteit. 
Dit is mate waarin de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn (Saunders, et al., p. 97). De ethiek is de 
gepastheid van het gedrag van de onderzoeker met betrekking tot de rechten van degenen die het 
onderwerp van een onderzoeksobject worden, of die effecten daarvan ondervinden (Saunders, et al., p. 
114). Voor het borgen en verhogen van de betrouwbaarheid, validiteit en ethiek zijn er aantal 
maatregelen genomen. 
 
Borgen betrouwbaarheid 
 Door gebruik te maken van het Maturity Assessment van Luftman (2000) voor het meten van de 
volwassenheid van de business karakteristieken is de betrouwbaarheid geborgd (Luftman, Lyytinen en 
Zvi, 2015, p. 9-11). De dataverzamelingsmethode is meerdere malen getest via wetenschappelijk 
onderzoek. 
 De vragenlijsten zijn vooraf, bij een drietal respondenten, getest op het beantwoorden van de vragen 
en het vastleggen van data. Dit om te bepalen of er juist vertaald is. Hiermee wordt de 
betrouwbaarheid van de vragenlijst verhoogd. 
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 Om een zo hoog mogelijk responsepercentage te krijgen, is een aantal keren gevraagd aan de 
respondenten (die nog niet gereageerd hadden) om hun vragenlijst in te leveren. Een hoge response 
leidt tot een meer betrouwbare dataset. 
 Een semigestructureerd interview heeft als potentieel nadeel dat het niet makkelijk herhaald kan 
worden met dezelfde resultaten als uitkomst. Dit heeft impact op de betrouwbaarheid. Om dit 
potentiele nadeel te compenseren is inzicht gegeven in de procedure, de verzamelde data en de 
daarvan afgeleide resultaten. Deze kan door andere onderzoekers begrepen en geanalyseerd worden. 
 De data-analyse van de interviews heeft de volgende analyseprocedure doorlopen: samenvatten, 
indelen in categorieën en structureren (Saunders, et al., p. 311). Hiermee wordt de transparantie in 
het proces van het verkrijgen van onderzoeksresultaten vergroot.  
 De betrouwbaarheid van de secundaire data is geborgd door gebruik te maken van data die afkomstig 
is van wetenschappelijk onderzoek. Daarmee is de autoriteit van de bron geborgd en mag 
verondersteld worden dat aan de betrouwbaarheidseisen is voldaan.  
 De concept versie van het rapport is voor commentaar voorgelegd bij meerdere personen: 
a. Secretaris van de directie. 
b. Secretaris van de districtsmanager. 
c. Manager Sociaal Medische Zaken. 
d. Hoogleraar Sociale Geneeskunde. 
Het geleverde commentaar is verwerkt in de uiteindelijke versie. 
 
Borgen interne en externe validiteit 
 De validiteit van de secundaire data is geborgd door gebruik te maken van data die afkomstig is van 
wetenschappelijk onderzoek. Daarmee is de autoriteit van de bron geborgd en mag verondersteld 
worden dat aan de validiteitseisen is voldaan.  
 Om een juiste vergelijking te maken tussen de volwassenheid van BITA bij UWV en die van andere 
branche, is naar zo recent mogelijk secundaire data gezocht. 
 Naast het vergaren van data over de hoogte van het volwassenheidsniveau en de relatie tussen de 
invloed van een overheidsomgeving en het volwassenheidsniveau via vragenlijsten, is deze data ook 
via de (semi- en gestructureerde) interviews verkregen zodat deze triangulatie plaats kan vinden en 
toelichting gegeven kan worden.  
 Door gebruik te maken van het Maturity Assessment van Luftman (2000) voor het meten van de 
volwassenheid van de business karakteristieken is de interne validiteit, de inhoudsvaliditeit en 
constructvaliditeit geborgd (Luftman, et al., 2015, p. 9-11). De dataverzamelingsmethode is meerdere 
malen getest via wetenschappelijk onderzoek.  
 De vragenlijst is vergezeld van een begeleidende e-mail waarin het doel van het onderzoek is 
uitgelegd en de vragenlijst is geïntroduceerd. De vragenlijst is afgesloten met een uitleg wat de 
respondenten moeten doen.  
 Om valide data te ontvangen op de vragenlijsten is een gestructureerd interview aangeboden om 
toelichting te geven bij de vragen. 
 Er zijn minimaal negentien adequate vragenlijsten gebruikt om het volwassenheidsniveau te bepalen. 
Daarmee is de totale populatie onderzocht binnen de case. 
 Incomplete en irreëel ingevulde vragenlijsten zijn uitgesloten van het onderzoek. 
 De geïnterviewden zijn een afspiegeling van de totale respondentengroep. Dit om representatieve 
data te krijgen. 
 Om te voorkomen dat er een interviewerbias en/of respondentenbias optreedt (die impact hebben 
op de validiteit en betrouwbaarheid) tijdens het semigestructureerde interview zijn de volgende 
maatregelen genomen: 
a. De onderzoeker is volledig op de hoogte van het onderzoeksonderwerp en de context. 
b. De geïnterviewden ontvingen vooraf informatie over het interview, de onderwerpen en het 
interviewprotocol zodat zij over relevante informatie beschikken (en de geloofwaardigheid 
wordt bevorderd). 
c. De locatie van het interview is specifiek geselecteerd zodat er geen interruptie plaatsvindt en 
de geïnterviewde op zijn/haar gemak is. 
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d. Bij de start van het interview is uitleg gegeven over het doel, de ethische aspecten (zie 
hieronder) en is de geïnterviewde op zijn/haar gemak gesteld. 
e. De vragen zijn op duidelijk en open geformuleerd en op een neutrale toon gesteld. Daar waar 
mogelijk is gebruik gemaakt van de kritieke-incidentenmethode (Saunders, et al. p. 230). 
f. Er is een neutrale response aangehouden met betrekking tot de antwoorden van de 
geïnterviewde. Hierbij is ook gebruik gemaakt van het samenvatten van de antwoorden zodat 
de geïnterviewde de juistheid van interpretatie kan beoordelen en deze zo mogelijk kan 
corrigeren. 
g. Naast het vastleggen van data via audio-opname worden aantekeningen gemaakt. 
Aanvullend wordt contextuele data vastgelegd.  
 De data-analyse van de interviews heeft de volgende analyseprocedure doorlopen: samenvatten, 
indelen in categorieën en structureren. Hierdoor is het herleidbaar wat de uitkomsten zijn en kan 
bepaald worden of de resultaten betrekken hebben op de onderzoeksvraag. 
 De samenvatting van de interviews zijn voorgelegd aan de geïnterviewde met het verzoek om deze te 
valideren. Eventuele aanpassingen zijn verwerkt. 
 De vragenlijsten zijn vooraf, bij een drietal respondenten, getest op het beantwoorden van de vragen 
en het vastleggen van data. Dit om de validiteit van de vragenlijst te verhogen. 
 De concept versie van het rapport is voor commentaar voorgelegd aan meerdere personen: 
a. Secretaris van de directie Sociaal Medische Zaken. 
b. Secretaris van de districtsmanager Sociaal Medische Zaken. 
c. Manager Sociaal Medische Zaken. 
d. Hoogleraar Sociale Geneeskunde. 
Het geleverde commentaar is verwerkt in de uiteindelijke versie. 
 
Ethische aspecten 
 De deelnemers zijn niet gedwongen om deel te nemen aan het onderzoek, er zijn geen gestimuleerde 
voorwaarden verstrekt, hun privacy is volledig gerespecteerd en de deelnemers konden zich elk 
moment uit het onderzoek terugtrekken. 
 Er is vooraf gecontroleerd of de risico’s voor deelname waarschijnlijk aanvaardbaar zijn voor de 
deelnemers. 
 De deelnemers hebben het recht om volledig geïnformeerd te zijn en vragen te stellen. Zij zijn 
daarover geïnformeerd. 
 Geïnformeerde toestemming is een voortdurende eis en recht geweest in het onderzoek. Dit is 
gedurende het hele onderzoek nageleefd. 
 Er is een mogelijkheid geboden om de verzamelde data anoniem en vertrouwelijk in te leveren.  
 Bij het omgaan met persoonsdata is de toepasselijke wetgeving gerespecteerd en zijn de richtlijnen 
hieromtrent gehanteerd (Saunders, et al., p. 125). 
 Gedurende het onderzoek is de objectiviteit van de onderzoeker geborgd door bij het onderzoek:  
o De vooraf uitgewerkte onderzoeksaanpak gevolgd is.  
o Continue af te vragen of de verzamelde data geen verkeerde voorstelling geeft. 
o De verzamelde data transparant voor derden weer te geven. 
o De resultaten te laten toetsen door de eerste en tweede begeleider. 
 Bij het opstellen van de conclusie van het onderzoek is vooraf nagedacht over de consequenties van 
het openbaar maken. 
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4. Ontwerp meetmethode 
Het volgende hoofdstuk gaat in op het ontwerpdeel van het onderzoek en geeft antwoord op 
onderzoekvraag 8: Met welke meetmethode kan het effect van de invloed van een overheidsomgeving 
op het volwassenheidsniveau van deze business karakteristieken gemeten worden. 
 
Bij het beantwoorden zijn de volgende stappen doorlopen:  
 Bepalen wat met de meetmethode gemeten moet worden. 
 Benoemen van de selectiecriteria waaraan de meetmethode moet voldoen. 
 Op basis van de literatuur bepalen welke mogelijke meetmethodes (met hun specifieke 
eigenschappen) binnen dit onderzoek van toepassing zijn. 
 Een vergelijking uitvoeren tussen de criteria en de mogelijke meetmethodes. 
 Een keuze maken op basis van de vergelijking voor één meetmethode. 
 Het operationaliseren van de meetmethode zodat onderzoeksvraag 9 beantwoord kan worden.  
 
Wat moet gemeten worden 
De meetmethode moet een relatie kunnen leggen tussen twee variabelen (de invloed van een 
overheidsomgeving en het volwassenheidsniveau van de business karakteristieken). Op basis van deze 
relatie bepalen we wat de mate van het effect tussen deze twee variabelen is. Het onderzoek is van 
verkennende aard zodat de resultaten ook in een later onderzoek gebruikt kunnen worden.  
 
De twee variabelen (de invloed van een overheidsomgeving en het volwassenheidsniveau van de business 
karakteristieken) komen respectievelijk voort uit het literatuuronderzoek en de beantwoording van 
onderzoeksvraag 6. 
 
Selectiecriteria 
De meetmethode moet voldoen aan de volgende criteria: 
 De meetmethode moet een relatie kunnen leggen tussen twee variabelen. 
 De meetmethode moet het effect van de relatie kunnen aangeven.  
 De meetmethode geeft inzicht in de achterliggende motivatie van de relatie en het effect van de 
relatie zodat er een verkenning kan plaatsvinden. Hierdoor wordt er een inhoudelijk verklaring 
inzichtelijk die gebruikt kan worden voor toekomstig onderzoek.  
 De meetmethode geeft de gelegenheid tot directe interactie zodat onduidelijkheden rondom het 
onderzoeksonderwerp verhelderd kunnen worden. Het onderzoek wordt voor het eerst gehouden en 
er mogen geen interpretatieverschillen ontstaan.   
 De meetmethode moet inzicht geven in de organisatiespecifieke en individuele context. 
 De meetmethode moet leiden tot resultaten die vergelijkbaar zijn met andere organisaties en 
daarmee een mogelijkheid biedt tot generaliseren. 
 De meetmethode moet valide en betrouwbaar zijn. 
 De meetmethode moet passen bij de scope en omvang van dit afstudeeronderzoek. 
 
Mogelijke meetmethodes 
Binnen een case-study zijn meerdere verschillende meetmethodes mogelijk. Yin (2009, p. 102) benoemt 
er zes: documentatie, archief, interviews, directe observatie, participerende observatie en fysieke 
artefacten. Plochg et al. (2007, p. 82) en Saunders et al (2015, p. 210) clusteren deze tot drie: 
documentanalyse, observatie en interviews (individueel of in groepsverband).  
 
Bij documentanalyse worden documenten verzameld die door menselijke gedragingen tot stand zijn 
gekomen. De methode wordt meestal aanvullend gebruikt om specifieke uitspraken of bevindingen te 
verifiëren (Plochg, 2007, p. 85). De data is exact en herhaling van het onderzoek is goed mogelijk. 
Documenten kunnen moeilijk te vinden zijn, je weet niet of je compleet bent. De organisatiecontext is niet 
altijd herleidbaar en de reporterbias is onbekend (Yin, 2009, p. 105).  
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Observatie is het systematisch bestuderen, vastleggen, beschrijven, analyseren en interpreteren van 
gedrag van mensen (Saunders, et al., 2015, p. 211). De meetmethode geeft inzicht in de situatie van 
alledag, organisatiespecifieke en individuele context en hoe het er daadwerkelijk aan toegaat. Er zijn 
meerdere vormen mogelijk (participerend of direct). De meetmethode laat geen ruimte voor interactie 
om achterliggende motivatie te verkrijgen omdat het gedrag van mensen en de realiteit kan beïnvloeden 
(Plochg et al., 2007, p. 83, Yin, 2009, p. 109). Het is een tijdsintensieve en dure methode waarbij meerdere 
onderzoekers nodig kunnen zijn (Yin, 2009, p. 102).  
 
Via een interview wordt data verzameld in een gesprek op basis van open, gesloten, verdiepende en/of  
gesloten vragen (Saunders, et al., 2015, pp. 220, 221). Er zijn drie soorten interviews: gestructureerd, 
semigestructureerd en ongestructureerd. Deze kunnen individueel of op groepsbasis afgenomen worden. 
Bij gestructureerde interviews worden vragenlijsten gebruikt t.b.v. gestandaardiseerde 
gegevensverzameling die vergelijkbaar is. Er kan (naast kwalitatieve) ook kwantitatieve data verzameld 
worden. Hiermee wordt ook triangulatie bereikt (Saunders, et al., 2015, p. 222). Bij semigestructureerd 
interviews wordt een lijst met onderzoeksonderwerpen behandeld waarbij ruimte is voor de 
organisatiebrede en individuele context. Daarnaast is er ruimte voor directe interactie om de 
achterliggende motivatie te onderzoeken (Yin, 2009, p. 102, 107). Een ongestructureerd interview is 
informeel en wordt gebruikt om een algemeen gebied nader te verkennen (Saunders, et al., 2015, pp. 
223). Interviews kunnen onderhevig zijn aan interviewer- en respondentenbias en vragen om een goede 
voorbereiding, structuur en houding van de onderzoeker (Saunders, et al., 2015, pp. 228-233). 
 
Vergelijking tussen selectiecriteria en meetmethode 
Als we de selectiecriteria vergelijken met de eigenschappen van de verschillende meetmethodes leidt dit 
tot het volgende inzicht: 
 
Criteria Documentanalyse Observatie Interviews 
Relatie leggen + + + 
Effect aangeven + + + 
Achterliggende motivatie - - + 
Directe interactie - - + 
Organisatiebrede en individuele context 0 + + 
Vergelijkbaar  0 0 + 
Valide en betrouwbaar + + + 
Scope huidig onderzoek + - + 
Tabel 5: Vergelijking meetmethode. Legenda: + = voldoet, 0 = ambivalent, - = voldoet niet. 
Alle drie de meetmethoden zijn in staat om een relatie te leggen tussen de variabelen en hierbij het effect 
van de relatie aan te geven. Bij semigestructureerde interviews kan via directe interactie de 
achterliggende motivatie van een antwoord onderzocht worden. Bij de andere twee methodes is dit niet 
mogelijk. Observatie en interviews geven de beste inzichten in de organisatiespecifieke en individuele 
context. Als er bij de interviews deels gebruik wordt gemaakt van de gestructureerde vorm dan is het 
mogelijk om kwantitatieve gegevens te verzamelen die vergeleken kunnen worden. Alle meetmethoden 
zijn valide en betrouwbaar, waarbij specifieke maatregelen getroffen moeten worden om de validiteit en 
betrouwbaarheid te borgen. Observatie is een omvangrijke meetmethode die niet past binnen de scope 
van dit onderzoek.  
 
Keuze 
De vergelijking geeft aan dat interviews de beste meetmethode zijn. Op alle criteria voldoet de 
meetmethode, mits er twee soorten interviews gebruikt worden: semigestructureerd om via directe 
interactie de achterliggende motivatie te onderzoeken en gestructureerd om via vragenlijst kwantitatieve 
data te verkrijgen die vergeleken kan worden. Daarnaast moet de methode zo toegepast worden dat de 
validiteit en betrouwbaarheid geborgd zijn. 
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Operationaliseren 
Zoals hiervoor aangegeven bestaat het interview uit twee onderdelen: het semigestructureerde deel en 
het gestructureerde deel. Deze twee zijn voorafgegaan door een algemene inleiding. In deze inleiding 
wordt ingegaan op (Saunders, et al., 2015, p. 231):  
 Het onderzoeksonderwerp, de context, het doel en stand van zaken (een toelichting op de vooraf 
verzonden informatie). 
 Het interviewprotocol, structuur van het gesprek en dat het opgenomen wordt. 
 Het recht op vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en anonimiteit. 
 Het recht op het stellen van vragen, niet beantwoorden van vragen en volledig geïnformeerd te zijn. 
 Het resultaat van het interview, de wijze van verwerking en hoe het resultaat bijdraagt aan de 
conclusies.  
 Het aanbieden van een samenvatting nadat het interview heeft plaatsgevonden en dat verzocht 
wordt deze te valideren. 
 
Semigestructureerde interview 
Het semigestructureerde deel van het interview heeft als doel de relatie te leggen tussen de invloed van 
een overheidsomgeving en het volwassenheidsniveau van de business karakteristieken. Waarbij ruimte is 
om de achterliggende motivatie te onderzoeken. Om dit te kunnen bereiken, worden de volgende 
onderwerpen besproken: 
 Toelichten van de 9 invloeden van een overheidsomgeving (worden tevens schriftelijk uitgedeeld). 
 Toelichten van de 6 BITA onderdelen en de daarbij horende business karakteristieken (worden tevens 
schriftelijk uitgedeeld). 
 Vragen of er wel of geen relatie tussen beide aanwezig is. 
 Vragen wat de impact van invloed is op het volwassenheidsniveau. 
 Vragen waarom de geïnterviewde vindt dat er wel of geen relatie is. 
 Vragen indien er sprake is van een relatie voor welke business karakteristiek dit het meeste geldt. 
 De gegeven reacties worden samengevat en gevalideerd bij de geïnterviewde. 
  
Er worden de volgende vragen gebruikt: 
1. Vindt u dat er een relatie tussen <invloed van de overheidsomgeving 1 t/m 9> en BITA onderdeel <1 
t/m 6)? 
2. Kunt aangeven waarom er wel of geen relatie aanwezig is? 
3. Als er sprake is van een relatie voor welke business karakteristiek geldt dit het meeste en waarom? 
4. Wat is de impact van de invloed? Als de invloed er niet zou zijn is het volwassenheidsniveau dan lager 
of hoger? 
 
Met deze kwalitatieve data wordt toelichting gegeven op de kwantitatief verzamelde data (het wel of niet 
aanwezig zijn van een relatie).  
 
Gestructureerd interview 
Het gestructureerde deel van het interview heeft als doel om de mate van effect van de invloed van de 
overheidsomgeving op het volwassenheidsniveau van de business karakteristieken te kwantificeren. Om 
dit te kunnen bereiken is een vragenlijst opgesteld waarbij de mate van effect gekwantificeerd 
aangegeven kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van een Likert schaal van 1 tot 5. Waarbij de waarde 1 
voor geen effect staat en de waarde 5 voor heel veel effect staat. Er is gekozen voor deze schaal omdat 
het namelijk verstandig om bij een bestaande en veel gebruikte schaal aan te sluiten die resulteert in een 
nauwkeurige waarde (Saunders, et al., pp. 191, 193).  
 
Na het semigestructureerde deel van het interview worden de aangegeven relaties door de onderzoeker 
gemarkeerd. De niet aanwezige relatie worden voorzien van een waarde 1 (geen effect). Vervolgens 
wordt de vragenlijst mondeling met de geïnterviewde doorgenomen. De vorm van gestructureerd 
interview zorgt ervoor dat er een toelichting gegeven kan worden op gestelde vragen. Er wordt ingegaan 
op eventuele onduidelijkheden die ontstaan door de vragenlijst zodat de juiste mate van effect 
aangegeven kan worden.    
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Voor het BITA onderdeel communicatie ziet de vragenlijst er als volgt uit. De totale vragenlijst is 
opgenomen in bijlage D: 
Communicatie 
Communicatie kijkt naar de effectiviteit van het uitwisselen van ideeën, kennis en informatie tussen de business en IT 
organisatie. Door deze communicatie zijn zij in staat om elkaars strategie, plannen, business / IT omgeving, risico's en 
prioriteiten te begrijpen. De business karakteristieken die hier betrekking op hebben zijn de volgende: 
1. De mate van kennis van IT over de business. 
2. De mate van kennis van de business over IT. 
3. Het bevorderen van leren tussen business en IT. 
4. De communicatiestijl (protocol) tussen business en IT. 
5. De mate van het delen van kennis en leren tussen business en IT. 
6. De rol en effectiviteit van de liasions tussen business en IT. 
 
Geef voor het onderdeel Communicatie en de daarbij horende business karakteristieken de mate van effect 
van de invloed van een overheidsomgeving aan (d.m.v. een kruisje). Dit effect is aan te duiden op een 5 
puntsschaal: van geen effect tot heel veel effect. 
 
Onderdeel Invloed overheidsomgeving 
1. Geen 
effect 
2. 
Weinig 
effect 
3. 
Gemidd
eld 
effect 
4. Veel 
effect 
5. Heel 
veel 
effect 
Toepasbaarheid  
De politieke en institutionele context van publieke 
organisaties zorgt voor een dynamiek in de 
veranderprocessen.           
  
De autonomie van het management in publieke 
organisatie is beperkter op het gebied van 
doelmatigheid.           
  
De invloed van de politieke context (macht en politiek) 
krijgt te weinig aandacht.           
IT 
eigenschappen 
IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door 
politieke prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines.           
  
Er is sprake van een zeer bureaucratisch 
besluitvormingsproces met een verplichte transparantie. 
Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die gedetailleerd 
verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.           
  
Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen 
door te voeren.           
  
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, 
wordt gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk.           
  
De beschikbaarheid van IT competenties en 
vaardigheden is lager.           
  
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die 
gedeeld worden met andere publieke organisatie (en 
daarmee leidt tot een complexe governance).           
 
 
 
Na het doornemen van de volledige vragenlijst wordt de geïnterviewde bedankt voor de deelname. Er 
wordt afgesproken om de samenvatting (inclusief ingevulde vragenlijst) ter validatie voor te leggen. Op 
welke wijze de verzamelde data vervolgens wordt verwerkt en geanalyseerd is onderdeel van 
onderzoeksvraag 9. 
  
Figuur 1: Vragenlijst effectwaarde 
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5. Uitvoering empirisch onderzoek 
Het volgende hoofdstuk geeft een beschrijving van de case-organisatie. Dit is de divisie sociaal medische 
zaken van UWV. Deze organisatie voldoet aan de, in hoofdstuk 3.2 gestelde criteria. Daarnaast wordt een 
toelichting gegeven bij de uitvoering van het empirische onderzoek. 
5.1 UWV – Sociaal Medische Zaken 
UWV verleent diensten binnen het publieke domein. Het is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) van het 
ministerie van SZW en is een overheidsorganisatie. UWV heeft vier kerntaken: 1) Werk: aan het werk te 
blijven of nieuw werk te vinden. 2) Indicatiestelling: beoordelen volgens vastgestelde criteria van ziekte 
en arbeidsongeschiktheid. 3) Uitkeren: tijdig en correct uitkeringen verstrekken. 4) Gegevensbeheer: 1 
keer gegevens over werk en uitkering geven. UWV bedient 1,4 mln uitkeringsgerechtigden, voert jaarlijks 
150.000 medische beoordelingen uit, heeft 13.000 gehandicapten in 2014 naar werk begeleid. De taken 
van het UWV worden uitgevoerd voor burgers en centrale en decentrale overheden. Levering vindt plaats 
tegen kostprijs. UWV levert de dienstverlening via digitale kanalen en in de regio (via 27 kantoren). 
 
De divisie SMZ richt zich op de tweede kerntaak: 
Indicatiestelling. Soms kunnen mensen door ziekte of 
andere oorzaken (gedeeltelijk) niet meer werken. De 
professionals van de divisie Sociaal Medische Zaken 
beoordelen tot welke werkzaamheden iemand nog wél in 
staat is, rekening houdend met de specifieke mogelijkheden 
en situatie van de klant. In de sociaal-medische beoordeling 
geven ze ook aan welk type werk passend is. Zo leveren ze 
de bouwstenen voor het opstellen van een re-
integratieadvies. En als werken (tijdelijk) niet mogelijk is, 
dan vormt de beoordeling de basis voor het verkrijgen van 
een uitkering. UWV adviseert ook gemeenten over de 
participatiemogelijkheden van hun klanten. 
 
De ambitie van de divisie SMZ is: SMZ is dé indicatiesteller 
voor arbeidsvermogen en expertisecentrum op het terrein 
van arbeid en gezondheid. De missie is: SMZ levert de 
beslissende stap richting participatie voor mensen met een 
arbeidsbeperking. SMZ vertaalt sociaal medische 
problematiek naar arbeidsvermogen op basis van 
deskundige, reproduceerbare en transparante 
dienstverlening (evidence based en state of the art).  
 
De divisie kent ca 4000 medewerkers die op de 27 regiokantoren en het 
hoofdkantoor werken. De directie van SMZ bestaat uit drie leden: een 
algemeen directeur, een directeur Uitvoering en een directeur 
Professionalisering. Onder de directie zijn 12 districten actief die 
aangestuurd worden door districtsmanagers. De staven ondersteunen 
de districten en de directie en omvatten het centrale expertisecentrum 
(CEC), HRM, Control en Informatie Management (IM). IM 
vertegenwoordigt de ICT van UWV. Deze afdeling is het primaire 
contact voor de technische ICT binnen UWV. Deze technische ICT is 
centraal georganiseerd en ondersteunt alle UWV-divisies. Aan het 
hoofd staat de CIO. De IM afdeling van SMZ omvat de afdelingen 
Strategie & Advies, Beheer & Onderhoud en Analyse & Ontwerp. De 
overige SMZ onderdelen vertegenwoordigen de business. SMZ heeft 
een eigen strategie waarin de business en IT en daarvan afgeleide 
infrastructuur beschreven zijn. De divisie is al enige jaren bezig met het 
Figuur 2: Overzicht districten UWV 
Figuur 3: Organogram UWV 
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verbeteren van de alignment tussen de business en ICT. Het onderzoek spitst zich toe op de gehele SMZ 
organisatie zoals weergegeven in Figuur 3. De onderzoeker is werkzaam bij SMZ als districtsmanager. 
5.2 Toelichting bij uitvoering 
De uitvoering van het onderzoek is conform de beschreven aanpak uitgevoerd. Er zijn wel een aantal 
bijzonderheden bij de vragenlijsten en de interviews te benoemen.  
 
Vragenlijsten en secundaire data 
De vooraf gedefinieerde respondenten hebben allemaal meegewerkt (zie bijlage C). Er zijn negentien 
adequate vragenlijsten ontvangen, hiervan zijn tien ondersteund via een gestructureerd interview (ten 
behoeve van de beantwoording van onderzoeksvraag 6).  Deze ondersteuning was nodig om de 
onduidelijkheden weg te nemen. De verwerking en analyse van de data is voorspoedig verlopen. Er is 
door de onderzoeker een model gemaakt waarbij zowel weging als volwassenheidsscore per 
karakteristiek verwerkt kon worden. Er kon hiervoor geen gebruik gemaakt worden van het eerdere werk 
van Luftman. De secundaire data is via mailcontact met Luftman verkregen. Het omvat zijn 
onderzoeksdata van de afgelopen zeventien jaar. De analyse is goed verlopen.  
 
Interviews 
Er zijn in totaal zeven semigestructureerde interviews afgenomen (ten behoeve van de beantwoording 
van onderzoeksvraag 9). Deze hebben in totaal 90 minuten per interview aan tijd gekost. Er was te weinig 
tijd om ook de effectwaarde te verkrijgen. Op basis van de informatie uit het interview heeft de 
onderzoeker de vragen voor de effectwaarde voorbereid en via de mail verzonden. De geïnterviewden 
hebben deze ingevuld via een gestructureerd telefonisch interview. Twee opnames van de interviews zijn 
door technische problemen verloren gegaan. De samenvatting is wel bewaard gebleven. De resultaten 
van de interviews zijn gestructureerd in een Excelsheet. Per interview zijn de antwoorden per vraag 
gecodeerd.  
 
De oorspronkelijke onderzoeksgedachte was om ook de argumenten achter het bestaan van de relatie te 
onderzoeken. Gedurende de semi-gestructureerde interviews kwam direct naar voren dat de materie als 
zeer complex wordt ervaren. In het interview is met name gebruikt om de eventuele relatie te bepalen. En 
is in mindere mate stilgestaan bij het ‘waarom’.   
 
Gedurende de uitvoering bleek dat er specifieke business karakteristieken benoemd konden worden door 
de geïnterviewden. Dit naast het BITA onderdeel. Omdat dit hele relevante en meer gedetailleerde 
informatie is, is dit in de onderzoeksaanpak opgenomen. Bij deze specifieke business karakteristieken is 
derhalve ook een vergelijking gemaakt op het gebied van volwassenheidsniveau.  
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6. Resultaten empirisch onderzoek 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirische onderzoek weergeven. Per afzonderlijke 
onderzoeksvraag wordt het antwoord geformuleerd. Deze antwoorden zijn gebaseerd op de data die 
verzameld en geanalyseerd is, op basis van de hiervoor omschreven aanpak. 
6.1 Volwassenheidsniveau binnen één overheidsorganisatie 
Om deze vraag “hoe hoog is het volwassenheidsniveau op deze business karakteristieken binnen één 
overheidsorganisatie?” te beantwoorden wordt eerst inzicht gegeven in de volwassenheid per business 
karakteristiek. Hierbij wordt specifiek stil gestaan bij de vijf karakteristieken met de hoogste en laagste 
volwassenheid. Vervolgens wordt de volwassenheid van elk BITA onderdeel inzichtelijk gemaakt en de 
volwassenheidstatus toegelicht. Als laatste worden de karakteristieken met de hoogste weging benoemd. 
Deze worden verondersteld het belangrijkste zijn binnen BITA van UWV.  
 
Volwassenheid per karakteristiek 
In onderstaande tabel is de volwassenheid per business karakteristiek binnen UWV weergegeven (de 
waarden worden, conform de onderzoeken van Luftman, weergeven in twee decimalen achter de 
komma): 
Onderdeel  Karakteristiek Volwassenheid UWV 
Communicatie 
De mate van kennis van IT over de business. 2,42 
De mate van kennis van de business over IT. 2,42 
Het bevorderen van leren tussen business en IT. 2,89 
De communicatiestijl (protocol) tussen business en IT. 2,74 
De mate van het delen van kennis en leren tussen business en IT. 2,53 
De rol en effectiviteit van de liasions tussen business en IT. 2,68 
Competentie- 
en 
waardemeting 
De aanwezigheid, breedte en diepte van de business metrieken. 3,26 
De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde business en IT metrieken. 2,68 
De aanwezigheid, breedte en diepte van service level agreements. 2,95 
De aanwezigheid en mate van uitvoering van benchmarks. 2,89 
De aanwezigheid en mate van uitvoering van formele assessments en reviews. 2,58 
De mate van continue verbetering op basis van de metingen. 2,89 
Governance 
De wijze waarop de business strategie planning tot stand komt. 2,95 
De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht. 3,58 
De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged worden. 3,00 
De wijze waarop stuurgroepen worden vormgegeven.  2,79 
De wijze waarop geprioriteerd wordt. 2,42 
Partnerschap 
De mate waarmee de business de waarde van IT waardeert. 2,74 
De rol en verbinding die IT in mag nemen in de business strategie planning. 3,05 
De manier waarop doelen, risico’s, beloning en sancties worden gedeeld tussen 
business en IT. 3,00 
De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen. 2,37 
Het niveau waarop de business sponsor zich bevindt. 3,53 
Scope & 
architectuur 
De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren. 2,74 
De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd is met de IT 
architectuur.  3,21 
De mate van verstoring in het proces door business en IT wijzigingen. 2,32 
Vaardigheden 
De mate waarin innovatie en ondernemerschap een plek hebben in het handelen. 2,53 
De plaats waar de focus van de macht op georiënteerd is. 2,58 
De verandergereedheid van de organisatie. 2,32 
De mate van (carrière) mobiliteit in de organisatie. 2,84 
De mate van organisatiebrede opleidingsinzet in de organisatie. 3,00 
De (management / interactie) stijl die gehanteerd wordt. 3,16 
De status van de sociale, politieke omgeving waarin de organisatie actief is. 2,89 
 Ongewogen gemiddelde 2,81 
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Tabel 6: Volwassenheid per karakteristiek 
Elke business karakteristiek is, op basis van de vragenlijsten, voorzien van een volwassenheidsniveau. De 
volwassenheidsniveaus variëren tussen 2,32 en 3,58.  Het ongewogen gemiddelde bedraagt 2,81. De 
volwassenheid wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 5. Een uitbreide beschrijving kan gevonden 
worden in bijlage A, p. 19). De karakteristieken met de laagste volwassenheid zijn: 
 De verandergereedheid van de organisatie. 
 De mate van verstoring in het proces door business en IT wijzigingen. 
 De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen. 
 De mate van kennis van IT over de business. 
 De mate van kennis van de business over IT. 
Deze karakteristieken kunnen verbetering gebruiken.  
 
De karakteristieken met de hoogste volwassenheid zijn: 
 De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht. 
 Het niveau waarop de business sponsor zich bevindt. 
 De aanwezigheid, breedte en diepte van de business metrieken. 
 De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd is met de IT architectuur. 
 De (management / interactie) stijl die gehanteerd wordt. 
Deze karakteristieken kunnen als voorbeeld voor de verbetering van andere karakteristieken dienen. 
 
Volwassenheid per onderdeel BITA 
In onderstaande tabel is de gewogen volwassenheid per BITA onderdeel binnen UWV weergegeven: 
Onderdeel BITA Volwassenheid 
Communicatie 2,59 
Competentie- en waardemeting 2,86 
Governance 2,82 
Partnerschap 2,85 
Scope & Architectuur 2,74 
Vaardigheden 2,71 
Totaal 2,76 
Tabel 7: Volwassenheid per onderdeel 
Het overall volwassenheidsniveau van BITA is 2,76. De volwassenheid van de BITA onderdelen 
Competentie- en waardemeting, Governance en Partnerschap bevinden zich boven dit gemiddelde, de 
andere eronder. Het onderdeel communicatie scoort het laagste (2,59). De meetfout in absolute waarde 
is vastgesteld op 0,1 waarmee de relatieve meetfout 3,6% bedraagt. 
 
Het volwassenheidsniveau bevindt tussen niveau twee ‘bewust’ en drie ‘bepaald’ in. Deze niveaus zijn als 
volgt in generieke zin te typeren (De Haes en Van Grimbergen, 2009, p. 127, Luftman en Kempaiah, 2007, 
p. 167, Luftman, 2000, pp. 37-47): 
 Bij het niveau ‘bewust’ is er een gelimiteerd inzicht in elkaars werk, start men met het opbouwen van 
BITA relatie, er zijn weinig acties gericht op continue verbetering, het management kijkt naar 
transacties in plaats van naar resultaat, de technische kennis is de belangrijkste waarde van IT en er 
zijn geen business sponsoren voor IT-projecten. De organisatie heeft zich gecommitteerd aan het 
beginnen met BITA. Op lokaal en functioneel niveau zijn er initiatieven en ontstaat er alignment. Er is 
potentieel om verder te groeien. 
 Bij het niveau ‘bepaald’ is het wederzijds begrip van IT en business groeiende, SLA’s ontstaan om 
dienstverlening vast te leggen, er wordt gestart met organisatiebrede planning, IT-stuurgroepen 
ontstaan, IT is gebudgetteerd en wordt gezien als cost center, de waarde van IT wordt meer ingezien 
en architectuur doet zijn intrede. De organisatie heeft hun focus op BITA geborgd. Governance, 
processen en communicatie zijn gericht op businessdoelen. IT wordt meer integraal onderdeel van de 
organisatie en wordt organisatiebreed ingezet. Systemen veranderen van transactieprocessing naar 
besluitvormingsvormingsondersteuning.  
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Karakteristieken met hoogste weging 
Conform de onderzoeksmethode van Luftman zijn alle karakteristieken door de respondenten voorzien 
van een weging. In elke organisatie heeft elke karakteristiek een ander belang. Aan de respondenten is 
gevraagd om het belang dat ze innemen binnen BITA van UWV aan te geven. De weging heeft 
plaatsgevonden op een schaal van 1 (heel weinig belang) tot en met 5 (heel veel belang)2. De 
karakteristieken met een belang van 4 en hoger (een waarde van 4,58 tot 4,95) zijn de volgende: 
 De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren. 
 De mate van kennis van de business over IT. 
 De mate van kennis van IT over de business. 
 De rol en effectiviteit van de liasions tussen business en IT. 
 De verandergereedheid van de organisatie. 
 De wijze waarop geprioriteerd wordt. 
 De mate van continue verbetering op basis van de metingen. 
 De wijze waarop de business strategie planning tot stand komt. 
 De mate waarmee de business de waarde van IT waardeert. 
 De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen. 
 
Vier van deze karakteristieken met een hoog belang hebben het laagste BITA volwassenheidsniveau (zie 
ook tabel 6). Deze zijn cursief weergegeven.  
 
Conclusie 
Het overall volwassenheidsniveau van BITA binnen UWV is 2,76 en bevindt zich tussen het niveau 
‘bewust’ en ‘bepaald’. Het BITA onderdeel communicatie scoort het laagste. Elke business karakteristiek is 
voorzien van een volwassenheid (zie tabel 6 voor het totaal). Deze varieert tussen 2,32 en 3,58. Van de vijf 
karakteristieken met de laagste volwassenheid zijn er vier door de respondenten gewogen met het 
grootste belang. Het investeren in het verbeteren van de volwassenheid van deze karakteristieken zal 
leiden tot een verbetering van de BITA (volwassenheid en op de belangrijkste onderdelen). 
6.2 Volwassenheid in relatie tot andere (overheids) organisaties 
Om de vraag “hoe scoort de volwassenheid van deze overheidsorganisatie in relatie tot andere 
(overheids) organisaties?” te beantwoorden wordt het volwassenheidsniveau per business karakteristiek 
binnen UWV vergeleken met het overall volwassenheidsniveau per karakteristiek zoals onderzocht door 
Luftman (2016). De positieve en negatieve verschillen worden benoemd en de vergelijking op 
volwassenheidsniveau vindt ook plaats per BITA onderdeel, per continent en per branche.  
 
Vergelijking volwassenheidsniveau business karakteristieken 
De volgende tabel geeft de vergelijking weer van het volwassenheidsniveau per business karakteristiek bij 
UWV versus het overall niveau. De verschillen zijn uitgedrukt in absolute aantallen en in de procentuele 
afwijking t.o.v. de overall waarde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Omdat de weging organisatiespecifiek is kan er geen vergelijking plaatsvinden met Luftman plaatsvinden. Hier 
wordt verder op ingegaan in de discussie (hoofdstuk 7.3). 
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Onderdeel  Karakteristiek Volwassenheid 
UWV 
Volwassenheid 
overall 
(Luftman, 2016) 
Verschil 
# 
Verschil 
% 
Communicatie 
De mate van kennis van IT over de business. 2,42 3,16 -0,74 -24% 
De mate van kennis van de business over IT. 2,42 2,89 -0,47 -15% 
Het bevorderen van leren tussen business en IT. 2,89 2,96 -0,07 -2% 
De communicatiestijl (protocol) tussen business en 
IT. 2,74 3,36 -0,62 -20% 
De mate van het delen van kennis en leren tussen 
business en IT. 2,53 2,85 -0,32 -11% 
De rol en effectiviteit van de liasions tussen 
business en IT. 2,68 2,97 -0,29 -9% 
Competentie- 
en 
waardemeting 
De aanwezigheid, breedte en diepte van de 
business metrieken. 3,26 3,01 0,25 8% 
De aanwezigheid, breedte en diepte van de 
gedeelde business en IT metrieken. 2,68 2,86 -0,18 -6% 
De aanwezigheid, breedte en diepte van service 
level agreements. 2,95 2,87 0,08 3% 
De aanwezigheid en mate van uitvoering van 
benchmarks. 2,89 2,98 -0,09 -3% 
De aanwezigheid en mate van uitvoering van 
formele assessments en reviews. 2,58 2,99 -0,41 -13% 
De mate van continue verbetering op basis van de 
metingen. 2,89 3,09 -0,20 -6% 
Governance 
De wijze waarop de business strategie planning tot 
stand komt. 2,95 3,25 -0,30 -10% 
De wijze waarop de budgettaire controle wordt 
ingericht. 3,58 3,01 0,57 19% 
De wijze waarop IT investeringen budgettair 
gemanaged worden. 3,00 3,20 -0,20 -7% 
De wijze waarop stuurgroepen worden 
vormgegeven.  2,79 3,23 -0,44 -14% 
De wijze waarop geprioriteerd wordt. 2,42 3,31 -0,89 -29% 
Partnerschap 
De mate waarmee de business de waarde van IT 
waardeert. 2,74 3,05 -0,31 -10% 
De rol en verbinding die IT in mag nemen in de 
business strategie planning. 3,05 3,10 -0,05 -2% 
De manier waarop doelen, risico’s, beloning en 
sancties worden gedeeld tussen business en IT. 3,00 3,08 -0,08 -3% 
De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen. 2,37 3,17 -0,80 -26% 
Het niveau waarop de business sponsor zich 
bevindt. 3,53 3,31 0,22 7% 
Scope & 
architectuur 
De mate waarin IT wordt in gezet om de business 
doelen te realiseren. 2,74 3,24 -0,50 -16% 
De mate waarin de functionele organisatie is 
geïntegreerd is met de IT architectuur. 3,21 3,09 0,12 4% 
De mate van verstoring in het proces door business 
en IT wijzigingen. 2,32 3,08 -0,76 -25% 
Vaardigheden 
De mate waarin innovatie en ondernemerschap een 
plek hebben in het handelen. 2,53 3,00 -0,47 -15% 
De plaats waar de focus van de macht op 
georiënteerd is. 2,58 2,99 -0,41 -13% 
De verandergereedheid van de organisatie. 2,32 2,97 -0,65 -21% 
De mate van (carrière) mobiliteit in de organisatie. 2,84 2,79 0,05 2% 
De mate van organisatiebrede opleidingsinzet in de 
organisatie. 3,00 2,83 0,17 6% 
De (management / interactie) stijl die gehanteerd 
wordt. 3,16 3,18 -0,02 -1% 
De status van de sociale, politieke omgeving waarin 
de organisatie actief is. 2,89 3,02 -0,13 -4% 
 Ongewogen gemiddelde 2,81 3,06 -0,25 -8% 
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Tabel 8: Vergelijking volwassenheidsniveau business karakteristieken 
Over het algemeen scoort UWV een lager volwassenheidsniveau dan gemiddeld. Ongewogen is er een 
gemiddeld verschil van -0,25 / -8%. 25 karakteristieken hebben een lagere volwassenheid en zeven 
karakteristieken hebben een hogere volwassenheid.  
 
De karakteristieken met een volwassenheidsniveau die meer dan 0,5 punt / 16% lager is dan het 
algemene niveau zijn de volgende (deze kunnen het verschil maken in een volwassenheidsniveau): 
 De wijze waarop geprioriteerd wordt. 
 De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen. 
 De mate van verstoring in het proces door business en IT wijzigingen. 
 De mate van kennis van IT over de business. 
 De verandergereedheid van de organisatie. 
 De communicatiestijl (protocol) tussen business en IT. 
 De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren. 
 
De karakteristieken met een hogere volwassenheid zijn (deze kunnen positieve leerelementen bevatten): 
 De mate van (carrière) mobiliteit in de organisatie. 
 De aanwezigheid, breedte en diepte van service level agreements. 
 De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd is met de IT architectuur. 
 De mate van organisatiebrede opleidingsinzet in de organisatie. 
 Het niveau waarop de business sponsor zich bevindt. 
 De aanwezigheid, breedte en diepte van de business metrieken. 
 De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht. 
 
Vergelijking volwassenheidsniveau per onderdeel BITA 
De volgende tabel geeft de vergelijking weer van het volwassenheidsniveau per BITA onderdeel en totaal 
bij UWV versus het overall niveau.  
Onderdeel BITA Volwassenheid 
UWV 
Volwassenheid 
Overall (Luftman, 
2016) Verschil # Verschil % 
Communicatie 2,59 3,03 -0,44 -14% 
Competentie- en waardemeting 2,86 3,03 -0,17 -6% 
Governance 2,82 3,21 -0,39 -13% 
Partnerschap 2,85 3,14 -0,29 -9% 
Scope & Architectuur 2,74 3,14 -0,4 -13% 
Vaardigheden 2,71 2,97 -0,26 -8% 
Totaal 2,76 3,09 -0,33 -11% 
Tabel 9: Vergelijking volwassenheidsniveau per onderdeel BITA 
Het gewogen UWV volwassenheidsniveau is 0,33 punt / 11% lager dan het overall niveau. De grootste 
verschillen doen zich voor bij de onderdelen Communicatie (-0,44 / -14%), Governance (-0,39 / -13%) en 
Scope & Architectuur (-0,4 / -13%).  
 
Vergelijking volwassenheidsniveau per continent 
Luftman vergelijkt het volwassenheidsniveau in zijn onderzoeken, naast het totaalniveau, ook op 
continent en branche. De volgende tabel zet het volwassenheidsniveau binnen UWV af tegen de 
volwassenheidsniveaus per continent.  
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Volwassenheid 
Onderdeel UWV 
Europa 
(Luftman, 2016) 
Latijns-
Amerika 
(Luftman, 2016) 
USA  
(Luftman, 2016) 
Azië 
(Luftman, 2016) 
Afrika 
(Luftman, 2016) 
Communicatie 2,59 2,98 3,22 2,86 3,49 2,15 
Competentie- en waardemeting 2,86 2,89 3,12 2,87 3,55 2,29 
Governance 2,82 3,2 3,09 3,06 3,68 1,98 
Partnerschap 2,85 3,15 3,24 2,96 3,59 2,24 
Scope & architectuur 2,74 3,07 3,33 2,98 3,58 1,86 
Vaardigheden 2,71 2,93 3,13 2,77 3,46 2,33 
Totaal 2,76 3,04 3,19 2,92 3,56 2,14 
Tabel 10: Vergelijking volwassenheidsniveau per continent  
Het volwassenheidsniveau bij UWV is lager dan in het gemiddelde in Europa, Latijns-Amerika, Azië en de 
Verenigde Staten. Het is hoger dan het volwassenheidsniveau in Afrika. 
 
Vergelijking volwassenheidsniveau per branche 
De volgende tabel vergelijkt het volwassenheidsniveau binnen UWV met het volwassenheidsniveau per 
branche en dan met name de overheid.  
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Communicatie 2,59 3,37 3,38 3,32 3,21 2,92 3,07 2,89 2,91 2,7 2,77 2,88 2,81 2,7 2,54 
Competentie- en 
waardemeting 2,86 3,41 3,45 3,47 3,17 2,92 3,22 2,84 2,83 2,85 3,02 2,72 2,76 2,63 2,61 
Governance 2,82 3,57 3,55 3,52 3,22 3,17 2,7 3,04 3,1 3,08 2,95 3,01 3,2 2,94 3,13 
Partnerschap 2,85 3,64 3,58 3,56 3,15 3,18 2,77 2,99 3,06 2,89 2,81 2,98 2,89 2,68 2,63 
Scope & architectuur 2,74 3,71 3,48 3,68 3,21 3,1 3,37 3,04 2,96 3,26 2,91 2,76 2,88 3,07 2,5 
Vaardigheden 2,71 3,31 3,52 3,35 3,07 2,87 2,82 2,86 2,78 2,87 2,78 2,8 2,56 2,35 2,41 
Totaal 2,76 3,5 3,49 3,48 3,17 3,02 2,99 2,94 2,94 2,94 2,87 2,86 2,85 2,73 2,64 
Tabel 11: Vergelijking volwassenheidsniveau per branche wereldwijd 
UWV scoort met het volwassenheidsniveau net iets boven de branches: chemische industrie en 
landbouw. T.o.v. de gemiddelde volwassenheid binnen de overheid scoort UWV lager (-0,26). Het 
grootste verschil doet zich voor bij de BITA onderdelen Governance (-0,35) en Scope & architectuur  
(-0,36). 
 
Conclusie 
We kunnen concluderen dat het volwassenheidsniveau van UWV 0,33 punt / 11% lager scoort dan de 
overall volwassenheid die Luftman heeft onderzocht. De afwijkingen bevinden zich met name in de BITA 
onderdelen Communicatie, Governance en Scope & Architectuur. Per business karakteristiek is de 
afzonderlijke afwijking t.o.v. de overall volwassenheid benoemd (zie tabel 8). 25 karakteristieken hebben 
een lagere volwassenheid en zeven karakteristieken hebben een hogere volwassenheid. Uit deze zeven 
kunnen positieve leerelementen onttrokken worden. Het volwassenheidsniveau bij UWV is lager dan in 
het gemiddelde in Europa, Latijns-Amerika, Azië en de Verenigde Staten. Ten opzichte van andere 
branches scoort UWV alleen hoger dan de chemische industrie en landbouw. Ten opzichte van de 
gemiddelde volwassenheid binnen de overheid scoort UWV lager (-0,26). Het grootste verschil doet zich 
voor bij de BITA onderdelen Governance en Scope & architectuur. 
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6.3 Effect van de invloed op het volwassenheidsniveau  
Om de vraag “wat is het effect van de invloed van een overheidsomgeving op het volwassenheidsniveau 
van deze business karakteristieken binnen deze overheidsorganisatie?” te beantwoorden worden de 
volgende zaken bepaald:  
 Tussen welke invloed van een overheidsomgeving en het BITA onderdeel er een relatie bestaat.  
 Op welke business karakteristieken deze relatie voornamelijk van toepassing is. 
 De impact op de BITA volwassenheid als de invloed van een overheidsomgeving er niet zou zijn. 
 De mate van effect van de relatie tussen invloed van een overheidsomgeving en het BITA onderdeel. 
 De vergelijking tussen de mate van effect en daarbij horende volwassenheidsniveau met het overall 
volwassenheidsniveau en die van de overheid. 
De gegevens zijn afkomstig uit de semi-gestructureerde en gestructureerde interviews. Het 
totaaloverzicht van de verzamelde data is te vinden in bijlage E. In tegenstelling tot de beantwoording bij 
de eerdere vragen wordt de ingezoomd op BITA onderdeel niveau. De conclusies gelden daarmee ook 
voor de onderliggende business karakteristieken. Daar waar wel informatie bekend is over specifieke 
business karakteristieken dan wordt dit separaat vermeld. 
 
Relatie tussen de invloed van een overheidsomgeving en het BITA onderdeel 
Uit de interviews komt naar voren dat alle invloeden van een overheidsomgeving zich aan de buitenkant 
van de organisatie bevinden en hebben daarom een effect op BITA. Dit bevestigt de conclusies uit het 
literatuuronderzoek. De mate van effect maakt het verschil (de ene heeft een hoger effect dan de 
andere). Per invloed van een overheidsomgeving zijn de volgende relaties met specifieke BITA onderdelen 
benoemd: 
  Invloed overheidsomgeving 
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Toepas-
baarheid  
De politieke en institutionele context van publieke organisaties 
zorgt voor een dynamiek in de veranderprocessen  
1 1 3  2 7 
  
De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid 
 1 3  1 7 
  
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht 
2  7  2 1 
IT 
eigenschappen 
IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines 
  7  5 1 
  
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten 
die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van 
centrale besluitvormingsprocessen. 
 5 7 1   
  
Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren 
1  3 2 7 2 
  
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk 
1    7 2 
  De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager  5     5 
  
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een 
complexe governance).  7 4  3  
Tabel 12: Aanwezige relaties in aantallen  
Elke specifiek benoemde relatie in de interviews is als één geteld. Vooraf is gedefinieerd dat als een 
relatie tussen een invloed en een BITA onderdeel vier keer of meer benoemd is, er van uitgegaan mag 
worden dat er een relatie aanwezig. In de tabel zien we dat dit 13 keer heeft plaatsgevonden. Elke invloed 
van een overheidsomgeving heeft één of twee relaties met een BITA onderdeel. Dit leidt tot de volgende 
conclusie: 
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 Invloed overheidsomgeving BITA onderdeel 
Toepas-
baarheid  
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen. 
Vaardigheden 
  
De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid. 
Vaardigheden 
  
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht. 
Governance 
IT 
eigenschappen 
IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines. 
Scope & Architectuur  
Governance 
  
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten 
die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen. 
Competentie- en waardemeting 
Governance 
  
Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren. 
Scope & Architectuur 
  
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk 
Scope & Architectuur 
  De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager.  
Communicatie  
Vaardigheden 
  
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance). 
Competentie- en waardemeting 
Governance 
Tabel 13: Aanwezige relaties geconcludeerd o.b.v. semi-gestructureerde interviews 
Welke business karakteristieken 
Naast het benoemen de BITA onderdelen is ook uitgevraagd met welke karakteristieken er een relatie 
bestaat. Per invloed zijn de volgende karakteristieken vier keer of meer benoemd: 
 
 Invloed overheidsomgeving Karakteristiek Aantal 
Toepas-
baarheid  
De politieke en institutionele context van publieke 
organisaties zorgt voor een dynamiek in de 
veranderprocessen. 
- De verandergereedheid van de 
organisatie. 
7 
  
De autonomie van het management in publieke 
organisatie is beperkter op het gebied van 
doelmatigheid. 
- De (management / interactie) stijl die 
gehanteerd wordt. 
4 
  
De invloed van de politieke context (macht en politiek) 
krijgt te weinig aandacht. 
- - 
IT eigen 
schappen 
IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door 
politieke prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines. 
- De mate waarin IT wordt in gezet om de 
business doelen te realiseren. 
- De wijze waarop geprioriteerd wordt. 
5 
 
6 
  
Er is sprake van een zeer bureaucratisch 
besluitvormingsproces met een verplichte transparantie. 
Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die gedetailleerd 
verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen. 
- De aanwezigheid, breedte en diepte van 
de gedeelde business en IT metrieken. 
- De wijze waarop IT investeringen 
budgettair gemanaged worden.  
4 
 
4 
  
Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen 
door te voeren. 
- De mate waarin IT wordt in gezet om de 
business doelen te realiseren 
5 
  
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, 
wordt gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk. 
- De mate waarin IT wordt in gezet om de 
business doelen te realiseren. 
5 
  
De beschikbaarheid van IT competenties en 
vaardigheden is lager  
- De mate van (carrière) mobiliteit in de 
organisatie. 
- De mate waarin innovatie en 
ondernemerschap een plek hebben in het 
handelen. 
4 
 
6 
  
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die 
gedeeld worden met andere publieke organisatie (en 
daarmee leidt tot een complexe governance). 
- De aanwezigheid, breedte en diepte van 
de gedeelde business en IT metrieken. 
6 
Tabel 14: Karakteristieken per invloed 
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Bij vier keer of meer kan aangenomen worden dat er een directe relatie bestaat. Uit de tabel kan afgeleid 
worden dat vijf invloeden met één karakteristiek een directe relatie hebben. Bij drie invloeden is dat met 
twee karakteristieken. De invloed ‘invloed van politieke context’ heeft geen directe relatie. Als we 
vervolgens uitzoomen en de directe relatie tussen de business karakteristieken en alle invloeden 
benoemen, dan leidt dit tot het volgende overzicht:  
 
Karakteristiek Aantal keren genoemd 
De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren 22 
De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde business en IT metrieken 12 
De wijze waarop geprioriteerd wordt 12 
De verandergereedheid van de organisatie 9 
De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged worden 9 
De wijze waarop de business strategie planning tot stand komt 8 
De plaats waar de focus van de macht op georiënteerd is 8 
De mate waarin innovatie en ondernemerschap een plek hebben in het handelen 8 
De (management / interactie) stijl die gehanteerd wordt 6 
De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht  5 
De mate van het delen van kennis en leren tussen business en IT 5 
De mate van (carrière) mobiliteit in de organisatie 4 
De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen 3 
De status van de sociale, politieke omgeving waarin de organisatie actief is 3 
De mate van verstoring in het proces door business en IT wijzigingen 3 
De mate van kennis van de business over IT 2 
De mate van kennis van IT over de business 2 
De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd is met de IT architectuur  1 
De aanwezigheid, breedte en diepte van service level agreements 1 
De rol en effectiviteit van de liasions tussen business en IT 1 
De rol en verbinding die IT in mag nemen in de business strategie planning 1 
Tabel 15: Meest benoemde karakteristieken 
De karakteristieken:  
 De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren.  
 De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde business, IT metrieken en de wijze waarop 
geprioriteerd wordt.  
 De verandergereedheid van de organisatie  
 De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged worden  
zijn negen keer of meer benoemd. Bij negen keer of meer kan worden aangenomen dat er een directe 
relatie bestaat. 
 
De impact op de BITA volwassenheid van de invloed van een overheidsomgeving 
In de interviews is gevraagd om de impact van de invloed van een overheidsomgeving te duiden. Als deze 
invloed er niet zou zijn, zou dan de volwassenheid hoger of lager zijn? De resultaten staan in 
onderstaande tabel: 
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Toepasbaarheid  
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt voor een 
dynamiek in de veranderprocessen. 
7  
  
De autonomie van het management in publieke organisatie is beperkter op het gebied 
van doelmatigheid. 
6 1 
  De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig aandacht. 5 2 
IT eigenschappen 
IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke prioriteiten. Dit heeft 
op effect op deadlines. 
5 2 
  
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met een verplichte 
transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die gedetailleerd verantwoord 
moeten worden op basis van centrale besluitvormingsprocessen. 
2 5 
  Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te voeren. 6 1 
  
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt gezien als noodzaak 
en ingericht op maatwerk. 
7  
  De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager. 7  
  
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden met andere 
publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe governance). 
2 5 
Tabel 16: Impact van het ontbreken van de invloed 
De geïnterviewden geven bij zeven invloeden aan dat, als de invloed er niet zou zijn, de BITA 
volwassenheid hoger zou zijn. Bij twee invloeden (bureaucratisch besluitvormingsproces en complexe 
inkoopprocessen) wordt de volwassenheid lager. Als UWV de volwassenheid wil verbeteren dan kunnen 
zij maatregelen nemen die de invloed van de overheidsomgeving vermindert. Hierbij is het verstandig om 
de positieve invloed op de volwassenheid vast te houden en deze inzichten te gebruiken.  
 
De mate van effect van de invloed van een overheidsomgeving 
Vervolgens hebben de geïnterviewden een mate van effect aangegeven (van 1 tot 5). Dit leidt tot de 
volgende mate van effect per invloed van een overheidsomgeving:  
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Toepas-
baarheid  
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen. 
3,1 2,7 4,0 2,7 3,6 5,0 
  
De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid. 
2,9 3,0 3,7 2,4 3,3 5,0 
  
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig 
aandacht. 
3,6 2,4 5,0 2,1 3,4 4,9 
IT 
eigenschappen 
IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines. 
2,7 3,0 5,0 2,6 4,4 3,0 
  
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten 
die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen. 
3,0 4,6 5,0 3,7 2,7 2,9 
  
Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren. 
2,7 2,7 4,0 3,4 5,0 3,1 
  
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk. 
3,4 3,3 2,9 2,3 5,0 3,4 
  De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager. 4,6 2,6 2,7 2,4 2,6 5,0 
  
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance). 
3,0 5,0 4,1 2,6 4,3 3,0 
Tabel 17: Mate van effect van de aanwezigheid van de invloed 
Een waarde van 2 en 3 staat voor weinig tot gemiddeld effect. Een waarde van 4 en 5 staat voor veel en 
heel veel effect. Als de BITA onderdelen met een waarde van 4 of hoger apart inzichtelijk worden 
gemaakt, zien we dat bij de volgende BITA onderdelen de invloed het hoogste effect heeft: 
 
 Invloed overheidsomgeving BITA onderdeel 
Toepas-
baarheid  
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen. 
Vaardigheden 
Governance 
  
De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid. 
Vaardigheden 
  
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht. 
Vaardigheden  
Governance 
IT 
eigenschappen 
IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines. 
Scope & Architectuur  
Governance 
  
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten 
die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen. 
Competentie- en waardemeting 
Governance 
  
Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren. 
Governance 
Scope & Architectuur 
  
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk. 
Scope & Architectuur 
  De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager. 
Communicatie  
Vaardigheden 
  
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance). 
Competentie- en waardemeting 
Governance 
Scope & Architectuur 
Tabel 18: Aanwezige relaties geconcludeerd o.b.v. alle interviews 
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De relaties komen overeen met de relaties zoals benoemd in de semi-gestructureerde interviews. 
Daarnaast zijn een aantal aanvullingen te onderkennen. Deze zijn cursief weergegeven. Bij de invloeden: 
politieke en institutionele context, macht en politiek,(financiële) flexibiliteit en complexe inkoopprocessen 
zijn vier extra relaties toegevoegd. Het gaat hier om de BITA onderdelen Governance, Vaardigheden en 
Scope & Architectuur. Afgezien van het BITA onderdeel Partnerschap is met elk BITA onderdeel een 
relatie te benoemen.  
 
De vergelijking met andere organisaties 
Om te kunnen bepalen of er een verschil in volwassenheidsniveau is tussen de UWV en het overall 
volwassenheid en die bij de overheid, worden hieronder per geïdentificeerde relatie de 
volwassenheidsniveaus vergeleken. Als eerste per BITA onderdeel en vervolgens per karakteristiek. 
Hierbij worden alle geïdentificeerde relaties per invloed bij elkaar genomen. 
 
 Onderdeel BITA met een relatie  Volwassenheid UWV Volwassenheid 
overall (Luftman, 
2016) 
Volwassenheid 
overheid (Luftman, 
2016) 
Communicatie 2,59 3,03 2,92 
Competentie- en waardemeting 2,86 3,03 2,92 
Governance 2,82 3,21 3,17 
Scope & Architectuur 2,74 3,14 3,1 
Vaardigheden 2,71 2,97 2,87 
Totaal 2,76 3,09 3,02 
Tabel 19: Vergelijking volwassenheid per BITA onderdeel op geconstateerde relaties 
Zoals bij de beantwoording van onderzoeksvraag 7 al geconcludeerd is, scoort UWV lager op BITA 
volwassenheid dan overall en binnen de rest van de overheid het geval is. Het verschil tussen het overall 
volwassenheidsniveau en die bij de overheid kan mogelijk verklaard worden door de invloeden die een 
overheidsomgeving heeft op het volwassenheidsniveau. Het verschil tussen het UWV 
volwassenheidsniveau en die binnen de overheid kan mogelijk verklaard worden door de mate van effect 
die de invloed van een overheidsomgeving heeft bij UWV. Als we vervolgens naar de verschillen in 
volwassenheid kijken op de geïdentificeerde business karakteristieken dan zien we de volgende 
verschillen: 
 
Karakteristiek 
Volwassenheid 
UWV 
Volwassenheid 
overall 
(Luftman, 
2016) 
Verschil 
# 
Verschil 
% 
1 De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde 
business en IT metrieken. 2,68 2,86 -0,18 -6% 
2 De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged 
worden. 3,00 3,20 -0,20 -6% 
3 De wijze waarop geprioriteerd wordt. 2,42 3,31 -0,89 -27% 
4 De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te 
realiseren. 2,74 3,24 -0,50 -15% 
5 De verandergereedheid van de organisatie. 2,32 2,97 -0,65 -22% 
Tabel 20: Vergelijking volwassenheid per karakteristiek op geconstateerde relaties 
Het volwassenheidsniveau bij UWV scoort op alle karakteristieken lager dan het overall 
volwassenheidsniveau. Het verschil bij karakteristieken die gerelateerd zijn aan de invloeden die 
volwassenheidsverlagend effect hebben (nr. 3,4 en 5) is groter dan bij de karakteristieken die gerelateerd 
zijn aan de invloeden de volwassenheidsverhogend effect hebben (nr. 1 en 2). Er is dus sprake van een 
verschil in volwassenheid die mogelijk veroorzaakt kan worden door de invloeden van een 
overheidsomgeving.  
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Conclusie 
Er bestaat een duidelijke relatie tussen de invloed van een overheidsomgeving en de BITA 
onderdelen. Deze is weergegeven in tabel 18. Er is daarnaast een directe relatie met vijf business 
karakteristieken:  
1. De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde business en IT metrieken. 
2. De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged worden. 
3. De wijze waarop geprioriteerd wordt. 
4. De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren. 
5. De verandergereedheid van de organisatie. 
 
De mate van effect is in kaart gebracht en leidt tot een effectwaarde per invloed. Deze is weergegeven in 
tabel 17. De invloed heeft in negen gevallen een volwassenheidsverlagend effect. Bij negen invloeden 
(bureaucratisch besluitvormingsproces en complexe inkoopprocessen) is er sprake van een 
volwassenheidsverhogend effect. In vergelijking met het overall volwassenheidsniveau scoort de 
overheidsorganisatie UWV lager. Dit kan mogelijk gekoppeld zijn aan de invloed van de 
overheidsomgeving. We zien dit verschil ook terugkomen bij de specifieke business karakteristieken. 
Waarbij het verschil in volwassenheid bij de business karakteristieken gekoppeld aan een invloed, met 
een volwassenheid verhogend effect, kleiner is. 
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7. Conclusie, discussie en aanbevelingen 
Dit onderzoek heeft zich gericht op het beschrijven van de meetbare karakteristieken die de business zijde 
hoort in te vullen om BITA te behalen binnen een overheidsomgeving. En daarbij het aantonen van het 
effect van die invloed van de overheidsomgeving op het volwassenheidsniveau van deze business 
karakteristieken. In het volgende hoofdstuk worden als eerste de conclusies getrokken. Deze conclusies 
worden bediscussieerd aan de hand van de theoretische en praktische implicaties, de beperkingen van 
het onderzoek en de aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.  
7.1 Conclusies 
Het eerste doel van het onderzoek is: Het beschrijven van de meetbare karakteristieken, vanuit de 
bestaande literatuur, die de business zijde hoort in te vullen om BITA te behalen binnen een 
overheidsomgeving. 
 
We kunnen concluderen dat: Business en IT Alignment (BITA) de mate van passendheid en integratie is 
tussen de business strategie, de informatie technologie strategie, de business infrastructuur en de 
informatie technologie infrastructuur. De business hoort de karakteristieken, die vermeld staan in tabel 
21, in te vullen om deze BITA te behalen.  
 
Onderdeel  Karakteristiek 
Communicatie 1. De mate van kennis van IT over de business. 
2. De mate van kennis van de business over IT. 
3. Het bevorderen van leren tussen business en IT. 
4. De communicatiestijl (protocol) tussen business en IT. 
5. De mate van het delen van kennis en leren tussen business en IT. 
6. De rol en effectiviteit van de liasions tussen business en IT. 
Competentie- 
en 
waardemeting 
 
7. De aanwezigheid, breedte en diepte van de business metrieken. 
8. De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde business en IT metrieken. 
9. De aanwezigheid, breedte en diepte van service level agreements. 
10. De aanwezigheid en mate van uitvoering van benchmarks. 
11. De aanwezigheid en mate van uitvoering van formele assessments en reviews. 
12. De mate van continue verbetering op basis van de metingen. 
Governance 
 
13. De wijze waarop de business strategie planning tot stand komt. 
14. De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht.  
15. De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged worden. 
16. De wijze waarop stuurgroepen worden vormgegeven. 
17. De wijze waarop geprioriteerd wordt. 
Partnerschap 
 
18. De mate waarmee de business de waarde van IT waardeert. 
19. De rol en verbinding die IT in mag nemen in de business strategie planning. 
20. De manier waarop doelen, risico’s, beloning en sancties worden gedeeld tussen business 
en IT. 
21. De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen. 
22. Het niveau waarop de business sponsor zich bevindt. 
Scope & 
architectuur 
23. De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren. 
24. De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd is met de IT architectuur. 
25. De mate van verstoring in het proces door business en IT wijzigingen. 
Vaardigheden 
 
26. De mate waarin innovatie en ondernemerschap een plek hebben in het handelen. 
27. De plaats waar de focus van de macht op georiënteerd is. 
28. De verandergereedheid van de organisatie. 
29. De mate van (carrière) mobiliteit in de organisatie. 
30. De mate van organisatiebrede opleidingsinzet in de organisatie. 
31. De (management / interactie) stijl die gehanteerd wordt. 
32. De status van de sociale, politieke omgeving waarin de organisatie actief is. 
Tabel 21: Business karakteristieken om BITA te behalen 
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Deze karakteristieken zijn meetbaar via vragenlijsten of semigestructureerd interviews en worden via een 
volwassenheidsniveau en organisatie-specifieke weging gewaardeerd. Een overheidsomgeving heeft 
specifiek impact op BITA. Deze invloed is weergeven in onderstaande tabel.  
 
Onderdeel  Invloed overheidsomgeving 
Toepasbaarheid  De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt voor een 
dynamiek in de veranderprocessen.  
 De autonomie van het management in publieke organisatie is beperkter op het gebied 
van doelmatigheid. 
 De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig aandacht 
IT eigenschappen IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke prioriteiten. Dit heeft 
op effect op deadlines. 
 Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met een verplichte 
transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die gedetailleerd verantwoord 
moeten worden op basis van centrale besluitvormingsprocessen. 
 Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te voeren. 
 Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt gezien als noodzaak en 
ingericht op maatwerk. 
 De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager. 
 Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden met andere publieke 
organisatie (en daarmee leidt tot een complexe governance). 
Tabel 22: Specifieke invloed overheidsomgeving 
Het tweede doel van het onderzoek is: Het aantonen in een overheidsorganisatie van het effect van de 
invloed van de overheidsomgeving op het volwassenheidsniveau van de business karakteristieken. 
 
Het overall volwassenheidsniveau van BITA binnen UWV is 2,76 en bevindt zich tussen het niveau ‘bewust 
(niveau 2)’ en ‘bepaald (niveau 3)’ (op een schaal van 0 tot 5). Het BITA onderdeel communicatie scoort 
het laagste. Elke business karakteristiek is voorzien van een volwassenheidsniveau (zie tabel 6 voor het 
totaal). Deze volwassenheid varieert tussen 2,32 en 3,58. Van de vijf karakteristieken met de laagste 
volwassenheid zijn er vier door de respondenten gewogen met het grootste belang. Het investeren in het 
verbeteren van de volwassenheid van deze karakteristieken zal leiden tot een verbetering van de BITA 
(volwassenheid en op de belangrijkste onderdelen). 
 
Het volwassenheidsniveau van UWV scoort 0,33 punt (-11%) lager dan de overall volwassenheid die 
Luftman heeft onderzocht. De afwijkingen bevinden zich met name in de BITA onderdelen Communicatie, 
Governance en Scope & Architectuur. Per business karakteristiek is de afzonderlijke afwijking t.o.v. de 
overall volwassenheid benoemd (zie tabel 7). 25 karakteristieken hebben een lagere volwassenheid en 7 
karakteristieken hebben een hogere volwassenheid. Uit deze 7 kunnen positieve leerelementen 
onttrokken worden. Ten opzichte van andere branches scoort UWV alleen hoger dan de chemische 
industrie en landbouw. Ten opzichte van de gemiddelde volwassenheid binnen de overheid scoort UWV 
lager (-0,26). Het grootste verschil doet zich voor bij de BITA onderdelen Governance en Scope & 
architectuur. 
 
Er is een duidelijke relatie gevonden tussen de invloed van een overheidsomgeving en de BITA 
onderdelen. Deze is weergegeven in de volgende tabel:  
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 Invloed overheidsomgeving BITA onderdeel 
Toepas-
baarheid  
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen.  
Vaardigheden 
Governance 
  
De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid. 
Vaardigheden 
  
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht. 
Vaardigheden  
Governance 
IT 
eigenschappen 
IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines. 
Scope & Architectuur  
Governance 
  
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten 
die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen. 
Competentie- en waardemeting 
Governance 
  
Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren. 
Governance 
Scope & Architectuur 
  
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk. 
Scope & Architectuur 
  De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager. 
Communicatie  
Vaardigheden 
  
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance). 
Competentie- en waardemeting 
Governance 
Scope & Architectuur 
Tabel 23: Aanwezige relaties tussen invloed en BITA  
De mate van effect is in kaart gebracht en leidt tot een effectwaarde per invloed. Deze is hieronder 
weergegeven.  
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Toepas-
baarheid  
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen. 
3,1 2,7 4,0 2,7 3,6 5,0 
  
De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid. 
2,9 3,0 3,7 2,4 3,3 5,0 
  
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig 
aandacht. 
3,6 2,4 5,0 2,1 3,4 4,9 
IT 
eigenschappen 
IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines. 
2,7 3,0 5,0 2,6 4,4 3,0 
  
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten 
die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen. 
3,0 4,6 5,0 3,7 2,7 2,9 
  
Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren. 
2,7 2,7 4,0 3,4 5,0 3,1 
  
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk. 
3,4 3,3 2,9 2,3 5,0 3,4 
  De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager.  4,6 2,6 2,7 2,4 2,6 5,0 
  
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance). 
3,0 5,0 4,1 2,6 4,3 3,0 
Tabel 24: Mate van effect van de aanwezigheid van de invloed 
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De invloed heeft in zeven gevallen een volwassenheidsverlagend effect. Bij twee invloeden 
(bureaucratisch besluitvormingsproces en complexe inkoopprocessen) is er sprake van een 
volwassenheidsverhogend effect. In vergelijking met het overall volwassenheidsniveau scoort de 
overheidsorganisatie UWV lager. Dit kan mogelijk gekoppeld zijn aan de invloed van de 
overheidsomgeving. We zien dit verschil ook terugkomen bij de specifieke business karakteristieken die 
een directe relatie hebben met de invloed van een overheidsomgeving: 
1. De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde business en IT metrieken. 
2. De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged worden. 
3. De wijze waarop geprioriteerd wordt. 
4. De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren. 
5. De verandergereedheid van de organisatie. 
Hierbij is het verschil in volwassenheid bij de business karakteristieken gekoppeld aan een invloed, met 
een volwassenheidsverhogend effect, kleiner. 
 
Samengevat heeft het onderzoek inzicht gegeven in meetbare business BITA karakteristieken en 
invloeden van een overheidsomgeving op BITA. Deze zijn in een organisatie onderzocht op relatie en 
effect. Dit onderzoek heeft geleid tot een aangetoond effect van de invloeden van een 
overheidsomgeving op het volwassenheidsniveau van BITA en daaraan gekoppelde business 
karakteristieken.  
7.2 De theoretische en praktische implicaties 
Deze conclusies hebben zowel theoretische als praktische implicaties. Op theoretisch niveau kunnen de 
volgende onderkend worden. Ten eerste is het onderzoeksthema BITA verrijkt met een aantal relevante 
inzichten: 
 De BITA karakteristieken die de business hoort in te vullen om een hoger BITA volwassenheidsniveau 
te behalen.  
 De invloeden van een overheidsomgeving effect hebben op de BITA volwassenheid. 
 De specifieke relatie tussen de BITA onderdelen en karakteristieken en de invloeden van een 
overheidsomgeving en de daarbij horende mate van effect (uitgedrukt in een effectwaarde). 
Daarnaast is er een methode ontwikkeld waarmee de relatie en het effect tussen de BITA volwassenheid 
en de invloed van een overheidsomgeving onderzocht kan worden. Deze methode (en de hieronder 
vermelde aanbevelingen) kan een basis vormen voor verder onderzoek naar dit onderwerp.  
 
Op praktisch gebied wordt het model van Luftman in de praktijk toegepast. Er worden empirische 
gegevens toegevoegd aan de onderzoeken van Luftman en de gebruikte onderzoeksmethode levert 
verfijning op voor toekomstige onderzoeken. Voor UWV geeft het onderzoek inzicht in het 
volwassenheidsniveau van BITA. Daarnaast krijgt de organisatie inzicht in welke karakteristieken die de 
BITA volwassenheid bepalen, belangrijk zijn. En op welke karakteristieken verbetering direct gaat 
bijdragen aan het volwassenheidsniveau. Verder weet UWV welke invloeden van een 
overheidsorganisatie invloed hebben op welk onderdeel van het volwassenheidsniveau. Als laatste wordt 
een basis gelegd voor een praktisch toepasbaar model waar overheidsorganisaties baat bij kunnen 
hebben om hun BITA volwassenheidsniveau te verbeteren.  
7.3 Beperkingen van het onderzoek 
Het uitgevoerde onderzoek kent zijn beperkingen. Op het gebied van de betrouwbaarheid en de validiteit 
dienen de volgende items in ogenschouw genomen te worden:  
 
Betrouwbaarheid 
Hierbij kunnen de volgende opmerkingen geplaatst worden: 
 De verzamelde data van de vragenlijsten zijn niet statisch getoetst. De omvang was te klein om via 
SPSS de Cronbach’s alpha aan te tonen. De betrouwbaarheid van de verzamelde data loopt daarmee 
een risico. 
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 Er zijn negen interviews afgenomen. En er zijn negentien vragenlijsten gebruikt. Er is aangenomen dat 
de zeven geïnterviewden de totale respondentengroep vertegenwoordigd. Het kan zijn dat bij 
negentien interviews de data andere resultaten laat zien en daarmee betrouwbaarder is.  
 Het onderzoeksontwerp om de relatie te leggen tussen de BITA volwassenheid en de invloed van de 
overheidsomgeving is gebaseerd op individuele interviews. Op basis van deze uitkomsten zijn 
conclusies getrokken of er een relatie is en waarom deze er is. Hierin is de interpretatie en conclusie 
van de onderzoeker en geïnterviewde cruciaal. Om de betrouwbaarheid en validiteit te verhogen had 
er nog een extra stap in gebouwd kunnen worden. Bijvoorbeeld op basis van de conclusies van de 
interviews een groepsbijeenkomst te houden waarin de conclusies besproken en verrijkt worden. 
 Twee van de opnames van de interviews is verloren gegaan waardoor de bron niet gecontroleerd kan 
worden. Dit heeft effect op de betrouwbaarheid. De, door de geïnterviewde, goedgekeurde 
samenvatting is wel beschikbaar. 
 Het verschil in BITA volwassenheid tussen UWV – Overall – Overheid is niet alleen terug te brengen 
naar alleen de invloeden van de overheidsomgeving of de mate van effect van de invloed. Er kunnen 
meer redenen aan ten grondslag liggen. Dat is nu niet onderzocht en kan een onderwerp zijn voor een 
volgend onderzoek. 
 De meetfout voor het UWV onderzoek is vastgesteld op 0,1. Dit blijft subjectief en vormt een risico 
voor de betrouwbaarheid van de UWV volwassenheidsscore. Voor de vergelijking met het onderzoek 
van Luftman zijn ook twee decimalen achter de komma gebruikt. De mate van significantie van de 
meting van en het verschil in volwassenheid kan in een volgend onderzoek opgenomen worden.  
 Het verschil in volwassenheid kan niet gekwalificeerd worden. Uit de onderzoeken van Luftman is 
geen legenda beschikbaar die aangeeft wanneer het verschil met de overall volwassenheid groot of 
niet groot is. In dit onderzoek is met name gekeken naar de procentuele afwijking en de grootste en 
kleinste verschillen. In een volgend onderzoek kan deze kwalificatie van het verschil in volwassenheid 
onderzocht worden.  
 
Validiteit 
Hierbij kunnen de volgende opmerkingen geplaatst worden: 
 Er is een beperkt aantal artikelen gebruikt bij het literatuuronderzoek. Er bestaat een mogelijkheid 
dat er nog meer invloeden van overheidsomgevingen zijn. 
 De vragenlijst van Luftman (2016) is vertaald van Engels naar het Nederlands. Hierdoor bestaat de 
kans dat er vertaalverlies is opgetreden rondom de betekenis van de woorden. Dit kan effect hebben 
op de validiteit omdat je misschien niet precies hetzelfde meet als Luftman. 
 De volwassenheidsniveaus van andere branches komt uit onderzoek van 2000 tot 2016. Er bestaat 
een kans dat deze niet meer representatief zijn en daarmee de validiteit van de vergelijking bedreigt. 
 Binnen het onderzoek van Luftman is het volwassenheidsniveau binnen elke organisatie gebaseerd op 
een eigen specifieke weging. Bij een vergelijking tussen volwassenheidsniveaus (op BITA onderdeel en 
totaal) dient hier rekening mee gehouden te worden. Er bestaat een kans dat vergelijking op ongelijke 
basis plaatsvindt (appels met peren). De gehanteerde weging uit het onderzoek van Luftman was niet 
te achterhalen waardoor een analyse niet mogelijk was. Op karakteristiekniveau is erg geen verschil 
omdat daar de weging buiten beschouwing wordt gelaten.  
 De vragenlijst is niet alleen schriftelijk verspreid onder de groep van leidinggevende omdat uit de test 
met drie respondenten bleek dat zij moeite hadden om het gebruikte jargon te vertalen naar de UWV 
omgeving. De vragenlijst is in eerste instantie schriftelijk uitgezet bij de respondenten waarbij de 
mogelijkheid is geboden voor een toelichting via een gestructuurd interview. Daar waar nodig is een 
mondelinge toelichting gegeven. Deze toelichting door de onderzoeker kan leiden tot een bias bij de 
geïnterviewde. 
 Bij het semi-gestructureerde interview bleek dat de geïnterviewden de materie complex ervaarden. 
Bij het beantwoorden van de vragen, moesten zij op gang geholpen worden. Dit heeft de interviewer 
gedaan via extra uitleg en soms aan de hand van voorbeelden. Deze hulp kan invloed gehad hebben 
op de antwoorden en daarmee de validiteit (interviewerbias). Het is aan te bevelen om in een 
volgend onderzoek een workshop te geven waarbij de geïnterviewden vooraf op hetzelfde 
kennisniveau worden gebracht.  
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 Vier van de geïnterviewden wilden graag weten wat de anderen hadden aangegeven. Zij wilden 
daarmee sturen op de antwoorden en de resultaten van het onderzoek (wat komt eruit). Dit kan 
effect hebben op de validiteit omdat er een mogelijkheid ontstaat van sociaal gewenste antwoorden. 
De interviewer heeft wel steeds doorgevraagd naar de eigen argumenten en eigen ervaringen.  
 Aan het einde van het interview bleek de beschikbare tijd net niet voldoende te zijn. Hierdoor komen 
de laatste vragen in het gedrang qua goede beantwoording. Het is belangrijk om minimaal 90 (bij 
voorkeur 120) minuten aan tijd te reserveren voor het interview. De vragenlijsten rondom de 
effectwaarde zijn niet via hetzelfde interview verzameld. Deze zijn achteraf via een gestructureerd 
telefonisch interview verkregen. Voor een volgend onderzoek is dit te adviseren. Het biedt de 
onderzoeker ook de mogelijkheid om de informatie, die via het semi-gestructureerde interview is 
verkregen, te verwerken. 
 De invloeden van de overheidsomgeving raken toch overlappende thema’s in de organisatie. Bij de 
eerste vragen / invloeden wordt heel veel data gedeeld, die ook van toepassing van zijn op de laatste 
vragen / invloeden. Deze kunnen dan niet genoemd worden. Je zou eigenlijk in de interviews nog een 
review van eerder genoemde data moeten doen en vragen of dit ook gekoppeld kan worden aan de 
latere vragen / invloeden. 
 Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het model van Luftman. Dit model construeert de definitie 
/ het onderzoeksconcept BITA op een specifieke inhoudelijke manier. Er zijn meerdere modellen die 
op een andere manier naar de definitie / het onderzoeksconcept kijken. Een toepassing hiervan kan 
leiden tot andere resultaten terwijl hetzelfde concept onderzocht wordt. 
 De combinatie tussen de conclusies uit het semi-gestructureerde interview en het gestructureerd 
interview leidt tot meer relaties tussen de invloed en de BITA onderdelen. De gestructureerde 
interviews zijn niet op business karakteristiek niveau uitgevraagd. Het kan zijn dat hieruit nog 
aanvullende business karakteristieken naar voren kunnen komen. Dit leidt tot een verrijking van de 
onderzoeksresultaten. Dit is aan te bevelen voor een volgend onderzoek.  
 Om te bepalen of een er relatie bestaat is de norm van meer dan vier (bij een BITA onderdeel) of 
meer dan negen (bij een BITA karakteristiek) keer benoemd, gehanteerd. Deze norm is gekozen 
omdat het dan een meerderheid van het aantal respondenten omvatten. Het is een subjectieve norm 
die in een vervolgonderzoek nadere analyse / onderbouwing vereist. 
 De generaliseerbaarheid van de resultaten is beperkt omdat van één overheidsorganisatie empirische 
data is verzameld. 
 Door het toekennen van een weging aan elke BITA karakteristiek wordt het volwassenheidsniveau 
organisatie specifiek. De generaliseerbaarheid van de uitkomsten neemt daarmee af.  
 Bij de vergelijking van de volwassenheid per BITA onderdelen zijn ook de niet business 
karakteristieken meegenomen. Dit was nodig omdat er anders geen volledige vergelijking tussen 
UWV en andere organisaties op totaalniveau mogelijk was.  
 Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de business karakteristieken. Een vervolgonderzoek kan ook de 
IT karakteristieken omvatten. Dit zorgt voor een verrijking van het onderzochte kennisdomein. 
7.3 Aanbevelingen toekomstig onderzoek 
Het onderzoek levert een aantal aanbevelingen op voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Het gaat 
om de volgende: 
 Omdat er een beperkte literatuurstudie is uitgevoerd kan er een verdieping worden gemaakt op de 
invloeden die een overheidsomgeving heeft op het BITA volwassenheidsniveau. Zijn er in de literatuur 
nog meer invloeden te onderkennen? 
 Het onderzoek is bij één overheidsorganisatie uitgevoerd. Om de resultaten verder te kunnen 
generaliseren, kan het onderzoek herhaald worden bij meerdere overheidsorganisaties. Hierbij kan 
onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende overheidsorganisaties (een Zelfstandig 
Bestuursorgaan versus een Baten Lasten dienst of Uitvoering, Beleid of Toezicht). 
 Er wordt aangenomen dat de invloeden alleen van toepassing zijn op een overheidsorganisatie. Door 
het onderzoek uit te voeren in een niet overheidsomgeving kan vergeleken worden of deze aanname 
opgaat.  
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 Het onderzoek ook uitbreiden naar de IT karakteristieken en de kwalificatie van het verschil in 
volwassenheidsniveau uitwerken. 
 Onderzoeken of het verschil in volwassenheid door andere redenen dan alleen de invloeden van een 
overheidsomgeving worden veroorzaakt. 
 De onderzoeksmethode aan te vullen met de volgende onderdelen: 
o Het verschil in volwassenheid tussen verschillende organisaties kunnen kwalificeren.  
o Het aantonen van de significantie van de meting van en het verschil in volwassenheid  
o Een workshop te geven waarbij de geïnterviewden vooraf op hetzelfde kennisniveau worden 
gebracht. 
o De data die in het begin van het interview vermeld wordt ook toetsen of deze bij de latere 
vragen / invloeden ook gelden. 
o Voldoende tijd voor het semi-gestructureerde interview te reserveren en de vragenlijsten 
rondom de effectwaarde achteraf af te nemen (via een gestructureerd interview). 
o In de gestructureerde interviews ook uitvraag te doen naar de business karakteristieken 
zodat de conclusies uit de semi-gestructureerde interviews verrijkt wordt. 
o De normering voor het aanwezig zijn van een relatie nader analyseren en onderbouwen. 
7.4 Aanbevelingen praktijk 
Het onderzoek levert een aantal aanbevelingen op voor de praktijk. We kunnen de volgende 
onderkennen: 
 Om het BITA volwassenheidsniveau te verbeteren binnen de divisie SMZ, kan het beste gestart 
worden met de karakteristieken met het grootste belang. Het investeren in het verbeteren van de 
volwassenheid van deze karakteristieken zal leiden tot een verbetering van de BITA (volwassenheid 
en op de belangrijkste onderdelen). Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van ervaringen die hebben 
geleid tot de karakteristieken met een hoog volwassenheidsniveau.  
 Te onderzoeken wat de redenen, naast de invloed van de overheidsomgeving, van de lage BITA 
volwassenheid zijn en hier vervolgens op te acteren. 
 De positieve effecten van de invloed van een overheidsomgeving op de BITA volwassenheid inzetten 
om de volwassenheid op de andere karakteristieken te verhogen en maatregelen te nemen om de 
negatieve effecten van de invloed te beperken.  
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8. Reflectie 
In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op het proces van totstandkoming van het onderzoek. De reflectie 
op de kwaliteit van het product heeft al in de discussie plaatsgevonden. Het proces van totstandkoming 
bestaat uit een aantal stappen. Per stap wordt een reflectie gegeven. 
 
Opdrachtformulering literatuurstudie 
De opdracht kwam voort uit mijn eigen werkervaring. Al lange tijd zag ik dat de alignment tussen business 
en IT niet vanzelfsprekend is. Beide partijen proberen samen te werken maar op een of andere manier 
stokt dit. Vaak wordt er verwezen naar de opstelling van IT. Terwijl de business ook een aandeel hierin 
zou moeten hebben. Dit triggerde mij om te gaan onderzoeken wat hiervan de oorzaak is. Op basis van 
mijn conceptopdracht heb ik in overleg met de begeleider een verfijning van de opdracht gemaakt.  
 
Hierbij heb ik als lastig ervaren dat de studie in twee delen is gesplitst. Je maakt eerst het 
literatuuronderzoek. En kijkt dan pas naar de empirie. Ik wilde gelijk de empirische opdracht erbij 
betrekken omdat ik al een onderzoeksorganisatie en onderwerp in mijn hoofd had. Door deze aanpak is 
de opbouw van het afstudeertraject meer een wetenschappelijke. Je redeneert vanuit een theoretisch 
probleem (in plaats vanuit een praktisch probleem). Ik heb dit opgelost door bij het opstellen van de 
opdracht al de volledige (literatuur – empirisch) opdracht voor ogen te houden.  
 
Uitvoeren literatuurstudie 
Het literatuuronderzoek ging erg voorspoedig. Dit is ook het deel waar ik inhoudelijk het meeste aan had. 
Het zoeken naar artikelen was geen probleem. Ik moest eerder inkaderen welke artikelen ik ging 
gebruiken. Door alleen te focussen op de eerste vijftig artikelen, liep ik het risico dat ik relevante data heb 
gemist. Doordat er zoveel geschreven is over het onderwerp, was de keuze voor één definitie een 
uitdaging. Het valt op dat de meeste publicaties een andere definitie van BITA bevatte. Door criteria te 
bepalen en te kiezen voor de definitie van Henderson en Venkatraman (1993) en het model van Luftman 
(2000) was het ook makkelijker een begin- en eindpunt vast te zetten en een basis voor het 
vervolgonderzoek vast te zetten. Door het vooraf afbakenen van het onderzoeksontwerp en de aanpak, is 
het uitvoeren van het onderzoek een stuk eenvoudiger. Je houdt je aan het ontwerp en verantwoordt wat 
je vindt.  
 
Opdrachtformulering en ontwerp empirisch onderzoek 
Het heeft moeite gekost om te komen tot een goede doelstelling en aanpak. Reden hiervan was dat ik 
graag invulling wilde geven aan een praktisch doel en hier de theorie aan wilde koppelen. Op een bepaald 
moment (na een aantal iteraties met de begeleider) heb ik dit losgelaten en de opdracht en het ontwerp 
opgezet vanuit een theoretisch probleem en daarbij horende aanpak. 
 
Bij het opzetten van het ontwerp heb ik me verkeken op de mate van detail waarin de verantwoording 
moet zijn verwoord. Bij elke stap moet het ‘waarom en hoe’ uitgelegd kunnen worden. Dit heeft mijn 
manier van denken wel aangevuld. Van nature ben ik meer van de aanname en de verwachting dat 
iemand het wel begrijpt. Deze fase heeft me het meeste tijd gekost omdat ik dacht dat ik er al was en de 
vragenlijsten en interviewschema’s al klaar had. Na review van de begeleider heb ik dit een aantal keren 
moeten aanpassen. Het is belangrijk dat je deze stappen serieel doorloopt en niet teveel vooruit werkt (in 
de aanname dat het wel goed is). 
 
Uitvoeren empirisch onderzoek 
Omdat het ontwerp zeer zorgvuldig was opgebouwd, was de uitvoering vooral gericht op het doorlopen 
van het ontwerp en verzamelen en analyseren van de gegevens. Doordat ik de respondenten allemaal 
goed had meegenomen in mijn onderzoek, heb ik weinig problemen ondervonden bij de dataverzameling. 
De analyse en de verantwoording hiervan ging voorspoedig. Gedurende de dataverzameling en analyse 
kwam ik erachter dat ik meer relevante data (business karakteristieken) ging verzamelen dan verwacht. Ik 
heb de methode en verantwoording hierop aangepast. 
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Afstudeerverslag 
Ik heb het schrijven van het verslag niet tot het laatste moment bewaard. Op het moment dat een deel 
gereed was, heb ik dit aan het papier toevertrouwd. Dit maakte het werk overzichtelijk. Je moet wel het 
totaal extra goed doornemen en redigeren om de consistentie van het totaal te bewaken. Ik heb veel 
gebruik gemaakt van de inspiratie van andere studenten. Door rapporten van afgestudeerden door te 
nemen, krijg je ideeën voor je eigen verslag.  
 
Studiemateriaal en begeleiding 
De, door de OU, geleverde template helpt bij het structureren van het onderzoek. En het laat je aan de 
andere kant ook voldoende ruimte om een eigen invulling aan het onderzoek te geven (het is geen 
werkinstructie). De kennismakingsbijeenkomst met de begeleider en het doornemen van de 
studieopdracht geven veel duidelijkheid. De tussentijdse presentatie heb ik als niet effectief ervaren. De 
enige reden waarom ik er was, was om een presentievinkje te halen. De begeleider en studenten stelden 
uit goed fatsoen vragen maar gaven geen feedback. De andere studenten waren er met dezelfde reden als 
ik (omdat het moest).  
 
De begeleiding heb ik als zeer nuttig ervaren. Naast het feit dat Werner een vriendelijk persoon is, weet 
hij je suggesties te geven zonder te vertellen wat je moet doen / voorschrijvend te zijn. Hij geeft ruimte 
voor je eigen creatieve en wetenschappelijke proces en bewaakt de kaders. Als je binnen deze kaders 
blijft, krijg je ruimte en zal hij je enthousiasmeren. De maandelijkse gesprekken geven een stok achter de 
deur om de voortgang erin te houden en motiveren om weer verder te gaan. Je krijgt een snelle respons 
en er wordt met je meegedacht.  
 
Al met al kan ik concluderen dat deze laatste opdracht een goede afsluiting geeft van mijn studie. Ik heb 
de afgelopen drie-en-een-half jaar genoten van het vergaren van kennis op zowel inhoudelijk als 
methodologisch niveau. De studie en dit onderzoek hebben mij laten groeien als persoon (op het gebied 
van inleving, zelfstandigheid, geduld, verdiepen en eenvoud in denken) waardoor ik verwacht beter te 
kunnen presteren in mijn werk. 
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Samenvatting 
Dit literatuuronderzoek richt zich op business en IT-alignment (BITA). Een hoge mate van BITA leidt tot 
meer concurrentievoordeel, betere werkrelatie, een hogere organisatieperformance en betere 
communicatie. De IT wordt effectiever ingezet en daarmee wordt de winstgevendheid vergroot. De 
doelstelling van het onderzoek is: het beschrijven van de meetbare karakteristieken, vanuit de bestaande 
literatuur, die de business zijde hoort in te vullen om BITA te behalen binnen een overheidsomgeving. 
 
Bij het uitvoeren van het onderzoek zijn vier fasen doorlopen: 1 Het formuleren van een probleemstelling, 
vraagstelling en deelvragen, 2 het opstellen van een zoekplan en het uitvoeren ervan, 3 beoordelen en 
analyseren van de gevonden informatie en 4 interpreteren en rapporteren. Dit heeft geleid tot een 
analyse van 50 wetenschappelijke literatuurbronnen op basis waarvan dit rapport is geschreven. 
 
BITA is de mate van passendheid en integratie tussen de business strategie, de informatie technologie 
strategie, de business infrastructuur en de informatie technologie infrastructuur. BITA kent een vijftal 
dimensies: de strategische/intellectuele, structurele, informele, sociale en culturele. Er zijn 6 belangrijke 
BITA modellen te onderkennen. Voor dit onderzoek is gekozen voor het Strategic Alignment Maturity 
Assessment  model (SAMA) omdat deze de organisatiedoelen en business aspecten beschouwt, 
businessdomein specifiek is en operationeel meetbaar is. SAMA deelt BITA in o.b.v. zes onderdelen (zie de 
tabel hieronder). De volgende business karakteristieken bepalen de werking van BITA: 
 
Onderdeel  Karakteristiek 
Communicatie  De mate van gedeelde kennis van elkaars business en IT-domeinen  
 De mate van communicatie tussen business en IT en de wijze waarop dit plaats vindt 
 De mate van het delen van kennis en leren tussen business en IT 
Competentie- 
en 
waardemeting 
 
 De aanwezigheid, breedte en diepte van de business metrieken, business / IT-
metrieken en service level agreements 
 De aanwezigheid en mate van uitvoering van benchmarks, formele assessments en 
reviews 
 De mate van continue verbetering op basis van de metingen 
Governance 
 
 De wijze waarop de business strategie planning tot stand komt 
 De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht en hoe IT-investeringen 
budgettair gemanaged worden 
 De wijze waarop stuurgroepen wordt vormgegeven  
 De wijze waarop geprioriteerd wordt  
Partnerschap 
 
 De mate waarmee de business de waarde van IT waardeert 
 De rol en verbinding die IT in mag nemen in de business strategie planning 
 De manier waarop doelen, risico’s, beloning en sancties worden gedeeld tussen 
business en IT 
 De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen 
 Het niveau waarop de business sponsor zich bevindt 
Scope & 
architectuur 
 De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren 
 De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd tussen business en IT 
Vaardigheden 
 
 De mate waarin innovatie en ondernemerschap een plek hebben in het handelen 
 De plaats waar de focus van de macht op georiënteerd is 
 De managementstijl die gehanteerd wordt 
 De verandergereedheid van de organisatie 
 De mate van (carrière) mobiliteit en organisatiebrede opleidingsinzet in de 
organisatie 
 De status van de sociale, politieke omgeving waarin de organisatie actief is 
Tabel 25: Business karakteristieken om BITA te behalen 
De meting en waardering van de businesskarakteristieken kan plaatsvinden via vragenlijsten of 
semigestructureerde interviews. De meting wordt uitgedrukt in zes volwassenheidsniveaus (van ‘niet 
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bestaand’ tot ‘geoptimaliseerd’). Elk niveau correspondeert met een specifieke waardering van de 
karakteristiek. Op basis hiervan kan de status en ambitie bepaald worden. 
 
De BITA in een overheidsomgeving verschilt met andere industrieën. Het volwassenheidsniveau van BITA 
scoort onderin de ranglijst. Daarnaast is de toepasbaarheid van BITA modellen (vanwege de politieke 
context, macht en autonomie van het management) en zijn IT-eigenschappen (vanwege politieke 
prioriteiten, bureaucratie, minder financiële flexibiliteit, technologische gedrevenheid en complexe 
governance) anders dan in andere industrieën.  
 
Het is interessant voor het kennisdomein BITA om in een empirisch onderzoek te doen naar de volgende 
onderzoeksvragen: 
1. Op welke business karakteristieken heeft de genoemde invloed van de overheidsomgeving effect? 
2. Hoe hoog is het volwassenheidsniveau op deze business karakteristieken? 
3. Hoe verschilt het volwassenheidsniveau op deze business karakteristieken met organisaties buiten 
een overheidsomgeving? 
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1. Introductie 
Dit hoofdstuk bevat de inleiding van dit onderzoeksrapport. Er wordt stilgestaan bij de aanleiding, het 
onderzoeksprobleem, de relevantie en de onderzoeksopzet. Er wordt afgesloten met een leeswijzer.  
1.1 Inleiding en context 
De overheid kan niet meer functioneren zonder een goede informatievoorziening en betrouwbare en 
toekomstbestendige IT-infrastructuur. Om ook op lange termijn te kunnen beschikken over een robuuste 
informatievoorziening moet de overheid maatregelen treffen. Deze maatregelen hebben betrekken op IT-
beheer, IT-ontwikkeling en de aansluiting met beleidsontwikkeling (Algemene Rekenkamer, 2015, p. 44). 
De vorderingen op IT-gebied binnen de overheid worden afgelopen jaren gekenmerkt door veel negatieve 
conclusies. Al in 2007 concludeerde de Algemene Rekenkamer (2007, p. 2) dat ICT projecten bij de 
overheid met name mislukken doordat de IT-projecten vaak te ambitieus en te complex worden door de 
combinatie van politieke, organisatorische en technische factoren. In 2012 stelde dezelfde Algemene 
Rekenkamer (2012, p. 10) vast dat de overheid een duidelijke impuls heeft gegeven aan een doelmatige 
beheersing van de IT-functie. Ze concluderen echter ook dat een optimale beheersing van de IT-functie 
nog lang niet is bereikt.  
 
Als het gaat om de IT functie binnen een publieke organisatie zijn er veel aandachtsgebieden en 
verantwoordelijken te onderkennen. Voor dit onderzoek zijn we met name geïnteresseerd in de sturing 
op de IT, oftewel de IT-Governance en daarbinnen de alignment tussen de business en IT. IT-Governance 
is het proces dat (organisatiebreed) leidt tot de juiste verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
communicatielijnen. Samen met organisatiebeleid, standaarden, metingen en interne 
controlemechanismen zorgt dit ervoor dat de mensen in een organisatie op een juiste manier invulling 
geven aan hun rol en verantwoordelijkheid en het realiseren van de organisatiedoelen (Applegate, 2009, 
pp.  405-415).  
 
Het doel van IT-Governance is het verkrijgen van een betere alignment tussen de business en IT (De Haes, 
2008, p. 2). Onderzoek toont aan dat een volwassen IT-Goverance leidt tot een hogere business en IT-
alignment. (De Haes, 2008, p. 9). Deze hogere mate van business en IT-alignment (voortaan weergegeven 
als BITA) leidt tot meer concurrentievoordeel en succes. Maar ook dat de IT effectiever wordt ingezet en 
daarmee de winstgevendheid vergroot (Avison, 2004, p. 223). Dit zou betekenen dat een effectieve BITA 
één van de succesfactoren is in het behalen van de organisatiedoelen. Maar wat is deze BITA dan precies 
en welke rol heeft de business hier dan in? Kan deze rol dan ook aangetoond worden in een organisatie? 
Aversano et al. (2012, p. 463) geeft aan dat het begrijpen wat BITA is en hoe je dit verkrijgt en behoudt, 
een relevant wetenschappelijk probleem is.  
 
Rond BITA is veel onderzoek gedaan. Er zijn veel verschillende definities voorhanden en een goed 
onderzoek vraagt een keuze voor één definitie (Ullah en Lai, 2013, p. 2). Door de breedte van het 
onderzoek ontbreekt er precisie in wat nou exact goede alignment constitioneert en hoe het gemeten 
moet worden (Chan en Reich, 2007, p. 300). Er is eigenlijk geen enkele overall definitie van het BITA 
concept (Majstorovic, 2016, p. 508). Dit vraagt om een nadere verkenning van de definitie.   
 
Onderzoek toont verder aan dat er een aantal businessuitdagingen van invloed is op het behalen en 
behouden van BITA:  
 De business strategie is vaak niet bekend. Hierdoor is de basis waar tegen de aligment zich kan 
afzetten onduidelijk (Reich en Benbasat, 2000, p. 81). 
 Veel businessmanagers zijn niet bekend met het belang van IT-alignment en hebben er weinig 
vertrouwen in dat IT belangrijke problemen op kan lossen (Baets, 1996, p. 155, Ullah en Reich, 2013, 
p. A2). 
 Het ontbreken van gedeelde businesskennis in een bepaald domein heeft effect op de hoogte van de 
alignment met IT (Reich en Benbasat, 2000, p. 81). 
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 Als businessmanagers geconfronteerd worden met business uitdagingen nemen zij besluiten op basis 
van hun begrippenkader en hun controlgebied (beslissingsbevoegdheid). Deze beperkingen hebben 
impact op de IT-alignment (Campell et al., 2005, p. 653). 
De rol van de business heeft een belangrijk aandeel in BITA. Daarnaast geeft Cumps et al. (2006, p. 2) aan 
dat BITA een unieke organisatiecapability is met specifieke business en IT-karakteristieken. Deze is 
organisatiespecifiek, gedefinieerd wordt als onbewuste (tacit) kennis en is moeilijk terug te brengen in 
regels en lastig te repliceren. Dit zou betekenen dat een BITA model altijd nog organisatiespecifiek 
(bijvoorbeeld bij de overheid) gemaakt moet worden om zo de werking te kunnen meten / aantonen.   
 
Dit onderzoek richt zich derhalve op het verkrijgen van inzicht in rol van de business binnen BITA (1). En 
dan met name welke karakteristieken bijdragen aan het behalen van BITA aan de business zijde (2). Er 
wordt onderzocht of een overheidsomgeving (3) nog specifieke invloed heeft op BITA en op welke wijze 
deze karakteristieken gemeten / aangetoond (4) kunnen worden om zo te bepalen welke mate van BITA 
aanwezig is.  
1.2 Onderzoeksprobleem  
De volgende paragraaf beschrijft het onderzoeksprobleem aan de hand van de doelstelling en de 
vraagstelling.  
1.2.1 Doelstelling 
Dit onderzoek kent het volgende doel: 
 Het beschrijven van de meetbare karakteristieken, vanuit de bestaande literatuur, die de business 
zijde hoort in te vullen om BITA te behalen binnen een overheidsomgeving. 
1.2.2 Vraagstelling 
Om invulling te kunnen geven aan de doelstelling van het onderzoek, is het nodig om antwoord te geven 
op de volgende deelvragen: 
10. Wat is BITA? 
11. Welke modellen rondom BITA zijn aanwezig? 
12. Welke karakteristieken van de business bepalen de werking van BITA? 
13. Op welke wijze kunnen de karakteristieken van de business zijde gemeten en gewaardeerd worden? 
14. Welke specifieke invloed heeft een overheidsomgeving op BITA? 
1.3 Relevantie van het onderzoek 
De theoretische relevantie komt tot uiting via een bijdrage aan het vakgebied Business & IT-alignment. 
Het onderzoek draagt bij aan het effectiever inzetten van IT door de overheid en geeft, via een 
literatuuronderzoek, inzicht in: 
6. De inhoud van BITA. 
7. De specifieke karakteristieken die de business zijde hoort in te vullen om BITA te behalen. 
8. De aantoonbaarheid van BITA in een organisatie. 
9. De specifieke invloed van de overheidsomgeving op BITA. 
1.4 Globale onderzoeksopzet 
In overleg met de begeleider is het onderwerp, doelstelling en de vraagstelling bepaald. Vervolgens is er 
een literatuuronderzoek uitgevoerd naar BITA. In het literatuuronderzoek is conform de weergegeven 
aanpak gezocht naar relevante publicaties die antwoord geven op de gestelde vragen (vraag 1 t/m 5). 
Deze antwoorden zijn vervolgens samengevat en gepresenteerd als de onderzoeksresultaten. Deze 
onderzoeksresultaten, in de vorm van antwoorden, hebben geleid tot de onderzoekssynthese (Tranfield, 
Denyer, & Smart, 2003, p. 217) waarbij de verschillende onderzoeksresultaten zijn geïntegreerd zodat het 
leidt tot antwoord op de doelstelling van het onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt dit verder uitgewerkt. 
1.5 Leeswijzer 
Dit literatuuronderzoek is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Na de introductie worden in 
hoofdstuk 2 de aanpak en uitvoering van het onderzoek uitgewerkt. In hoofdstuk 3 vindt de 
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beantwoording van de afzonderlijke onderzoeksvragen plaats. Er wordt afgesloten met de conclusies. Dit 
leidt tot het beantwoorden van de doelstelling van dit onderzoek.  
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2. Aanpak en uitvoering literatuuronderzoek  
Dit hoofdstuk gaat in op het onderwerp zoals dat in de literatuur is beschreven. Een literatuuronderzoek is 
een reeks van aangepaste handelingen die het mogelijk maakt om, op een betrouwbare manier, inzicht te 
krijgen wat er over een bepaald onderwerp in specialistische literatuur bekend is (Vorst, 1982, p. 133).  In 
dit hoofdstuk wordt de aanpak en uitvoering van het onderzoek beschreven. De aanpak geeft de vooraf 
verwachte aanpak weer. Bij de uitvoering worden de afwijkingen / aanvullingen op deze aanpak 
weergegeven.   
2.1 Aanpak literatuuronderzoek 
De aanpak voor het literatuuronderzoek is op te delen in een vier fasen (Open Universiteit, 2011, p. 9): 
 Fase 1: Het formuleren van een probleemstelling, vraagstelling en deelvragen. 
 Fase 2: Het opstellen van een zoekplan en het uitvoeren ervan. 
 Fase 3: Beoordelen en analyseren van de gevonden informatie. 
 Fase 4: Interpreteren en rapporteren. 
Per fase wordt de inhoud van deze fasen beschreven.  
 
Fase 1: Het formuleren van een probleemstelling, vraagstelling en deelvragen 
Deze fase wordt gekenmerkt door de volgende stappen: 
 Op basis van de aanwezige onderzoeksorganisatie (die later voor het empirische onderzoek gebruikt 
wordt) wordt een concept onderzoeksonderwerp vastgesteld.  
 Dit onderwerp wordt voorgelegd aan de Open Universiteit met het verzoek om een 
afstudeerbegeleider en een afstudeercommissie aan te wijzen. 
 Met de afstudeerbegeleider wordt het onderwerp omgezet in een doel- en vraagstelling en deze 
wordt vervolgens vastgesteld.  
 
Fase 2: Het opstellen van een zoekplan en het uitvoeren ervan 
Deze fase wordt gekenmerkt door de volgende stappen: 
 Er wordt gezocht naar literatuur die voldoet aan de volgende kaders: 
 De publicaties worden gezocht binnen het tijdsinterval 2000 tot heden. Daarmee wordt 
aangesloten op actuele kennis. 
 Er wordt zowel gezocht naar Engelstalige als naar Nederlandstalige publicaties. 
 De publicaties zijn beperkt tot peer reviewed artikelen en proefschriften. De artikelen zijn 
gepubliceerd in erkende wetenschappelijk internationale journals en proceedings en zijn 
naspeurbaar. 
 De volgende zoektermen worden in combinatie gebruikt: Business and IT alignment, Strategic 
alignment, ICT Problemen overheid rekenkamer, IT alignment overheid, IT alignment literature review 
learned, Review of Business and IT alignment, Strategic Alignment Maturity Assessment , IT Alignment 
success factors 
 Bij het zoeken op basis van zoektermen wordt  gebruik gemaakt van de zoekmachines Google Scholar 
en de digitale bibliotheek van de Open Universiteit. Met deze laatste wordt toegang verkregen tot 
onder meer Sciencedirect, Springerlink, Web of Science, IEEE Digital Library, Cambridge University 
press, Academic Search Elite en Wiley Online Library.  
 Via Google Scholar worden de meest relevante publicaties verzameld. Via de doorverwijsfunctie in de 
digitale bibliotheek van de OU worden de publicaties verkregen via de relevante wetenschappelijke 
leverancier.  
 Er worden twee zoekmethoden gebruikt: zoeken op basis van zoektermen en het gebruik van de 
sneeuwbalmethode. Via de sneeuwbalmethode worden publicaties gevonden waar andere 
onderzoekers naar verwijzen.  
 
Fase 3: Beoordelen en analyseren van de gevonden informatie 
Deze fase wordt gekenmerkt door de volgende stappen: 
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 Van de gevonden publicaties (conform het zoekplan) worden de relevantie, waarde en 
toereikendheid vastgesteld (Saunders et al., 2015, p. 63): 
o De relevantie en waarde van een publicatie wordt in eerste instantie bepaald aan de hand 
van de titel en samenvatting. Een artikel wordt geselecteerd indien deze gaat over BITA, de 
rol van de business benoemt, een model beschrijft, een literatuurreview omvat of BITA in 
relatie tot de overheid weergeeft. De hieruit geselecteerde publicaties worden vervolgens 
kritisch doorgelezen.  
o De relevantie en waarde wordt vervolgens beoordeeld op basis van de volgende criteria: 
juistheid, volledigheid, eenzijdigheid, status auteur/tijdschrift, status tijdschrift, actualiteit, 
aangehaalde literatuur, kwaliteit argumentatie, interne en externe validiteit van het 
onderzoek, aantal keren dat naar het artikel is gerefereerd, antwoorden op de 
onderzoeksvragen (Open Universiteit, 2011, p. 44). 
o De toereikendheid wordt bepaald door de limitering van de cursus: minimaal 20 artikelen (op 
basis van 11 EC)  
 Voor het analyseren van de data wordt gebruik gemaakt van interpretatie. Hierbij wordt geanalyseerd 
op basis van de complexiteit van de betekenis zoals deze door de auteur is bedoeld te geven en de 
relatie met de relevante doelstelling (Klein en Myers, 1999, p. 69). 
 De analyse heeft als volgt plaatsgevonden: bij elke onderzoeksvraag zijn onderwerpen benoemd die 
bij de beantwoording ‘geraakt’ moeten worden. De gevonden relevante literatuur is vervolgens 
gebruikt voor de volgende fase. Per onderzoeksvraag gaat het om de volgende onderwerpen: 
Onderzoeksvraag Onderwerpen 
Wat is BITA? Ontstaan BITA 
Definities BITA 
Dimensies BITA 
Belang BITA 
Beïnvloeders BITA 
Welke modellen rondom BITA zijn 
aanwezig? 
Modellen BITA 
Vergelijking modellen 
Toepassing modellen voor volgende onderzoeksvragen 
Welke karakteristieken van de business 
bepalen de werking van BITA? 
Afbakening business 
Business karakteristieken 
Bijdrage van de karakteristieken aan de business 
Op welke wijze kunnen de 
karakteristieken van de business zijde 
gemeten en gewaardeerd worden? 
Meetwijze karakteristieken 
Belang van meten 
Meeteenheden  
Waardering meeteenheden  
Welke specifieke invloed heeft een 
overheidsomgeving op BITA? 
BITA niveau overheid 
Specifieke model, business en IT-eigenschappen overheid 
Tabel 26: Onderwerpen voor analyse literatuur 
 De gevonden publicaties wordt digitaal opgeslagen en verantwoord via een literatuurlijst (in Word) op 
basis van het APA-5th systeem van verwijzing en bibliografievermelding. Hierbij wordt voor de 
publicaties, die relevantie en waarde hebben, ook een korte samenvatting bijgehouden, aanvullende 
informatie en eigen aantekeningen bijgehouden (Saunders et al., 2015, p. 64). 
 
Fase 4: Interpreteren en rapporteren 
Deze fase wordt gekenmerkt door de volgende stappen: 
 De structuur van het rapport wordt bepaald door de voorgeschreven template van de Open 
Universiteit. 
 Op basis van deze structuur wordt invulling gegeven aan de verschillende hoofdstukken, waarbij op 
basis van de samenvatting en aantekeningen de structuur wordt gevuld. Met als doel antwoord te 
geven op de doelstelling van het onderzoek. 
 De invulling vindt plaats via drie stappen: maken van een outline, schrijven van de tekst en reviseren 
(Open Universiteit, 2011, p. 48).  
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 Er wordt gecontroleerd of er voldaan wordt aan de beoordelingscriteria en eventueel vinden er 
aanpassingen plaats.  
2.2 Uitvoering literatuuronderzoek 
Het literatuuronderzoek is uitgevoerd zoals in de aanpak beschreven is. Er zijn wel aantal aanvullingen / 
afwijkingen te benoemen. Daarnaast kunnen de gevonden bronnen verantwoord worden.  
 
Aanvullen en afwijkingen 
De volgende aanvullingen en afwijkingen zijn te benoemen: 
 Tussen het concept en definitieve doel- en vraagstelling heeft een aantal iteraties plaatsgevonden. Dit 
heeft geleid tot een aangepast onderwerp en bijstelling van de onderzoeksvragen. 
 Er zijn een vijftal literatuurreview artikelen gevonden die bruikbare informatie opleveren. In de 
reviews wordt verwezen naar de oorspronkelijke artikelen. Deze oorspronkelijke artikelen (indien 
vindbaar) zijn vervolgens gebruikt bij de uitwerking van dit literatuuronderzoek. 
 Via de sneeuwbalmethode zijn er ook artikelen gevonden die in de periode 1988-2000 zijn 
gepubliceerd. De artikelen, die relevant zijn voor het onderzoek, zijn gebruikt.  
 Vanwege het grote aantal hits per zoekterm heeft de eerste selectie op relevantie en waarde zich 
beperkt tot de eerste 50 zoekresultaten per zoekterm. 
 Bij het zoeken zijn er ook een aantal relevante conferentieverslagen gevonden. Om de 
wetenschappelijke waarde te behouden is gecontroleerd of de doelstellingen van de conferentie 
gericht was op de wetenschappelijke gemeenschap en dat er een peer review-systeem bestaat. Deze 
verslagen zijn alleen gebruikt voor het onderzoek. 
 Er bleken vele BITA definities te bestaan. Bij het maken van een keuze voor één BITA definitie is elke 
definitie door de onderzoeker gescoord (op een driepuntschaal van 0 tot en met 2) op de volgende 
vergelijkingscriteria: 
 Raakt de definitie alle basiselementen van BITA inclusief het wat en waarom? 
 Refereert de definitie naar de relevante business factoren waaronder de organisatiedoelen? 
 Is de definitie gebruikt als basis voor vele onderzoeken waardoor de onderbouwing adequaat en 
bruikbaar is en deze andere onderzoeken ook in de scope van dit onderzoek getrokken kunnen 
worden? 
 Bij het onderzoeken van de BITA modellen (vraag 2) is een keuze gemaakt voor een model dat als 
basis gebruikt wordt bij de beantwoording van de resterende onderzoeksvragen. De selectie van dit 
model heeft plaatsgevonden op basis van de volgende criteria: 
 De vergelijking op basis van aanwezige literatuur (het onderzoek van El-Mekawy, et al. (2009)). 
 De selectie van de vergelijkingscriteria die passen bij de onderzoeksvragen van dit onderzoek en 
het vergelijken van de scores. 
 Vanwege de gelijke geschiktheid is een analyse van de resterende modellen uitgevoerd in de 
oorspronkelijke literatuur. 
 Bij deze analyse is gekeken naar de wijze van meten en de aanwezigheid van karakteristieken.  
 Op basis van de uitkomsten is een keuze gemaakt. 
 Het gekozen model is vervolgens gebruikt als basis voor de rest van het onderzoek. Zoals bijvoorbeeld 
bij de ordering van karakteristieken bij onderzoeksvraag 3: de gevonden business karakteristieken zijn 
geordend langs de zes hoofdonderdelen van het Strategic Alignment Maturity Assessment  (Luftman, 
2000). 
 Bij het benoemen van de business karakteristieken zijn gelijke karakteristieken uit andere modellen 
samengevoegd. Hierbij is het model van Luftman als basis gebruikt en zijn de andere modellen 
hierover heen gelegd. 
 Gelijksoortige onderzoeksresultaten die in meerdere onderzoeken naar voren zijn gekomen, zijn 
samengevat en met elkaar gecombineerd. 
 De vergelijking tussen de BITA modellen in het literatuuronderzoek van El-Mekawy, et al. (2009) laat 
een score (+/-) zien bij één model op één vergelijkingscriteria die bij nadere eigen analyse niet blijkt te 
kloppen. Hierbij is de eigen conclusie (+/+) als eindconclusie aangehouden. 
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Resultaten literatuuronderzoek 
Het uitgevoerde zoekplan heeft geleid tot de volgende resultaten:  
Zoektermen Aantal hits Aantal na eerste 
selectie op waarde en 
relevantie 
Aantal na tweede 
selectie op waarde en 
relevantie 
Business and IT alignment 1.395.000 24 7 
Strategic alignment 248.000 9 4 
ICT Problemen overheid rekenkamer 49.100 14 3 
IT alignment overheid 1.080 8 3 
IT alignment literature review learned 92.000 12 5 
Review of Business and IT alignment 139.000 19 4 
Strategic Alignment Maturity Assessment  20.300 11 5 
IT Alignment success factors 17.900 7 2 
Gerichte zoekopdracht op basis van 
sneeuwbalmethode 
17 17 17 
Totaal  122 50 
Tabel 27: Resultaten zoekplan 
 De eerste selectie bestond uit 122 resultaten. 
 Uiteindelijk heeft het zoekplan 50 relevante BITA resultaten opgeleverd die gebruikt zijn voor het 
onderzoek. Deze resultaten kunnen als volgt getypeerd worden: 
 De resultaten bestaan uit 30 journal artikelen, 10 conferentieverslagen, 5 boeken, 3 rapporten en 
2 promotieonderzoeken. Van het totaal zijn 5 resultaten een literatuurreview. 
 Het vakblad MIS Quarterly (6 stuks) was de grootste leverancier, gevolgd door Annual Hawaii 
International Conference on System Sciences (5 stuks), Information & Management (4 stuks) en 
Journal of Information Technology (3 stuks). 
 De gevonden literatuur is gepubliceerd in de periode van 1998 tot 2016. De voornaamste 
jaartallen zijn 2000 (5 stuks), 2006 (5 stuks), 2007 (6 stuks) en 2009 (6 stuks). 
 33 resultaten zijn via trefwoorden gevonden en 17 via de sneeuwbalmethode. 
 In bijlage A zijn de hierboven genoemde dwarsdoorsneden opgenomen.  
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3. Resultaten literatuuronderzoek 
Het onderzoek heeft als doel om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 
1. Wat is BITA? 
2. Welke modellen rondom BITA zijn aanwezig? 
3. Welke karakteristieken van de business bepalen de werking van BITA? 
4. Op welke wijze kunnen de karakteristieken van de business zijde gemeten en gewaardeerd worden? 
5. Welke specifieke invloed heeft een overheidsomgeving op BITA? 
In dit hoofdstuk worden deze vragen per stuk beantwoord. 
3.1 Vraag 1: Wat is business en IT-alignment (BITA)? 
De eerste deelvraag van dit onderzoek is: Wat is business en IT-alignment (BITA)? Deze vraag wordt 
hieronder beantwoord waarbij ingegaan wordt op het ontstaan, er wordt een definitie gekozen, de 
verschillende dimensies worden benoemd, het belang wordt aangegeven en de beïnvloeders van BITA 
worden beschreven.  
 
Ontstaan 
Het BITA concept is al meer dan 20 jaar oud (Santana Tapia: 2009, p. 20). Het eerste onderzoek dateert 
van eind jaren 80 en is uitgevoerd door Henderson en Sifonis (1988). De behoefte ontstond vanuit de 
focus op de strategische businessplanning en de lange termijn IT-planning. Vanwege het top down 
planningsproces en de lange-termijninvestering van IT-middelen was afstemming een noodzaak (Chan en 
Reich, 2007, p. 298).  
 
Sindsdien is de harmonie tussen business en IT steeds meer toegenomen en kreeg IT meer impact op 
onderdelen van de business organisatie zoals binnen projecten, strategie, processen, etc (Ullah en Lei, 
2013, p. 4). In de eerste studies waren er nog maar een beperkt aantal elementen van toepassing op BITA. 
Henderson en Venkatraman (1992, p. 99) zijn begonnen met vier perspectieven. Vervolgens is dit verfijnd 
naar zes (Reich en Benbasat, 2000, p. 81). Luftman verfijnde het aantal factoren verder naar twaalf 
(Luftman, 1999, p. 113). Vandaag de dag is het concept één van de meest onderzochte studieconcepten in 
zowel de industrie als de academische wereld (Ullah en Lei, 2013, p. 4). Door de ontwikkeling van het 
concept BITA en de vele onderzoeken zijn er ook verschillende definities in de literatuur beschikbaar 
(Santana Tapia: 2009, p. 21). Daarnaast is de theoretische grondslag voor BITA nog erg jong (Silvius et al., 
2009, p. 3). In de meeste gevallen is het Strategic Alignment model van Henderson en Venkatraman de 
basis voor de onderzoeken en het meest geciteerd  (Chan en Reich, 2007, p. 303).  
 
Definities 
Zoals in de inleiding al aangegeven is het hanteren van één definitie van belang voor het slagen van dit 
onderzoek. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste definities en wordt 
vervolgens een keuze gemaakt voor één definitie. 
 
Auteur Definitie3 
Baets 1992 
 
The mapping between IS strategy and business strategy so that IT is deployed 
for supporting competitive advantage. 
Broadbent en Weill 1993 
 
The process of alignment between business and IT is the degree to which it is 
allowed, supported and motivated by information technology strategies. 
Broadbent en Weill 1993 The degree of congruence of an organization's IT strategy and IT infrastructure 
with the organization's strategic business objectives and infrastructure. 
Campbell 2005 Alignment is the process where business and IT work together to achieve a 
common business goal. 
Chan et al. 1997 The situation that occurs when IS functions are amalgamated with the most 
fundamental strategies and core competencies of the organization. 
Duffy 2001 The process of achieving competitive advantage through developing and 
                                                          
3 De definities zijn in de oorspronkelijke taal weergegeven voor een optimale vergelijking 
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sustaining a symbiotic real relation between business and IT. 
Henderson en 
Venkatraman 1993 
Alignment is the degree of fit and integration between business strategy, 
information technology strategy, business infrastructure, and information 
technology infrastructure. 
King en Teo 1996 Alignment is the method whereby the IT strategy is derived from the business 
strategy. 
Luftman en Brier 1999 Alignment focuses on different business organizational activities, that is, the 
activities that need to be performed to achieve the goals of the organization 
Luftman et al. 1999 
 
Alignment is the extent to which IT and business liaise when formulating their 
mission statements, their objectives, and their strategic plans, and whether 
these are supported by the information technology strategy. 
Maes et al. 2000 A continuous process, involving management and design sub processes, of 
consciously and coherently interrelating all components of the business/IT 
relationship to contribute to the organization's performance over the time. 
McKeen en Smith 2003 Strategic alignment exists when information systems support the business 
organization to achieve their goals and activities. 
Moody 2003  
 
Managing the resources such as people, technology, and outside resources to 
provide a set of IT services and capabilities that are in line with the needs and 
priorities of the businesses. 
Reich en Benbasat 2000 The degree to which the IT mission, objectives, and plans support and are 
supported by the business mission, objectives and plans. 
Sauer en Yetton 1997 
 
The basic principle of alignment is that IT should be structured in a way that it 
helps to manage the process of the business more effectively. 
Senn 2004  
 
Ensuring that every single action performed by IT individuals is focused on 
building and delivering shareholder/ stakeholder value by supporting business 
operations and/or achieving business goals. 
Silvius 2007  
 
Alignment is the degree to which IT applications, IT infrastructure, business 
strategy and processes, are enabled and shaped. This definition suggests strong 
coordination among business and IT activities in order to achieve organizational 
goals and objectives. 
Xiang et al. 2008 Strategic alignment is the process that helps business organizations understand 
their goals according to the influence of technology on organizational strategy 
through the development of a reasonable IT strategy. 
Tabel 28: Overzicht van BITA definities (Ullah en Lai, 2013, p. A4, Santana Tapia, 2009, p. 22) 
We zien in de tabel dat er veel verschillende definities rondom BITA beschikbaar zijn. Er is niet één 
gemene deler te ontdekken op basis waarvan de definities ingedeeld kunnen worden. Elke definitie raakt 
een ander aspect (en) dat betrokken is bij BITA. Zoals al eerder aangegeven, vraagt een goed onderzoek 
een keuze voor één definitie (Ullah en Lai, 2013, p. 2) Voor dit onderzoek wordt de keuze gemaakt voor 
de definitie van Henderson en Venkatraman (1993, p. 474): 
 
Business en IT-Alignment is de mate van passendheid en integratie tussen de business strategie, de 
informatie technologie strategie, de business infrastructuur en de informatie technologie infrastructuur.  
 
Deze keuze is gebaseerd op een aantal redenen (zie bijlage B voor de vergelijking):  
1. De definitie raakt alle basiselementen van alignment inclusief het wat en waarom. 
2. De definitie refereert naar de relevante business factoren waaronder de organisatiedoelen. 
3. Het is gebruikt als basis voor vele onderzoeken waardoor de onderbouwing adequaat en bruikbaar is 
en deze andere onderzoeken ook in de scope van dit onderzoek getrokken kunnen worden. 
 
Verschillende dimensies van BITA 
Nu de definitie van BITA is vastgesteld, is het van belang om te kijken naar de verschillende dimensies die 
betrokken zijn. Deze dimensies belichten de vastgestelde definitie vanuit meerdere perspectieven en 
geven daarmee inkleuring aan de definitie. Chan en Reich (2007, p. 300) en Ullah en Lai (2013, p. 7) 
benoemen de volgende: 
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1. Strategische en intellectuele dimensie: dit is de mate waarin de businessstrategie- en plannen en de 
IT-strategie- en plannen elkaar aanvullen. En de toestand waarbij er een hoogwaardig kwalitatieve set 
aan elkaar gerelateerde business- en IT-plannen bestaat.  
2. Structuur dimensie: dit refereert aan de mate van structurele passendheid tussen IT en de business. 
Het wordt onder meer beïnvloed door de IT-beslissingsbevoegdheid, de mate van centralisatie van IT, 
de inzet van IT-personeel, de organisatiestructuur, een snelle verandering van deze structuur en 
verantwoordingsstructuur.  
3. Informele dimensie4: de op relatie gebaseerde structuren die afgeleid zijn van de formele verdeling 
van werk en coördinatie van taken. Het omvat de gewoonten, de normen, de waarden en past bij de 
maatschappij waarin de organisatie thuishoort. Uit onderzoek blijkt dat deze dimensie erg belangrijk 
is bij het verbeteren van BITA. 
4. Sociale dimensie: dit is de mate waarin het business en IT-management de business en IT-missie, 
doelen en plannen begrijpen en hieraan gecommitteerd zijn. Er is een belangrijke relatie met de 
intellectuele dimensie en dit zorgt voor inzicht in de complexiteit en uitdagingen die gekoppeld zijn 
aan BITA. 
5. Culturele dimensie: dit is de mate waarin de organisatiecultuur van de business en IT op elkaar 
aansluit. Een gezamenlijke taal, een gelijke planningstijl, een zelfde mindset zijn voorwaarden voor 
een culturele BITA. Investeren in BITA zal leiden tot cultuurverandering in een organisatie. 
 
Santana Tapia (2009, p. 21) benoemt ook de strategische en sociale dimensie. Hij voegt er nog een aantal 
perspectieven aan toe die voor BITA relevant zijn: 
1. BITA als een eindsituatie versus continu proces: Moet BITA beschouwd worden als een te bereiken 
situatie waarbij de balans tussen business en IT is behaald? Of gaat het om een continu 
ontwikkelproces met dynamische interacties tussen business en IT omdat zowel de business als IT 
altijd aan verandering onderhevig zijn? 
2. BITA kan beschouwd worden als een performance indicator waarmee het concurrentievoordeel en 
organisatieperformance aangetoond kan worden. 
3. Omdat BITA in een organisatie meetbaar is, kunnen ook de verbeterpunten geïdentificeerd worden. 
Door gericht hierop te veranderen, kan BITA ingezet worden als een change driver. 
 
Deze dimensies kunnen op verschillende manieren geoperationaliseerd worden. Verschillende 
onderzoekers hebben dit gedaan en deze operationalisering vertaald naar BITA modellen. Bij de 
beantwoording van de volgende onderzoeksvraag wordt hier verder op in gegaan.  
 
Belang van BITA 
BITA is één van de belangrijkste zorgen onder topmanagement in business en IT (Chen, 2010, p. 9). Over 
de periode 2005 tot en met 2010 was het zelfs getypeerd als de grootste zorg (Ullah en Lai, 2013, p. 6). 
Verschillende onderzoeken in diverse organisaties tonen aan dat het probleem rondom BITA aanwezig is 
en dat organisaties afhankelijk zijn van IT-dienstverlening. Zonder het in verbinding brengen van de 
business met IT zal de organisatie niet succesvol zijn (Gartlan en Shanks, 2007, p. 116).   
 
Omdat er veel onderzoeken naar BITA gedaan zijn met steeds een andere insteek en waarbij gebruikt 
gemaakt is van een andere definitie, is de bijdrage van een succesvolle BITA aan de organisatie anders 
geformuleerd. Hier volgt een overzicht van de bijdrage die een succesvolle BITA kan leveren: 
 
Auteur Bijdrage van een succesvolle BITA  
Baker, 2004, p. 19 Organisaties die verbonden zijn met hun IT afdeling zijn meer succesvol dan 
organisaties die deze verbinding niet hebben 
Alice en Lederer, 2010, 
p. 138  
Organisaties ontwikkelen betere onderlinge werkrelaties 
Luftman et al., 1999, p. Organisatie verkleinen de ‘communicatie gap’ tussen medewerkers 
                                                          
4 Ullah en Lai benoemen de informele dimensie als onderdeel van de sociale dimensie 
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Pollalis, 2003, p. 469 Organisaties brengen hun organisatiestructuur in verbinding 
Saat et al., 2010, p. 21  Organisaties ontwikkelen hun IT-Governance 
Byrd et al., 2006, p. 308  Organisaties verbinden hun business en IT-strategie met elkaar 
Campbell, 2005, p. 656 Organisaties zijn in staat om hun organisatiecultuur gerelateerde problemen te 
managen 
Hunt, 1993, p. 48 Organisaties verbeteren het IT-vertrouwen binnen de organisatie 
Chan et al, 2006, p. 40 Organisaties kunnen IT beter gefocused en strategisch inzetten en dit leidt tot 
een verbeterde organisatieperformance 
Avison, 2004, p. 223 Organisaties hebben meer concurrentievoordeel en succes. De IT wordt 
effectiever ingezet en daarmee wordt de winstgevendheid wordt vergroot 
Tabel 29: Bijdragen van een succesvolle BITA 
Een succesvolle BITA heeft een positief effect op een organisatie. Verschillende onderzoeken tonen 
verschillende bijdragen aan. Dit varieert van betere werkrelaties, verbeterde communicatie, een 
ontwikkelde IT-Governance tot een betere organisatieperformance. Geconcludeerd kan worden dat BITA 
een succesvolle bijdrage levert maar ook één van de grootste managementzorgen is.  
 
Beïnvloeders van BITA 
Toch blijkt deze succesvolle bijdrage van BITA niet altijd te ontstaan. Er zijn verschillende BITA 
beïnvloeders. Chan en Reich (2007, p. 298) hanteren hier een driedeling voor: Beïnvloeders m.b.t. kennis, 
beïnvloeders m.b.t. locus van control en beïnvloeders m.b.t. organisatieverandering. Deze driedeling 
wordt gebruikt om de verschillende factoren die in de literatuur genoemd worden te ordenen (Chan en 
Reich (2007, p. 299), (Ullah en Lai (2013, pp. 1-4-5-15), (Luftman (1999, p. 109) en (Nash (2009, p. 32):  
 
Beïnvloeders m.b.t. kennis  
 De organisatiestrategie is onbekend en er ontbreekt een visie. 
 Business managers zijn niet bekend met het belang van BITA. Er bestaat een gebrek aan 
beschrijvende en voorschrijvende methodologieën die BITA kunnen adresseren. 
 Beperkte invloed van de CEO en CIO in de strategieontwikkeling en betrokkenheid bij IT. 
 Korte termijn planning tussen business en IT (ontbreken van een lange termijn planning). 
 Gebrek aan vertrouwen in IT: IT en business management zijn vaak niet in overeenstemming, zitten 
vaak in conflictsituaties en er ontbreekt wederzijds vertrouwen. Dit heeft directe invloed op de 
relatie. De waarde van IT wordt in twijfel getrokken en IT projecten worden geannuleerd, te laat 
opgeleverd of niet gebruikt. 
 Zwakke werkrelatie tussen business en IT. Bijvoorbeeld door het ontbreken van IT-
vertegenwoordigers bij business bijeenkomsten. 
 Het ontbreken van business en IT-vaardigheden: IT-beslissingen worden genomen door business 
managers met weinig kennis van IT. IT-managers weten te weinig van de business en onderkennen de 
echte business wensen niet. 
 
Beïnvloeders m.b.t. controlgebied 
 Als businessmanagers geconfronteerd worden met een business uitdaging dan nemen zij besluiten op 
basis van hun locus van begrip en hun locus van control. Dit zal met name gericht zijn op business 
inzichten. 
 De status van IT in een organisatie bepaalt de mate van succes van BITA. Een ‘slechte’ status zorgt 
voor een mindere BITA. 
 IT is niet in staat om in lijn met de business eisen te prioriteren. 
 
Beïnvloeders m.b.t. organisatieverandering 
 BITA wordt te weinig als een continu proces gezien. Het vraagt, vanwege de constante verandering 
van IT en de business omgeving, onderhoud.   
 Een complexe, rigide organisatiestructuur en cultuur hebben effect op BITA. 
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 IT wordt ingezet als een organisatorische tool in plaats van een middel om concurrentievoordeel te 
behalen. 
 Een ‘communicatie gap’ tussen medewerkers. Door het negeren van IT in business besluiten ontstaat 
er miscommunicatie in de organisatie .  
3.2 Vraag 2: Welke modellen rondom BITA zijn aanwezig? 
Dit onderdeel geeft antwoord op de tweede vraag van het onderzoek. Er wordt inzicht gegeven in de 
belangrijkste modellen rondom BITA. Er is veel onderzoek gedaan naar BITA in de praktijk. In 2007 hebben 
Chan en Reich (2007, p. 1) een geannoteerde bibliografie gepubliceerd waarin 150 BITA artikelen zijn 
opgenomen. Veel van deze onderzoeken maken gebruik van een BITA model om BITA inzichtelijk te 
maken en vervolgens ook te meten in een organisatie. Een model is holistische en voorschrijvende 
weergave van de werkelijkheid (Chan en Reich, 2007, p. 303). Het modelleert de verschillende onderdelen 
die bij BITA betrokken zijn en geeft inzicht in de linken tussen de business en IT (Aversano, 2012, p. 463). 
Daarnaast biedt een model een manier om BITA in een organisatie te onderzoeken. Het stelt de 
onderzoeker in staat om via een praktisch framework het huidige BITA niveau vast te stellen en de 
ontwikkeling hiervan te volgen. Door hier gebruik van te maken zal BITA in de praktijk ook verbeteren 
(Avison, 2004, p. 230). 
 
Het eerste model dat gepoogd heeft om de strategische waarde van IT op te nemen, is het MIT model 
(Morton, 1991, p. 20). Vervolgens hebben Henderson en Venkatraman (1993, p. 476) op basis van dit MIT 
model, in 1992 het Strategisch Alignment Model (SAM) ontwikkeld. SAM onderkent vier kwadranten 
business strategie, IT-strategie, organisatie infrastructuur en processen en IT-infrastructuur en processen 
en vier daarvan afgeleide BITA perspectieven. Dit model is de afgelopen jaren breed toegepast en wordt 
gezien als het key reference model voor BITA (Majstorovic, 2016, p. 498). Empirische BITA studies 
gebruiken in het algemeen alignment modellen die gezien kunnen worden als een extensie van het SAM 
model (Silvius, 2013, p. 6). Bekende voorbeelden hiervan zijn Goedvolk et al. (1997) en Maes et al. (2000, 
p. 14). De laatste heeft het Integrale Architectuur Framework ontwikkeld, dat zich met name op de 
architectuur dimensie van BITA focust .    
 
Een nadeel van het SAM is dat het niet voorziet in een construct of een instrument dat BITA kan meten of 
evalueren (Silvius, 2013, p. 7). Luftman (2000, p. 10) heeft de elementen van het SAM geoperationaliseerd 
in het Strategic Alignment Maturity Assessment . Hierin worden verschillende karakteristieken en niveaus 
van volwassenheid onderkend. Deze karakteristieken zijn geordend op basis van: Communicatie, 
Waardemeting, Governance, Partnership, Scope & Architectuur en Vaardigheden. Het geeft naast een 
empirisch concept van BITA ook een pad voor actie, een operationalisering, voor het ontwikkelen van 
BITA in een organisatie (Silvius, 2013, p. 9).  
   
Reich en Benbasat richten zich met name op de sociale dimensie van BITA in hun RBM model (Silvius, 
2013, p. 8). Het model identificeert vier elementen om BITA te begrijpen: gedeelde domeinkennis, IT-
implementatiesucces, communicatie tussen business en IT-management en verbinding tussen business en 
IT-planning. Het Sabherwal and Chan Alignment Model legt de nadruk op de strategische content van 
BITA in plaats van op de processen. En het model kijkt meer naar de gerealiseerde strategie en dan met 
name naar de informatiesysteemstrategie (El-Mekawy et al., 2009, p. 450). Hu Huang Alignment Model 
(2006) is een uitbreiding van het RBM model waarbij ‘relationship management’ is toegevoegd en de 
Balanced Scorecard als een ondersteunende tool, in de vorm van een management systeem, wordt 
ingezet (Hu en Huang, 2006, p. 181).  
 
Deze zes genoemde modellen zijn volgens El-Mekawy et al. (2009, p. 449) de belangrijkste BITA modellen. 
Uit een intensieve literatuursurvey hebben zij 19 relevante modellen kunnen onderkennen. Van deze 19 
zijn er zes overgebleven die geëvalueerd en vergeleken konden worden. Deze zes modellen zijn ook het 
uitgangspunt voor dit onderzoek. In bijlage C zijn de modellen gevisualiseerd. De vergelijking heeft 
plaatsgevonden op basis van het ontwerp, de organisatie governance, de diepgang van de analyse en het 
gebruik (El-Mekawy et al., 2009, p. 451). De vergelijkingscriteria en de uitkomsten zijn opgenomen in 
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bijlage D. Om te bepalen welk model het beste bij het doel van dit onderzoek (BITA, rol van de business, 
aantoonbaarheid, overheid) is gekeken naar de volgende vergelijkingscriteria : 
1. ‘Consideration of business objective and goals’: Beschouwt het model de organisatiedoelen? 
2. ‘Domain specific’: Is het model bruikbaar voor een specifiek business domein? 
3. ‘Level of business aspects’. Tot welk niveau is het model van toepassing op business aspecten?  
4. ‘Measurability’. Kan de BITA gekwantificeerd worden in het model? 
 
Vergelijkingscriterium SAM 1993 IAF 2000 LAM 2000 RBM 2000 SCAM 2000 
HHAM 
2006 
Consideration of Business Goals +/- +/+ +/+ +/- +/- +/- 
Domain Specific +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/+ 
Level of Business Aspects +/- +/+ +/- +/- +/- +/+ 
Measurability of Alignment  +/+ +/+ +/+ +/- - /- +/+ 
Tabel 30: Vergelijking BITA modellen (El-Mekawy et al., 2009, p. 452). 
Legenda: de resultaten zijn weergegeven in een Z/X formaat. De Z waarde geeft aan of het criterium is besproken in het 
artikel (- = niet en + = wel). De X waarde geeft aan of het criterium opgenomen is in het model (- = niet en + = wel). 
De vergelijking toont aan Integrale Architectuur Framework (IAF 2000), het Strategic Alignment Maturity 
Assessment  (LAM 2000)  en Hu Huang Alignment Model (HHAM 2006) de meeste +/+ scoren op de 
geïdentificeerde vergelijkingscriteria. Daarmee kan geconcludeerd worden dat deze modellen het beste 
passen bij het doel van dit onderzoek.  
 
Nader onderzoek naar de, door El-Mekawy et al. (2009, pp. 454-455) onderzochte, literatuur (en dan 
specifiek naar de de operationalisering van BITA) laat zien dat alleen Strategic Alignment Maturity 
Assessment een uitgewerkt en integraal instrument omvat dat het BITA niveau in een organisatie kan 
meten en vergelijken met andere organisaties. Hier wordt verder op ingegaan bij de beantwoording van 
vraag 4. Daarnaast geeft Strategic Alignment Maturity Assessment als enige een gedetailleerd overzicht 
van de BITA karakteristieken (benodigd voor de beantwoording van de volgende onderzoeksvraag). Deze 
constatering wijkt af van de conclusies van El-Mekawy et al. (2009) waarbij het Strategic Alignment 
Maturity Assessment een +/- scoort op ‘Level of Business Aspects’ (gele cel). Het Integrale Architectuur 
Framework (Maes, 2000) en Hu Huang Alignment Model (Hu en Huang, 2006) geven deze detaillering in 
mindere mate. Het Strategic Alignment Maturity Assessment heeft daarmee de grootste voorkeur voor dit 
onderzoek.  
3.3 Vraag 3: Welke karakteristieken van de business bepalen de werking van 
BITA? 
Om deze vraag te beantwoorden wordt ingegaan op drie onderdelen. Ten eerste de afbakening van de 
business (versus IT). Vervolgens worden de business karakteristieken benoemd. Als laatste kijken we naar 
het effect van BITA op de business waarden.  
 
Uit een aantal recente publicatie komt naar voren dat veel BITA definities vaker gefocused zijn op hoe IT 
in verbinding staat met de business (Saat, 2011, p. 3). Veel organisaties beschouwen BITA als een 
verantwoordelijkheid van IT-management in plaats van een gezamenlijke zorg (Luftman en Kempaiah, 
2007, p. 166). Dit terwijl BITA juist ook de verbinding van de business met IT moet adresseren (De Haes en 
Van Grembergen, 2009, p. 124).  
 
Business versus IT 
Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden is het nodig dat de afbakening van de business en 
IT inzichtelijk wordt gemaakt. Nelson & Cooprider (1996, p. 409) trekken de lijn tussen de twee op basis 
van afdelingen. Hierbij omvat de business alle afdelingen in de organisatie, exclusief de IT-dienstverlener 
en IT beperkt zich tot de afdelingen van de IT-dienstverlener. Ullah en Lai (2013, p. A14) visualiseren deze 
scheiding zoals weergegeven in Figuur 1 en vullen het aan. Naast de afdelingen worden ook het 
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management en de organisatieassets verdeeld over business en IT. Voor dit onderzoek gebruiken we deze 
laatste afbakening. 
  
 
Figuur 4: Afbakening business en IT (Ullah en Lai 2013, p. A14). Onder de business organisatie staat ook IT-departement. 
Dit omvat het ‘demand’ deel van de afdeling dat ook wordt bediend door de IT-dienstverlener. 
Business karakteristieken 
Voor het vaststellen van de business karakteristieken die de werking van BITA bepalen, zijn de hiervoor 
genoemde zes BITA modellen geanalyseerd. Elk model benoemt een aantal BITA karakteristieken die 
betrekking hebben op of de business, of de relatie business / IT of IT. Voor dit onderzoek bakenen we dit 
af tot business en de relatie business / IT. In bijlage E is het totaal aan karakteristieken per model 
opgenomen. We beperken ons hier tot de aggregatie van de karakteristieken waarbij de ordening van het 
Strategic Alignment Maturity Assessment  (Luftman, 2000)5 als basis is genomen en de dubbele 
karakteristieken zijn samengevat. Dit leidt tot het volgende overzicht (Luftman (2000), Reich en Benbasat 
(2000), Henderson en Venkatraman (1993), Chan, et al. (2000), Maes, et al. (2000), Hu en Huang (2006)): 
 
Communicatie  
Binnen het deel communicatie zijn de volgende karakteristieken van belang: 
 De mate van gedeelde kennis van elkaars business en IT domeinen.  
 De mate van communicatie tussen business en IT en de wijze waarop dit plaats vindt. 
 De mate van het delen van kennis en leren tussen business en IT. 
 
Competentie- en waardemeting 
Binnen het deel competentie- en waardemeting zijn de volgende karakteristieken van belang: 
 De aanwezigheid, breedte en diepte van de business metrieken, business / IT-metrieken en service 
level agreements (SLA). 
 De aanwezigheid en mate van uitvoering van benchmarks, formele assessments en reviews. 
 De mate van continue verbetering op basis van metingen. 
 
Governance 
Binnen het deel governance zijn de volgende karakteristieken van belang: 
 De wijze waarop de business strategie planning tot stand komt. 
 De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht en hoe IT-investeringen budgettair 
gemanaged worden. 
 De wijze waarop stuurgroepen worden vormgegeven.  
 De wijze waarop geprioriteerd wordt. 
 
Partnerschap 
Binnen het deel partnership zijn de volgende karakteristieken van belang: 
                                                          
5 Luftman (2000, p. 12) ordent op basis van: communicatie, competentie- en waardemeting, governance, 
partnerschap, scope & architectuur en vaardigheden. 
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 De mate waarmee de business de waarde van IT waardeert. 
 De rol en verbinding die IT in mag nemen in de business strategie planning. 
 De manier waarop doelen, risico’s, beloning en sancties worden gedeeld tussen business en IT. 
 De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen. 
 Het niveau waarop de business sponsor zich bevindt. 
 
Scope & architectuur 
Binnen het deel scope en architectuur zijn de volgende karakteristieken van belang: 
 De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren. 
 De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd tussen business en IT. 
 
Vaardigheden 
Binnen het deel vaardigheden zijn de volgende karakteristieken van belang: 
 De mate waarin innovatie en ondernemerschap een plek hebben in het handelen. 
 De plaats waar de focus van de macht op georiënteerd is. 
 De management stijl die gehanteerd wordt. 
 De verandergereedheid van de organisatie. 
 De mate van (carrière) mobiliteit en organisatiebrede opleidingsinzet in de organisatie. 
 De status van de sociale, politieke omgeving waarin de organisatie actief is. 
 
Effect van de business karakteristieken op de business 
Nu we weten welke business karakteristieken de werking van BITA bepalen, kunnen we ook de andere 
kant op kijken. Als de business karakteristieken zijn ingevuld en de BITA werkt, welke business effect heeft 
dit dan? Gustafsson et al. (2008, p. 144) hebben dit onderzocht en komen tot de volgende business 
waarden: 
 Flexibiliteit: de mate waarin de business processen en organisatie-eenheden in staat zijn om zich aan 
te passen aan wijzigende marktomstandigheden.  
 Efficiency: de mate waarin de business processen in staat zijn om korte doorlooptijden te realiseren. 
 Effectiviteit: de mate waarin de business processen zich richten op wat de markt wil en weinig tijd 
kwijt zijn aan administratie. 
 Integratie en coördinatie: de mate waarin de organisatie-eenheden in staat zijn om verschillende 
onderdelen van de organisatie te integreren en te coördineren. 
 Ondersteuning bij de besluitvorming: de mate waarin de organisatie een adequate ondersteuning 
heeft bij de besluitvorming. 
 Control en opvolging: de mate waarin een organisatie in staat is om activiteiten op te volgen en te 
controleren. 
 Organisatiecultuur: de mate waarin de organisatiecultuur wordt gewaardeerd door de medewerkers.  
3.4 Vraag 4: Op welke wijze kunnen de karakteristieken van de business zijde 
gemeten en gewaardeerd worden? 
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst kijken naar het meten en 
waarderen van BITA in het totaal. Bij onderzoeksvraag 3 hebben we kunnen zien dat de business 
karakteristieken onderdeel zijn van het totaal aan BITA karakteristieken. Rondom het kunnen meten en 
waarderen van BITA (en de daarbij horende karakteristieken) is veel onderzoek gedaan (Ullah en Lai, 
2013, p. 19). Daarom beantwoorden we de vraagstelling eerst vanuit BITA karakteristieken en zoomen 
vervolgens in op de business karakteristieken. 
 
Om te kunnen bepalen hoe de BITA karakteristieken (en daarmee de business karakteristieken) gemeten 
en gewaardeerd kunnen worden, is het belangrijk om inzicht te hebben in het belang van meten, welke 
eenheden hiervoor gebruikt worden, wat deze eenheden betekenen qua waarde en wat de wijze van 
meten is. En hierbij geldt dat wat voor BITA karakteristieken geldt, ook voor de business karakteristieken 
geldt. Immers de business karakteristieken zijn integraal onderdeel van de BITA karakteristieken.   
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Belang van meten en waarderen 
Voor het beheersen van BITA in een organisatie, is het belangrijk om een goed beeld te hebben van wat 
BITA is en hoe het geassessed kan worden. Je kunt immers alleen wat veranderen als je wat kunt 
beheersen en hiervoor moet je het kunnen meten (Luftman en Kempajah,2007, p. 166)). Zij merken 
verder op dat een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van BITA, dat de meetbaarheid van BITA 
beschikbaar is. Aversano (2012, p. 463) duidt het belang van het meten van BITA, zodat aangetoond kan 
worden of de gekozen assets voor voldoende verbetering zorgen. Chan en Reich (2007, p. 302) zien de 
toegevoegde waarde van het meten voor de praktijk: als BITA aangetoond kan worden, kan het ook 
gemanaged worden. Voor de academici geven zij aan dat voor het uitvoeren van een goed onderzoek, een 
betrouwbaar en valide meetinstrument, voorwaardelijk is. Het ontbreken van een exact en voldoende 
conceptueel mathematisch model kan tot inconsistente resultaten leiden (Chan en Reich, 2007, p. 310). 
Ullah en Lai (2013, p. 10) vullen dit aan door aan te geven dat het meten van BITA leidt tot het beter 
behalen van de organisatiedoelen en ervoor zorgt dat het management de redenen van het niet halen van 
BITA identificeert.  
 
Eenheden van meten 
Bij het meten van BITA zien we dat er gebruik gemaakt wordt van het generieke volwassenheidsmodel 
zoals in 2003 ontwikkeld door het IT-Governance Institute. Het BITA-niveau wordt daarin uitgedrukt in zes 
volwassenheidsniveaus (De Haes en Van Grimbergen, 2009, p. 127, Luftman en Kempaiah, 2007, p. 167): 
0. Niet bestaand: er ontbreken herkenbare processen. De organisatie heeft het bestaan van een 
probleem nog niet onderkend. 
1. Initieel: slechte communicatie tussen business en IT, weinig begrip voor elkaars bijdrage, formele en 
rigide onderlinge relatie, Ad-hoc afstemming van planning, IT is cost center, minimaal onderling 
vertrouwen.  
2. Bewust: gelimiteerd inzicht in elkaar werk, start met het opbouwen van BITA relatie, weinig acties 
gericht op continue verbetering, Management kijkt naar transacties in plaats van resultaat, 
technische kennis is belangrijkste waarde van IT, geen business sponsoren voor IT-projecten.  
3. Bepaald: wederzijds begrip van IT en business is groeiende, SLA’s ontstaan om dienstverlening vast te 
leggen, er wordt gestart met organisatiebrede planning, IT-stuurgroepen ontstaan, IT is 
gebudgetteerd en wordt gezien als cost center, waarde van IT wordt meer ingezien, architectuur doet 
zijn intrede. 
4. Gemanaged: BITA processen worden gemanaged, effectieve besluitvormingsprocessen, IT-assets 
worden organisatiebreed ingezet, IT-stuurgroepen ontmoeten elkaar periodiek, IT wordt gezien als 
een business enabler, business is sponsor van IT-projecten, wederzijdse mobiliteit van personeel komt 
regulier voor. 
5. Geoptimaliseerd: optimale BITA door stevige governance processen, geïntegreerde planning, BITA 
gaat verder dan de organisatie (en ook in bedrijfsketen), IT wordt ingezet in de waardeketen, relatie 
tussen IT en business is informeel, kennis wordt intern / extern gedeeld, benchmarking is gebruikelijk.  
Door de BITA uit te drukken in een volwassenheidsniveau wordt BITA genormeerd en kan de organisatie 
zichtbaar maken welke verbeteringen mogelijk zijn. Het is aan de organisatie te bepalen welke mate van 
volwassenheid gewenst is (Santana Tapia, 2009, p. 39).  
 
Waarde van deze eenheden 
Er kan vanuit gegaan worden dat een hoge mate van volwassenheid leidt tot een hoge mate van BITA. 
Luftman (2000, pp. 37-47) typeert de mate van volwassenheid in BITA als volgt: 
 Een organisatie met een BITA op volwassenheidsniveau 1 bevindt zich op het laagste niveau en zal 
waarschijnlijk geen verbinding tussen IT en business strategie behalen en haalt daarmee weinig winst 
uit de gedane IT-investering. 
 Een organisatie met een BITA op volwassenheidsniveau 2 heeft zich gecommitteerd aan het beginnen 
met BITA. Op lokaal en functioneel niveau zijn er initiatieven en ontstaat er alignment. Er is potentieel 
om verder te groeien. 
 Een organisatie met een BITA op volwassenheidsniveau 3 heeft hun focus op BITA geborgd. 
Governance, processen en communicatie zijn gericht op businessdoelen. IT wordt meer integraal 
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onderdeel van de organisatie en wordt organisatiebreed ingezet. Systemen veranderen van 
transactieprocessing naar besluitvormingsvormingsondersteuning. 
 Een organisatie met een BITA op volwassenheidsniveau 4 beheerst BITA. Er is sprake van effectieve 
governance. IT wordt gezien als value center. Systemen worden organisatiebreed ingezet met als doel 
concurrentievoordeel te behalen. IT wordt gezien als een innoverende bijdrage aan organisatiesucces. 
 Een organisatie met een BITA op volwassenheidsniveau 5 heeft een geoptimaliseerde BITA. Via een 
geborgde governance processen wordt de IT-strategie geïntegreerd met de business strategie. IT 
wordt ingezet als succesfactor in de gehele waardeketen van de organisatie (van klant tot 
leverancier). 
Er mag geconcludeerd worden dat een organisatie met volwassenheidsniveau 5 de hoogst mogelijke mate 
van BITA heeft behaald.  
 
Wijze van meten 
Er zijn verschillende manieren om de BITA karakteristieken (en daarmee de business karakteristieken) te 
meten en te waarderen. Zoals bij de beantwoording van onderzoeksvraag 2 naar voren kwam, is alleen bij 
Strategic Alignment Maturity Assessment  de BITA aan de hand van vragenlijsten te meten (Chen, 2010, p. 
11). Op basis van een Likert schaal van 1 tot 5 worden de verschillende onderdelen gewaardeerd 
(Luftman, 2000, p. 21). Deze wijze van meten zorgt voor de mogelijkheid tot benchmarking met andere 
industrieën (Luftman, 2007, p. 169). Alle genoemde karakteristieken zijn opgenomen in Strategic 
Alignment Maturity Assessment. De overige modellen maken gebruik van semi-gestructureerde 
interviews en bepalen via kwalitatieve analyse de status van de BITA in een organisatie (Reich en 
Benbasat, 2000, p. 87, Hu en Huang, 2006, p. 188). Daarnaast biedt Strategic Alignment Maturity 
Assessment  de mogelijkheid om vooraf de verschillende onderdelen te wegen op basis de 
organisatiecontext (Luftman, 2000, p. 21). Deze weging en de analyse achteraf van de uitkomsten wordt 
bij voorkeur uitgevoerd door een team van business en IT-managers. Dit als doel consensus te krijgen over 
de resultaten en de vervolgstappen te bepalen (Luftman, 2007, p. 177).  
 
Dit betekent dat het meten van de, in vraag 3 geïdentificeerde, business karakteristieken kan plaatsvinden 
via vragenlijsten of een semi-gestructureerd interview. De bevraagden kunnen per karakteristiek een 
waarde geven. Op basis van deze waarde en een vooraf gegeven weging, wordt de karakteristiek 
gewaardeerd. 
3.5 Vraag 5: Welke specifieke invloed heeft een overheidsomgeving op BITA? 
De vraag wordt beantwoord door inzicht te geven in het BITA volwassenheidsniveau, de toepasbaarheid 
van BITA modellen en de IT-eigenschappen in een overheidsomgeving. Palmer en Markus (2000, p. 241) 
geven aan dat er geen ‘one-size fits all’ BITA theorie bestaat. Chan en Reich, (2007, p. 310) vullen dit aan 
door aan te tonen dat de BITA processen in ondernemingsgerichte organisatie anders zijn dan in grotere 
bureaucratieën. Dit wijst erop dat een overheidsomgeving specifieke invloed heeft op BITA. De verschillen 
kunnen geduid worden op een drietal terreinen: volwassenheidsniveau van BITA, toepasbaarheid van 
BITA modellen en IT-karakteristieken. 
  
Volwassenheidsniveau van BITA in een overheidsomgeving 
Luftman en Kempaiah (2007, pp. 169-170) hebben op grote schaal onderzoek gedaan naar de 
volwassenheid in verschillende industrieën. De BITA volwassenheid verschilt per industrie. De 
retailindustrie scoort met 3,7 (op een schaal van 1 tot 5) het hoogst. De overheid komt niet verder dan 2,9 
en bevindt zich onderin de ranglijst. Het onderwijs scoort het laagst met 1,7.  
 
Toepasbaarheid van BITA modellen 
Vander Elst en De Rynck (2014, p. 20) zien een duidelijk verschil tussen de toepasbaarheid van BITA model 
in private versus publieke organisaties. En wel vanwege de volgende redenen: 
 De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt voor een dynamiek in de 
veranderprocessen die niet vergelijkbaar is met private organisaties. 
 De autonomie van het management in publieke organisatie is beperkter als het gaat om de 
organisatie naar de hand te zetten vanuit doelmatigheidsoverwegingen. 
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 De invloed van de politieke context krijgt te weinig aandacht. Macht en politiek wordt gelijk gesteld 
aan de autoriteit van het management terwijl de invloed van de politiek anders verondersteld mag 
worden. 
 
IT-eigenschappen 
Elpez en Fink (2006, p. 222-223) en Winkler (2013, pp. 833-834) benoemen een aantal IT-eigenschappen 
die in een overheidsomgeving anders zijn (dan in private organisaties) en effect hebben op BITA: 
 IT-prioriteiten kunnen opnieuw gefocused worden door politieke prioriteiten. Dit heeft een 
rechtstreeks effect op deadlines die door externe noodzaak wordt opgelegd.  
 Binnen overheidsomgeving is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces. Met een 
hoge mate van publiek belang en daarmee moet dit een transparant en inzichtelijk proces zijn. Dit 
leidt tot zeer strakke IT-budgetten die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van 
centrale besluitvormingsprocessen. 
 Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te voeren. 
 De beschikbaarheid van IT-competenties en vaardigheden is lager vanwege het niet kunnen bieden 
van marktconforme salarissen. 
 Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt gezien als noodzaak en ingericht op 
maatwerk (in plaats van gezien als concurrentievoordeel en pakket gestuurd). 
 Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden met andere publieke organisatie 
(en daarmee leidt tot een complexe governance). 
 
Een overheidsomgeving heeft dus invloed op BITA. Deze invloed doet zich met name bij de 
toepasbaarheid van BITA modellen en het verschil in IT-eigenschappen.   
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4. Conclusies literatuuronderzoek 
Het volgende hoofdstuk geeft de conclusie van het literatuuronderzoek weer. Als eerste wordt per 
onderzoeksvragen een eindconclusie gegeven. Vervolgens wordt de doelstelling van het onderzoek 
beantwoord. Als laatste wordt er een voorstel voor vervolgonderzoek gegeven.  
4.1 Conclusie per onderzoeksvraag 
Per onderzoeksvraag kunnen de volgende conclusies gegeven worden.  
 
1. Wat is business en IT-alignment (BITA)? 
BITA is een concept dat circa 20 jaar onderzocht wordt en waarvan de theoretische grondslag nog erg 
jong is. De afgelopen jaren is het één van de grootste managementzorgen. Er zijn veel verschillende 
definities beschikbaar. Voor dit onderzoek wordt de volgende gebruikt: 
 
Business en IT-Alignment is de mate van passendheid en integratie tussen de business strategie, de 
informatie technologie strategie, de business infrastructuur en de informatie technologie infrastructuur 
(Henderson en Venkatraman, 1993, p. 474).  
 
BITA kent een vijftal dimensies: de strategische/intellectuele, structurele, informele, sociale en culturele. 
Elke dimensie beschouwt een specifieke kant van BITA waarbij BITA een continue proces is dat als 
indicator gebruikt kan worden om de organisatieperformance te verbeteren.  Een succesvolle BITA heeft 
een positief effect op een organisatie. Dit varieert van betere werkrelaties, verbeterde communicatie, een 
ontwikkelde IT-Governance tot een betere organisatieperformance. Er zijn verschillende factoren te 
benoemen die de werking van BITA kunnen beïnvloeden. Deze kunnen geclusterd worden rondom kennis, 
control en organisatieverandering.   
 
2. Welke modellen rondom BITA zijn aanwezig? 
Een model biedt een praktisch framework om BITA in een organisatie te onderzoeken. Het modelleert de 
verschillende onderdelen die bij BITA betrokken zijn en geeft inzicht in de linken tussen business en IT. De 
zes belangrijkste BITA modellen zijn: het Strategisch Alignment Model, Integrale Architectuur Framework, 
Strategic Alignment Maturity Assessment , RBM model, Sabherwal and Chan Alignment Model en Hu 
Huang Alignment Model. Elk model richt zich op een specifieke nuancering. Voor dit onderzoek gaat de 
voorkeur uit naar het Strategic Alignment Maturity Assessment  model omdat deze de organisatiedoelen 
en business aspecten beschouwt, businessdomein specifiek is en operationeel meetbaar (via 
vragenlijsten) is. 
 
3. Welke karakteristieken van de business bepalen de werking van BITA? 
De business omvat de afdelingen, het management en assets van de organisatie exclusief de IT-
dienstverlener. Deze laatste typeert de IT. De volgende karakteristieken van de business bepalen de 
werking van BITA (conform de ordening van het Strategic Alignment Maturity Assessment ): 
Onderdeel  Karakteristiek 
Communicatie  De mate van gedeelde kennis van elkaars business en IT-domeinen  
 De mate van communicatie tussen business en IT en de wijze waarop dit plaats vindt 
 De mate van het delen van kennis en leren tussen business en IT 
Competentie- 
en 
waardemeting 
 
 De aanwezigheid, breedte en diepte van de business metrieken, business / IT-metrieken 
en service level agreements 
 De aanwezigheid en mate van uitvoering van benchmarks, formele assessments en 
reviews 
 De mate van continue verbetering op basis van de metingen 
Governance 
 
 De wijze waarop de business strategie planning tot stand komt 
 De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht en hoe IT-investeringen 
budgettair gemanaged worden 
 De wijze waarop stuurgroepen wordt vormgegeven  
 De wijze waarop geprioriteerd wordt  
Partnerschap  De mate waarmee de business de waarde van IT waardeert 
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  De rol en verbinding die IT in mag nemen in de business strategie planning 
 De manier waarop doelen, risico’s, beloning en sancties worden gedeeld tussen business 
en IT 
 De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen 
 Het niveau waarop de business sponsor zich bevindt 
Scope & 
architectuur 
 De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren 
 De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd tussen business en IT 
Vaardigheden 
 
 De mate waarin innovatie en ondernemerschap een plek hebben in het handelen 
 De plaats waar de focus van de macht op georiënteerd is 
 De management stijl die gehanteerd wordt 
 De verandergereedheid van de organisatie 
 De mate van (carrière) mobiliteit en organisatiebrede opleidingsinzet in de organisatie 
 De status van de sociale, politieke omgeving waarin de organisatie actief is 
Tabel 31: Business karakteristieken om BITA te behalen 
Als de business karakteristieken zijn ingevuld en de BITA werkt, dan heeft dit effect op de volgende 
business waarden: flexibiliteit, efficiency, effectiviteit, integratie en coördinatie, ondersteuning bij de 
besluitvorming, control & opvolging en organisatiecultuur. 
 
4. Op welke wijze kunnen de karakteristieken van de business zijde gemeten en gewaardeerd worden? 
De meting en waardering van de business karakteristieken kan plaatsvinden via vragenlijsten of 
semigestructureerd interviews. De bevraagden kunnen per karakteristiek een waarde geven. Op basis van 
deze waarde en een vooraf gegeven weging, wordt de karakteristiek gewaardeerd. Het inzetten van deze 
organisatie-specifieke weging per karakteristiek en betrokkenheid van een team van business en IT-
managers zorgt voor consensus en bereidheid tot opvolging. Meting en waardering is belangrijk om te 
bepalen welke verbeterpunten er zijn en hoe BITA beheerst kan worden. De meting wordt uitgedrukt in 
zes volwassenheidsniveaus (van ‘niet bestaand’ tot ‘geoptimaliseerd’). Elk niveau correspondeert met een 
specifieke waardering van BITA. Op basis hiervan kan de status en ambitie bepaald worden. 
 
5. Welke specifieke invloed heeft een overheidsomgeving op BITA? 
De BITA in een overheidsomgeving verschilt met andere industrieën. Het volwassenheidsniveau van BITA 
scoort onderin de ranglijst. Daarnaast is de toepasbaarheid van BITA modellen en zijn IT-eigenschappen  
anders dan in andere industrieën:  
 
Onderdeel  Invloed overheidsomgeving 
Toepasbaarheid  De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt voor een 
dynamiek in de veranderprocessen  
 De autonomie van het management in publieke organisatie is beperkter op het gebied 
van doelmatigheid 
 De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig aandacht 
IT-eigenschappen IT-prioriteiten kunnen opnieuw gefocused worden door politieke prioriteiten. Dit heeft 
op effect op deadlines 
 Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met een verplichte 
transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT-budgetten die gedetailleerd verantwoord 
moeten worden op basis van centrale besluitvormingsprocessen. 
 Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te voeren 
 Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt gezien als noodzaak en 
ingericht op maatwerk 
 De beschikbaarheid van IT-competenties en vaardigheden is lager  
 Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden met andere publieke 
organisatie (en daarmee leidt tot een complexe governance). 
Tabel 32: specifieke invloed overheidsomgeving 
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4.2 Beantwoording onderzoeksdoelstelling 
Het doel van het onderzoek is: Het beschrijven van de meetbare karakteristieken, vanuit de bestaande 
literatuur, die de business zijde hoort in te vullen om BITA te behalen binnen een overheidsomgeving. 
 
We kunnen concluderen dat: Business en IT-Alignment (BITA) de mate van passendheid en integratie is 
tussen de business strategie, de informatie technologie strategie, de business infrastructuur en de 
informatie technologie infrastructuur. De business hoort de karakteristieken, die vermeld staan in tabel 8, 
in te vullen om deze BITA te behalen. Deze karakteristieken zijn meetbaar via vragenlijsten of 
semigestructureerd interviews en worden via een volwassenheidsniveau en organisatie-specifieke weging 
gewaardeerd. Een overheidsomgeving heeft specifiek impact op BITA. Deze invloed is weergeven in tabel 
9.  
4.3 Vervolgonderzoek 
De directe relatie tussen de specifieke business karakteristieken en de invloed van een 
overheidsomgeving kan via dit onderzoek niet aangetoond worden en is ook niet eerder onderzocht. Het 
is interessant voor het kennisdomein BITA om in een empirisch onderzoek te doen naar de volgende 
onderzoeksvragen: 
 
1. Op welke business karakteristieken heeft de genoemde invloed van de overheidsomgeving effect? 
2. Hoe hoog is het volwassenheidsniveau op deze business karakteristieken? 
3. Hoe verschilt het volwassenheidsniveau op deze business karakteristieken met organisaties buiten 
een overheidsomgeving? 
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Bijlage A: Dwarsdoorsneden literatuuronderzoek 
 
Dwarsdoorsneden: 
1. Totaaloverzicht resultaten 
2. Soorten publicaties 
3. Soorten bronnen 
4. Verschillende jaartallen 
5. Vindwijze 
6. Soorten onderzoek 
 
Jaartal Soort Vindwijze 
Onderzoek of 
Literatuurreview Bron 
1988 Journal artikel Sneeuwbal Onderzoek MIS Quarterly 
1990 Boek Sneeuwbal Onderzoek Oxford Press 
1992 Boek Sneeuwbal Onderzoek MIS Quarterly 
1993 Journal artikel Sneeuwbal Onderzoek IBM Systems Journal 
1993 Journal artikel Sneeuwbal Onderzoek Journal of Information Technology 
1996 Journal artikel Sneeuwbal Onderzoek Information & Management 
1996 Journal artikel Sneeuwbal Onderzoek MIS Quarterly 
1999 Journal artikel Sneeuwbal Onderzoek MIS Quarterly 
1999 Journal artikel Sneeuwbal Onderzoek California Management Review 
2000 Journal artikel Zoektermen Onderzoek Information & Management 
2000 Journal artikel Zoektermen Onderzoek 
Communications of the Association for Information 
Systems 
2000 Journal artikel Zoektermen Onderzoek Universiteit van Amsterdam 
2000 Journal artikel Zoektermen Onderzoek Information System Research 
2000 Journal artikel Zoektermen Onderzoek MIS Quarterly 
2003 Journal artikel Zoektermen Onderzoek International Journal of Information Management 
2004 Journal artikel Zoektermen Onderzoek Strategic Information Systems 
2004 Journal artikel Zoektermen Onderzoek CIO Insight 
2005 Conferentie Sneeuwbal Onderzoek Association for Information Systems 
2005 Journal artikel Zoektermen Onderzoek International Journal of Enterprise Management 
2006 Journal artikel Zoektermen Onderzoek Information & Management 
2006 Journal artikel Zoektermen Onderzoek IEEE Transactions of Engineering Management 
2006 Conferentie Sneeuwbal Onderzoek 
Annual Hawaii International Conference on System 
Sciences  
2006 Journal artikel Zoektermen Onderzoek Informing Science and Information Technology 
2006 Journal artikel Zoektermen Onderzoek 
Communications of the Association for Information 
Systems 
2007 Rapport Zoektermen Onderzoek Rijksoverheid 
2007 Journal artikel Zoektermen Literatuurreview Journal of Information Technology 
2007 Journal artikel Zoektermen Literatuurreview Journal of Information Technology 
2007 Journal artikel Zoektermen Onderzoek Australasian Journal of Information Systems 
2007 Journal artikel Zoektermen Onderzoek MIS Quarterly 
2007 Conferentie Zoektermen Onderzoek 
Annual Hawaii International Conference on System 
Sciences  
2008 Boek Sneeuwbal Onderzoek Springer-Verlag 
2008 Conferentie Sneeuwbal Onderzoek 
Annual Hawaii International Conference on System 
Sciences  
2009 Boek Sneeuwbal Onderzoek McGraw-Hill Irwin 
2009 Boek Zoektermen Onderzoek Springer-Verlag 
2009 Journal artikel Zoektermen Onderzoek Information Systems Management 
2009 Journal artikel Zoektermen Onderzoek IEEE Computer Society 
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2009 Promotieonderzoek Zoektermen Onderzoek Universiteit van Twente 
2009 Conferentie Zoektermen Onderzoek Association for Information Systems 
2010 Journal artikel Zoektermen Onderzoek Information & Management 
2010 Conferentie Sneeuwbal Onderzoek IEEE Computer Society 
2011 Conferentie Sneeuwbal Onderzoek 
Annual Hawaii International Conference on System 
Sciences  
2012 Rapport Zoektermen Onderzoek Rijksoverheid 
2012 Conferentie Zoektermen Literatuurreview Procedia Technology 
2013 Promotieonderzoek Zoektermen Onderzoek Universiteit Utrecht 
2013 Conferentie Zoektermen Onderzoek Association for Information Systems 
2013 Journal artikel Zoektermen Literatuurreview Transactions on Management Information Systems 
2014 Journal artikel Zoektermen Onderzoek VTOM 
2015 Rapport Zoektermen Onderzoek Rijksoverheid 
2015 Conferentie Sneeuwbal Onderzoek 
Annual Hawaii International Conference on System 
Sciences  
2016 Journal artikel Zoektermen Literatuurreview Military Technical Courier 
Tabel 33: Totaaloverzicht resultaten 
Soort publicatie Aantal 
Boek 5 
Conferentie 10 
Journal artikel 30 
Promotieonderzoek 2 
Rapport 3 
Eindtotaal 50 
Tabel 34: Publicaties 
Bron Aantal  
Annual Hawaii International Conference on System Sciences  5 
Association for Information Systems 3 
Australasian Journal of Information Systems 1 
California Management Review 1 
CIO Insight 1 
Communications of the Association for Information Systems 2 
IBM Systems Journal 1 
IEEE Computer Society 2 
IEEE Transactions of Engineering Management 1 
Information & Management 4 
Information System Research 1 
Information Systems Management 1 
Informing Science and Information Technology 1 
International Journal of Enterprise Management 1 
International Journal of Information Management 1 
Journal of Information Technology 3 
McGraw-Hill Irwin 1 
Military Technical Courier 1 
MIS Quarterly 6 
Oxford Press 1 
Procedia Technology 1 
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Rijksoverheid 3 
Springer-Verlag 2 
Strategic Information Systems 1 
Transactions on Management Information Systems, 1 
Universiteit Utrecht 1 
Universiteit van Amsterdam 1 
Universiteit van Twente 1 
VTOM 1 
Eindtotaal 50 
Tabel 35: Bronnen 
Jaartal Aantal  
1988 1 
1990 1 
1992 1 
1993 2 
1996 2 
1999 2 
2000 5 
2003 1 
2004 2 
2005 2 
2006 5 
2007 6 
2008 2 
2009 6 
2010 2 
2011 1 
2012 2 
2013 3 
2014 1 
2015 2 
2016 1 
Eindtotaal 50 
Tabel 36: Jaartallen 
Vindwijze Aantal 
Sneeuwbal 17 
Zoektermen 33 
Eindtotaal 50 
Tabel 37: Vindwijze 
Soort Aantal 
Literatuurreview 5 
Onderzoek 45 
Eindtotaal 50 
Tabel 38: Soort onderzoek 
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Bijlage B: Vergelijking van BITA definities 
 
Auteur Definitie 
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Henderson en 
Venkatraman 
1993 
Alignment is the degree of fit and integration between business 
strategy, information technology strategy, business infrastructure, and 
information technology infrastructure. 
2 2 2 6 
King en Teo 
1996 
Alignment is the method whereby the IT strategy is derived from the 
business strategy. 
1 1 1 5 
Luftman en 
Brier 1999 
Alignment focuses on different business organizational activities, that is, 
the activities that need to be performed to achieve the goals of the 
organization 
1 2 2 5 
Luftman et al. 
1999 
 
Alignment is the extent to which IT and business liaise when formulating 
their mission statements, their objectives, and their strategic plans, and 
whether these are supported by the information technology strategy. 
1 2 2 5 
Maes et al. 
2000 
A continuous process, involving management and design sub processes, 
of consciously and coherently interrelating all components of the 
business/IT relationship to contribute to the organization's performance 
over the time. 
1 2 2 5 
Reich en 
Benbasat 2000 
The degree to which the IT mission, objectives, and plans support and are 
supported by the business mission, objectives and plans. 
1 2 2 5 
Campbell 2005 Alignment is the process where business and IT work together to achieve 
a common business goal. 
1 2 1 4 
Chan et al. 
1997 
The situation that occurs when IS functions are amalgamated with the 
most fundamental strategies and core competencies of the organization. 
1 2 1 4 
Silvius 2007  
 
Alignment is the degree to which IT applications, IT infrastructure, 
business strategy and processes, are enabled and shaped. This definition 
suggests strong coordination among business and IT activities in order to 
achieve organizational goals and objectives. 
2 2 0 4 
Baets 1992 
 
The mapping between IS strategy and business strategy so that IT is 
deployed for supporting competitive advantage. 
1 1 1 3 
Broadbent en 
Weill 1993 
The process of alignment between business and IT is the degree to which 
it is allowed, supported and motivated by information technology 
strategies. 
1 1 1 3 
Broadbent en 
Weill 1993 
The degree of congruence of an organization's IT strategy and IT 
infrastructure with the organization's strategic business objectives and 
infrastructure. 
1 1 1 3 
Duffy 2001 The process of achieving competitive advantage through developing and 
sustaining a symbiotic real relation between business and IT. 
1 1 1 3 
Xiang et al. 
2008 
Strategic alignment is the process that helps business organizations 
understand their goals according to the influence of technology on 
organizational strategy through the development of a reasonable IT 
strategy. 
1 2 0 3 
McKeen en 
Smith 2003 
Strategic alignment exists when information systems support the 
business organization to achieve their goals and activities. 
1 1 0 2 
Moody 2003  
 
Managing the resources such as people, technology, and outside 
resources to provide a set of IT services and capabilities that are in line 
with the needs and priorities of the businesses. 
1 1 0 2 
Sauer en The basic principle of alignment is that IT should be structured in a way 1 1 0 2 
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Yetton 1997 that it helps to manage the process of the business more effectively. 
Senn 2004  
 
Ensuring that every single action performed by IT individuals is focused 
on building and delivering shareholder/ stakeholder value by supporting 
business operations and/or achieving business goals. 
1 1 0 2 
Tabel 39: Vergelijking van BITA definities 
Legenda: 0 = niet van toepassing, 1=deels van toepassing, 2=volledig van toepassing 
 
Bij het maken van een keuze voor één BITA definitie is elke definitie door de onderzoeker gescoord (op 
een driepuntschaal van 0 tot en met 2) op de volgende vergelijkingscriteria: 
 Raakt de definitie alle basiselementen van BITA inclusief het wat en waarom? 
 Refereert de definitie naar de relevante business factoren waaronder de organisatiedoelen? 
 Is de definitie gebruikt als basis voor vele onderzoeken waardoor de onderbouwing adequaat en 
bruikbaar is en deze andere onderzoeken ook in de scope van dit onderzoek getrokken kunnen 
worden? 
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Bijlage C: Visualisering BITA modellen 
 
Strategic Alignment Model 
 
Figuur 5: Strategic Alignment Model (Henderson en Venkatraman, 1993, p. 476) 
 
Integrale Architectuur Framework 
 
Figuur 6: Integrale Architectuur Framework (Maes, 2000, p. 19) 
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Strategic Alignment Maturity Assessment  
 
Figuur 7: Strategic Alignment Maturity Assessment  (Luftman, 2000, p. 12) 
 
RBM model 
 
Figuur 8: RBM model (Reich en Benbasat, 2000, p. 85) 
Sabherwal and Chan Alignment Model 
 
Figuur 9: Sabherwal and Chan Alignment Model (Chan, et al, 2006, p. 28) 
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Hu Huang Alignment Model 
 
Figuur 10: Hu Huang Alignment Model (Hu en Huang, 2006, p. 197) 
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Bijlage D: Vergelijkingscriteria en uitkomsten BITA modellen 
 
Vergelijkingscriteria (El-Mekawy et al., 2009, p. 450). 
 
1. Design-Related Group: Includes all criteria that deal with the design aspects of the model and how 
it was originally built. It also draws attention on different domains of a model and their relation with 
organizations’ business and IT domains. 
 Conceptualizing and directing the emerging area of strategic management of IT. 
 Does the model consider architecture of business and IT units? 
 Consideration of business objective and goals. Does the model centralize the business goals? 
 Modularity; does the model support phase wise analysis which provide a separate picture of 
every module? 
 Method of development; how the model is developed, is it theoretical, survey or a case study? 
 
2. Organizational-Related Group: Includes all criteria that are related to the governance of 
organisations, and how IT and business work are organised. The criteria also refer to the size of 
organisation and the business domain where the organisation acts in its marketplace. 
 Organizational size. Large, medium, and small 
 Does the model leverage IT capabilities to shape and support their business strategies? 
 Futurity. Does the model understand the potential of IT for tomorrow’s organizations? 
 Domain specific. Is the model useful for a specific set of business? 
 
3. Analysis-Related Group: Includes all criteria that show how the model goes deeply to analyse 
different aspects of business and IT domains in organisations.  
 Assessment Purpose, possible values are IT investment, perspective (strategic role), productivity 
or business value, factors that impact the alignment. 
o Level of IT investment. Does the model consider the effect of IT investment in the 
organization? 
 Level of correspondence. The level of which the model can be used (Strategic, tactical, and 
operational) 
 Information strategy content. Which level of information strategy is considered in the model? 
The possibilities are IS, IT, IM. 
 Level of planning. At which level business and IT strategic planning is integrated? (functional, 
business process, intra organizational, and inter organizational) 
 Level of business aspects. To which level does the model apply on business aspects? 
 Measurability. Can the alignment be quantified by the model? 
o If yes, can the measurement be verified? 
 
4. Utility-Related Group: Includes all criteria that deal with how the model can be used and applied 
on organisations. It also considers different levels of integration, dividing tasks and taking 
responsibility. 
 Flexibility. Is the model capable to measure alignment in case of changes in business or IT? 
 Risk aversion (Level of risk). Does the model give any indication about expected risk areas in an 
organization? 
 Strategic Fit. The interrelationship between external and internal components. 
 Strategic integration. The integration between business and IT aspects. 
 Complexity of using and applying. Who can use the model and apply it? (Top business/IT 
management people, and senior managers)? 
 Effectiveness and efficiency. Short-term and long term reliance. 
 Sharing responsibility and risk. Does the model help to assess the level at which risks and 
responsibilities can be shared between business and IT? 
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 Error Accumulation. Does the model’s components (dependent/independent), will effect the 
overall quality of the model? 
 
Uitkomsten (El-Mekawy et al., 2009, p. 452). 
 
Figuur 11: Vergelijking BITA modellen 
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Bijlage E: Karakteristieken BITA modellen 
 
Onderdeel Karakteristiek Auteur Heeft 
betrekking op 
Communications Understanding of Business by IT Luftman, 2000, pp. 31-36, Maes, et 
al., 2000, p. 15 
IT 
 Understanding of IT by Business Luftman, 2000, pp. 31-36 Business 
 Inter/Intra-organizational learning Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Protocol rigidity Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Knowledge sharing Luftman, 2000, pp. 31-36, Maes, et 
al., 2000, p. 15 
Business/IT 
 Laison(s) Breadth/Effectiveness Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Shared domain knowledge between 
business and IT executives  
Reich en Benbasat, 2000, p. 99, Hu en 
Huang, 2006, p. 197, Chan, et al., 
2006, p. 28 
Business/IT 
 Level of communication between business 
and IT executives 
Reich en Benbasat, 2000, p. 99, Hu en 
Huang, 2006, p. 197 
Business/IT 
Competency/value 
measurements 
IT Metrics Luftman, 2000, pp. 31-36 IT 
 Business Metrics Luftman, 2000, pp. 31-36 Business 
 Balanced Metrics Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Service Level Agreements Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Benchmarking Routinely performed with 
partners 
Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Formal Assessments/Reviews Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Continuous improvement Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
Governance Business Strategic Planning Luftman, 2000, pp. 31-36 Business 
 IT Strategic Planning Luftman, 2000, pp. 31-36 IT 
 Organizational Reporting Structure Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Budgetary Control Luftman, 2000, pp. 31-36 Business 
 IT Investment Management Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Steering Committee(s) Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Prioritization Process Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Strategy execution by driving organisational 
and IT infrastructure through de the 
business strategy 
Henderson en Venkatraman, 1993, 
pp. 474-480 
Business 
 Technology transformation by implementing 
appropriate IT strategy and required IT 
infrastructure 
Henderson en Venkatraman, 1993, 
pp. 474-480 
Business 
 Competitive potential by exploiting 
emerging IT capabilities for adapting 
business strategy and adjusting 
organisational infrastructure 
Henderson en Venkatraman, 1993, 
pp. 474-480 
IT 
 Service level by prioritising the IT strategy 
and let it determine IT and organisational 
infrastructure.  
Henderson en Venkatraman, 1993, 
pp. 474-480 
IT 
 Strategic Planning Processes Chan, et al., 2006, p. 28 Business/IT 
 Organizational Size Chan, et al., 2006, p. 28 Business/IT 
Partnership Business perception of IT value Luftman, 2000, pp. 31-36 Business 
 Role of IT in Strategic Business Planning Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Shared goals, risks, rewards/penalties Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 IT program management Luftman, 2000, pp. 31-36 IT 
 Relationship/trust style Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Business sponsor/champion Luftman, 2000, pp. 31-36 Business 
 Connections between business and IT 
planning processes 
Reich en Benbasat, 2000, p. 99, Hu en 
Huang, 2006, p. 197 
Business/IT 
Scope & 
Architecture 
Traditional, enabler/driver Luftman, 2000, pp. 31-36 Business 
 Standards Articulation Luftman, 2000, pp. 31-36 IT 
 Architectural integration Luftman, 2000, pp. 31-36 IT 
 Functional organization Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
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 Standard enterprise architecture Luftman, 2000, pp. 31-36 IT 
 Inter-enterprise with all partners Luftman, 2000, pp. 31-36 IT 
 Architectural transparency Luftman, 2000, pp. 31-36, Maes, et 
al., 2000, p. 15 
IT 
 IT implementation success Reich en Benbasat, 2000, p. 99, Hu en 
Huang, 2006, p. 197 
IT 
 IT Department Track Record Chan, et al., 2006, p. 28 IT 
Skills Innovation, entrepreneurship Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Locus of power Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Management style Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Change readiness Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Career crossover Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Education, cross-training Luftman, 2000, pp. 31-36 Business/IT 
 Social, political, trusting environment Luftman, 2000, pp. 31-36, Chan, et 
al., 2006, p. 28 
Business/IT 
Tabel 40: Karakteristieken BITA modellen 
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BIJLAGE B 
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Aanleiding en achtergrond
Uitleg van volwassenheidsniveau
Doel van de vragenlijst
Volwassenheidsniveau per karakteristiek
Senior- en midden IT management begrijpen de business niet
Senior- en midden IT management hebben beperkte begrip van de business
Senior- en midden IT management begrijpen de business goed
Begrip van de business bij alle IT medewerkers wordt door het senior IT management aangemoedigd en bevorderd
Begrip van de business bij alle medewerkers is een vereiste (in het kader van invulling van de functie en de HR cyclus) binnen de IT functie
Senior- en midden business management begrijpen de business niet
Senior- en midden business management hebben beperkte begrip van de business
Senior- en midden business management begrijpen de business goed
Begrip van de business bij alle business medewerkers wordt door het senior business management aangemoedigd en bevorderd
Begrip van de business bij alle medewerkers is een vereiste (in het kader van invulling van de functie en de HR cyclus) binnen de business functie
Eenmalige methoden (via observatie, delen van de gebeurtenis, bespreken met 'peers')
Informele methoden (nieuwsbrieven, groep e-mails)
Periodieke en duidelijke methoden (training, intranet, werkoverleg, afdelingsbijeenkomsten) vanuit het midden management
Formele, gelijksoortige en bindende methoden die door het senior en midden management worden ingezet
Formele, gelijksoortige en bindende methoden die door het senior en midden management worden ingezet met feedback mogelijkheden zodat het effect van 
leren wordt gemeten en bevorderd
Een-richtingscommunicatie. Vanuit de business geïnitieerd. Formeel en inflexibel
Een-richtingscommunicatie. Vanuit de business geïnitieerd. Gemiddeld informeel en gemiddeld flexibel in vorm
Twee-richtingscommunicatie. Vanuit business en IT geïnitieerd. Formeel en inflexibel
Twee-richtingscommunicatie. Vanuit business en IT geïnitieerd. Gemiddeld informeel en gemiddeld flexibel in vorm
Twee-richtingscommunicatie. Vanuit business en IT geïnitieerd. Informeel en flexibel
Het delen van kennis is adhoc
Het delen van kennis is enigszins gestructureerd of de structuur wordt gecreëerd
Er is sprake van gestructureerd delen van kennis rond processen op functioneel afdelingsniveau
Er is sprake van gestructureerd delen van kennis rond processen op functioneel afdelingsniveau en organisatieniveau
Er is sprake van gestructureerd delen van kennis rond processen op functioneel afdelingsniveau en organisatieniveau en externe partners 
3. De volgende uitspraken zijn van toepassing op de communicatiemethoden (bv intranet, mededelingen, opleiding, vergadering, e-mail, etc.) die het leren in de 
organisatie (bv t.b.v. gebeurtenissen, problemen, doelen, succesfactoren) bevorderen. Leren in de organisatie gebeurt primair door: 
4. De volgende vraag gaat over het communicatieprotocol. De IT en business communicatiestijl  (bv toegankelijk, bekendheid met stakeholders) neigt naar:
1. de hieronder vermelde karakteristieken te voorzien van de actuele volwassenheidsniveau (zie dit werkblad).
2. vervolgens aan te geven hoe belangrijk een bepaalde karakteristiek is (zie volgende werkblad). 
Met de uitkomsten uit de vragenlijsten kan ik bepalen welk niveau de business & IT alignment binnen SMZ op dit moment heeft. Samen met de uitkomsten uit een 
aantal interviews, wil ik mogelijke verbeteringen aandragen. 
Geef hieronder per vraag (d.m.v. een kruisje) welke stell ing/uitspraak het beste past (oftewel het dichtste in de buurt komt) bij SMZ. Het is de bedoeling dat je overal 
een antwoord geeft. Daar waar functionele eenheid wordt genoemd, moet je dit lezen als district/proces/afdeling. Daar waar organisatie wordt genoemd, moet je 
dit lezen als SMZ.
Beste collega,
In het kader van mijn studie Business Process Management & IT voer ik een onderzoek uit bij SMZ. Het onderwerp is de verbinding/ samenwerking tussen de 
business (de uitvoering) en IT (IM/ICT). In het vakgebied wordt dit geduid als Business & IT alignment. Ik richt me met name op de business zijde en dan specifiek 
op wat de business zou moeten doen om de alignment zo optimaal mogelijk te laten zijn. Veronderstell ing hierachter is dat een goede alignment zorgt voor een 
optimalere uitvoering van werkzaamheden en daarmee betere bijdrage aan de organisatiedoelen. Daarnaast onderzoek ik de specifieke effecten die een 
overheidsomgeving heeft op Business & IT alignement. 
De Business & IT alignment kan uitgedrukt worden in meerdere karakteristieken. Ik gebruik voor dit onderzoek een model van Luftman (2000). Hij deelt deze 
karakteristieken in langs zes onderdelen: Communicatie, Waardemeting, Governance, Partnership, Scope & Architectuur en Vaardigheden. Hieronder vind je ze 
allemaal per onderdeel benoemd. Per karakteristiek kan een niveau van volwassenheid benoemd worden. Dit niveau geeft aan hoe ver een organisatie is in de 
ontwikkeling van deze karakteristiek. Een lage score op volwassenheid geeft aan dat er veel verbeterpotentieel is, een hoge mate van volwassenheid geeft aan dat 
de optimale situatie bereikt is. In onderstaande uitleg zie je de betekenis van de vijf volwassenheidsniveaus.
Voor het eerste deel van het onderzoek wil ik jull ie vragen om: 
Een organisatie met een BITA op volwassenheidsniveau 3 heeft hun focus op BITA geborgd. Governance, processen en communicatie zijn gericht op business 
doelen. IT wordt meer integraal onderdeel van de organisatie en wordt organisatiebreed ingezet. Systemen veranderen van transactieprocessing naar 
besluitvormingsvormingsondersteuning.
Een organisatie met een BITA op volwassenheidsniveau 2 heeft zich gecommitteerd aan het beginnen met BITA. Op lokaal en functioneel niveau zijn er initiatieven 
en ontstaat er alignment. Er is potentieel om verder te groeien.
Een organisatie met een BITA op volwassenheidsniveau 1 bevindt zich op het laagste niveau en zal waarschijnlijk geen verbinding tussen IT en business strategie 
behalen en haalt daarmee weinig winst uit de gedane IT investering.
Een organisatie met een BITA op volwassenheidsniveau 4 beheerst BITA. Er is sprake van effectieve governance. IT wordt gezien als value center. Systemen worden 
organisatiebreed ingezet met als doel concurrentievoordeel te behalen. IT wordt gezien als een innoverende bijdrage aan organisatiesucces.
Een organisatie met een BITA op volwassenheidsniveau 5 heeft een geoptimaliseerde BITA. Via een geborgde governance processen wordt de IT strategie 
geïntegreerd met de business strategie. IT wordt ingezet als succesfactor in de gehele waardeketen van de organisatie (van klant tot leverancier).
Communicatie
1. In welke mate begrijpt IT de business omgeving van de organisatie (bv klanten, ketenpartners, processen, partners, samenwerkingsverbanden, producten):
2. In welke mate begrijpt de business van de organisatie de IT omgeving (huidige en potentiele mogelijkheden, systeem services, processen, procedures):
5. De volgende uitspraken zijn van toepassing op de mate van het delen van kennis tussen business en IT (intellectueel begrijpen en waarderen van de problemen, 
kansen, taken, doelen, prioriteiten richting, etc.):
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Er worden geen liaisons ingezet en als het nodig is, gebeurt dit op adhoc basis
We zetten regelmatig l iaisons in om kennis van de business over te brengen naar IT en vice versa. Ze zijn het primaire contactpunt voor interactie tussen 
business en IT. Liaisons worden meestal niet gebruikt om relatie-ontwikkeling te facil iteren
We zetten regelmatig l iaisons in om kennis van de business over te brengen naar IT en vice versa. Zij worden soms gebruikt om relatie-ontwikkeling te 
facil iteren.
We zetten regelmatig l iaisons in om kennisoverdracht van de business over te brengen naar IT en vice versa te facil iteren. Het primaire doel van de liaisons is 
het bevorderen van de interne relatie-ontwikkeling 
We zetten regelmatig l iaisons in om kennisoverdracht van de business over te brengen naar IT, van IT naar de business en naar externe partners te facil iteren. 
Het primaire doel van de liaisons is het bevorderen van de  relatie-ontwikkeling tussen business, IT en externe partners
De metrieken en processen die we hebben ingericht om de IT te meten zijn voornamelijk technisch van aard (bv systeembeschikbaarheid, response tijd)
We meten zowel techniek als kosten efficiency. Er zijn zeer beperkte formele processen ingericht die zorgen voor het reviewen van metingen en hierop actie 
ondernemen
We meten techniek en kosten efficiency via financiële metingen (zoals return on investment en activity based costing). We beginnen met het inrichten van 
formele processen die zorgen voor reviewen van metingen en actie hierop nemen
We meten techniek en kosten efficiency via financiële metingen (zoals return on investment en activity based costing). We hebben formele processen die zorgen 
voor reviewen van metingen en actie hierop nemen
We hebben een multidimensionale aanpak waarbij we (op basis van een weging) technische, financiële, operationele en menselijke onderdelen meten. We 
hebben formele processen die zorgen voor reviewen van metingen en actie hierop nemen. De metingen omvatten ook onze externe partners (bv leveranciers, 
klanten, ketenpartners)
We meten niet (of alleen op ad hoc basis) de waarde van de business investeringen 
We meten kosten efficiency op een functioneel niveau. We hebben geen formele feedback processen ingericht die de resultaten van ons handelen reviewen en 
op basis waarvan we actie kunnen nemen
We gebruiken traditionele financiële metingen zoals Return on Investment (ROI) en activity-based costing (ABC) in de functionele organisatie. We zijn begonnen 
met het inrichten van formele feedback processen die de resultaten van ons handelen reviewen en op basis waarvan we actie kunnen nemen
We meten de toegevoegde waarde voor onze klanten. We hebben formele feedback processen ingericht die de resultaten van ons handelen reviewen en op basis 
waarvan we actie kunnen nemen. Zij geven ook de bijdrage van de verschillende organisatieonderdelen aan
We hebben een multidimensionale aanpak waarbij we (op basis van een weging) technische, financiële, operationele en menselijke onderdelen meten. We 
hebben formele processen die zorgen voor reviewen van metingen en actie hierop nemen. De metingen omvatten ook onze externe partners (bv leveranciers, 
klanten, ketenpartners)
We meten niet (of op ad hoc basis) de waarde van de IT business investeringen
De waarde metingen van IT en business zijn niet verbonden aan elkaar. We hebben geen formele feedback processen ingericht die de resultaten van ons 
handelen reviewen en op basis waarvan we actie kunnen nemen
We zijn begonnen met het verbinden en formaliseren van de waarde metingen van IT en business. We zijn begonnen met het inrichten van formele feedback 
processen die de resultaten van ons handelen reviewen en op basis waarvan we actie kunnen nemen
We hebben formeel de waarde meting van IT en business aan elkaar verbonden. We hebben formele feedback processen ingericht die de resultaten van ons 
handelen reviewen en op basis waarvan we actie kunnen nemen. Zij geven ook de bijdrage van de verschillende functionele organisatieonderdelen aan
We hebben een multidimensionale benadering met adequate weging voor IT en business metingen.  We hebben formele feedback processen ingericht die de 
resultaten van ons handelen reviewen en op basis waarvan we actie kunnen nemen. Deze acties hebben ook betrekking op onze externe partners
We gebruiken geen SLA 
We hebben SLA's tussen IT en de functionele organisatie die voornamelijk technisch georiënteerd is (response tijd, uitval van systeem, etc.)
We hebben SLA's die zowel technisch als relatie-georiënteerd zijn (gebruiker/klanttevredenheid, IT commitment aan business, etc.). De SLA's zijn tussen IT en de 
functionele organisatie maar ook beginnend breder in de organisatie 
We hebben SLA's die zowel technisch als relatie-georiënteerd zijn. De SLA's zijn tussen IT, de functionele organisatie EN organisatiebreed
We hebben SLA's die zowel technisch als relatie-georiënteerd zijn. De SLA's zijn tussen IT, de functionele organisatie, organisatiebreed EN met onze externe 
partners
We voeren nooit of zelden informele of formele benchmarks uit
We voeren soms een informele benchmark uit
We voeren soms een formele benchmark uit maar volgen de bevindingen niet op
We voeren regelmatig formele benchmarks uit en volgen de bevindingen op
We voeren regelmatig formele benchmarks uit en we hebben een ingericht proces voor het opvolgen van de bevindingen en het meten van de verandering
We voeren geen assessment of review uit
We voeren alleen een assessment of review uit nadat er een business of IT probleem is (bv mislukt IT project of langere doorlooptijden)
Assessments en reviews worden meer en meer gemeengoed
We voeren routinematig assessments en reviews uit en hebben een formeel proces ingericht die zorgt voor veranderingen op basis van de uitkomsten
We voeren routinematig assessments en reviews uit en hebben een formeel proces ingericht die zorgt voor veranderingen op basis van de uitkomsten. We 
meten deze veranderingen. Onze externe partners zijn onderdeel van dit proces
6. De volgende uitspraken zijn van toepassing op de rol en effectiviteit van de IT en business l iaisons (verbinders):
7. De volgende uitspraken zijn van toepassing op de metrieken en processen die gebruikt worden om de bijdrage van IT aan de business te meten:
11. De volgende uitspraken hebben betrekking op benchmarking. Informele invulling van benchmarking gaat over bv informele interviews, l iteratuuronderzoek, 
bedrijfsbezoeken, etc. Formele invulling gaat over omgevingsanalyse, dataverzameling en analyse, vaststellen van best practices, etc.
10. De volgende uitspraken zijn van toepassing op het gebruik van Service Level Agreements (SLA):
9. De volgende uitspraken hebben betrekking op het gebruik van geïntegreerde IT en business metrieken om de bijdrage van IT aan de business te meten:
Competentie- en waardemeting
8. De volgende uitspraken hebben betrekking op het gebruik van business metrieken die bijdragen aan de business:
12. De volgende uitspraken hebben betrekking op de omvang van de assessment en review van IT investeringen:
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We hebben geen activiteiten rondom continue verbetering ingericht
We hebben een aantal activiteiten rondom continue verbetering ingericht. Er zijn geen effectiviteitsmetingen ingericht
We hebben een aantal activiteiten rondom continue verbetering ingericht. We zijn gestart met de inrichting van effectiviteitsmetingen
We hebben een aantal activiteiten rondom continue verbetering ingericht. We meten regelmatig de effectiviteit hiervan
We hebben een wel doordacht en bewezen systeem van continue verbetering en effectiviteitsmeting ingericht
Heel laag
Laag
Niet laag of hoog (gemiddeld)
Hoog
Uitermate hoog
We hebben geen formeel strategisch business planningsproces. Als het wel uitgevoerd wordt, is dit op basis van noodzaak
We hebben een formeel strategisch business planningsproces op eenheidniveau met een zeer beperkte IT bijdrage
We hebben een formeel strategisch business planningsproces op eenheidniveau met een beperkte IT bijdrage. Er is enige vorm van organisatiebrede planning
We hebben een formeel strategisch business planningsproces op eenheidniveau EN organisatiebreed met een bijdrage van IT
We hebben een formeel strategisch business planningsproces op eenheidniveau EN organisatiebreed EN met onze business partners met een bijdrage van IT
We hebben geen formeel strategisch IT planningsproces. Als het wel uitgevoerd wordt, is dit op basis van noodzaak
We hebben een formeel strategisch IT planningsproces op eenheidniveau met een zeer beperkte business bijdrage
We hebben een formeel strategisch IT planningsproces op eenheidniveau met een beperkte business bijdrage. Er is enige vorm van organisatiebrede planning
We hebben een formeel strategisch IT planningsproces op eenheidniveau EN organisatiebreed met een bijdrage van de business
We hebben een formeel strategisch IT planningsproces op eenheidniveau EN organisatiebreed EN met onze business partners met een bijdrage van de business
Cost Center (kostenposten) met niet transparant besteding/uitgaven patroon
Cost Center (kostenposten) verdeeld naar functionele eenheid in de organisatie
Cost Center (kostenposten) waarbij sommige projecten als een investering worden gezien
Investment Center 
Profit Center waarbij IT omzet genereert
Operationele kosten reduceert
De productiviteit verhoogt en efficiency als focus heeft
Processen worden met IT verbeterd. Besluiten worden op traditionele financiële reviews gemaakt
Business effectiviteit is de focus. IT wordt gezien als een proces driver en IT maakt de business strategie mogelijk
Concurrentievoordeel mogelijk maakt en winst verhoogt. Onze business partners zien de waarde van het besluit
We hebben geen formele/reguliere stuurgroepen
We hebben stuurgroepen die informeel bij elkaar komen als het nodig is
We hebben formele stuurgroepen die regulier bij elkaar komen en steeds effectiever worden
We hebben formele, reguliere stuurgroepen die bewezen effectief zijn
We hebben formele, reguliere stuurgroepen die bewezen effectief zijn waarbij strategische business partners aansluiten en beslissingsbevoegd mogen zijn
In reactie op een business of IT noodzaak
Vastgesteld door de IT eenheid
Vastgesteld door de business eenheid 
Gemeenschap vastgesteld door senior en midden management van IT en business
Gemeenschap vastgesteld door senior en midden management van IT en business en met in acht neming van de prioriteiten van de business partners
Heel laag
Laag
Niet laag of hoog (gemiddeld)
Hoog
Uitermate hoog
Een kostenpost in de bedrijfsprocessen
Meer gezien als een toegevoegde waarde
Een mogelijkheid voor toekomstige business activiteiten
Een voorwaarde voor toekomstige business activiteiten
Een partner voor de business die meedenkt in het creëren van waarde
IT heeft geen rol
IT wordt gezien om bedrijfsprocessen mogelijk te maken
IT wordt gezien als driver achter bedrijfsprocessen
IT wordt gezien als degene die de bedrijfsstrategie realiseert
IT werkt samen met de business om strategische mogelijkheden te realiseren
14. De bijdrage van de IT functie aan het bereiken van de strategische organisatiedoelen is:
13. De volgende uitspraken hebben betrekking op de mate van continue verbetering tussen business en IT (bv kwaliteitscirkels, kwaliteitsreviews) en de 
aanwezigheid van effectiviteitsmetingen.
21. De mogelijkheid van de IT functie om snel te reageren op de wijzigingen in de business is:
20. De volgende uitspraken hebben betrekking op de prioritering van IT projecten. Ons IT prioriteringsproces is meestal:
19. De volgende uitspraken hebben betrekking op de IT stuurgroepen met deelname van senior IT en business management: 
18. De volgende uitspraken hebben betrekking op IT investeringsbesluiten. Onze IT investeringsbesluiten zijn met name gebaseerd op de mogelijkheid dat IT:
17. De volgende uitspraken hebben betrekking op IT budgettering. Onze IT activiteiten zijn gebudgetteerd als een:
Governance
Partnerschap
23. De volgende uitspraken zijn van toepassing op de rol van IT in de strategische business planning:
22. IT wordt door de business gezien als:
16. De volgende uitspraken hebben betrekking op de strategische IT planning met een bijdrage van de business:
15. De volgende uitspraken hebben betrekking op strategische business planning met bijdragen van IT:
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IT heeft alle risico's en deelt niet in de beloning
IT heeft alle risico's een deelt heel soms in de beloning
Delen van risico's en beloningen komt meer en meer voor
Risico's en beloningen worden altijd gedeeld
Risico's en beloningen worden altijd gedeeld EN we hebben een formeel beloningssysteem die ervoor zorgt dat managers risico's gaan nemen
We managen de partnership tussen business en IT niet
We managen de partnership op adhoc basis
We hebben een programma vastgesteld om de partnership te managen. Maar IT of de business houdt zich hier niet altijd aan. Een conflict wordt opbouwend 
gezien in plaats van afbrekend
We hebben een programma vastgesteld om de partnership te managen en iedereen houdt zich hieraan
We hebben een programma vastgesteld om de partnership te managen en iedereen houdt zich hieraan en we proberen dit continu te verbeteren
Er is sprake van een conflict en wantrouwen tussen business en IT
De relatie is 1 van op afstand die op transactie basis vorm krijgt
IT wordt steeds meer een IT service provider die waarde toevoegt
De relatie is voornamelijk gericht op een lange termijn partnership
De relatie is gericht op een lange termijn partnership en een service provider die waarde toevoegt
Hebben vaak geen senior IT of business management sponsor
Hebben vaak alleen een senior IT management sponsor
Hebben vaak een senior IT EN business management sponsor op eenheid niveau
Hebben vaak een senior IT EN business management sponsor op organisatie niveau
Hebben vaak een senior IT management EN CEO sponsor 
Traditionele office systemen (bv e-mail, word processing, Excel en eigen gemaakte (legacy) bedrijfstoepassingen
Gebaseerd op transacties (back office systemen)
Maken de uitvoeren van onze bedrijfsprocessen mogelijk/zijn ondersteunend (IT ondersteund business veranderingen)
Geven richting aan de uitvoering van onze bedrijfsprocessen (IT initieert veranderen in bedrijfsprocessen)
Zorgen dat de strategie van de organisatie gerealiseerd kan worden (IT is de verandermotor binnen de organisatie)
Niet bestaand en worden niet nageleefd
Beschreven en nageleefd op een functioneel (proces) eenheidsniveau (maar niet over meerdere processen)
Beschreven en nageleefd op een functioneel (proces) eenheidsniveau en steeds meer over meerdere processen in de organisatie
Beschreven en nageleefd binnen alle functionele eenheden (processen)
Beschreven en nageleefd binnen alle functionele eenheden (processen) en in samenwerking met onze strategische partners
Niet geïntegreerd
Geïntegreerd in een functionele (proces) eenheid met toenemende mate van integratie tussen meerdere bedrijfsprocessen
Geïntegreerd tussen meerdere functionele (bedrijfsprocessen) eenheden
Geïntegreerd tussen meerdere functionele (bedrijfsprocessen) eenheden EN met de externe partners
Evolueren samen met onze externe partners
Niet transparant/bekend (en daarmee zeer verstorend)
Transparant/bekend op functioneel (proces) niveau
Transparant/bekend op meerdere functionele (bedrijfsprocessen) niveau
Transparant/bekend in de gehele organisatie
Transparant/bekend in de gehele organisatie en bij onze externe partners
Een voorziening die voorziet in de basis IT service tegen minimale kosten
Steeds belangrijker wordend als de invulling van de vereisten die horen bij de business strategie 
De invulling van de vereisten die horen bij onze business strategie
Steeds belangrijker wordend als voorziening die het mogelijk maakt om snel in te springen op veranderingen in onze omgeving
De voorziening die het mogelijk maakt om snel in te springen op veranderingen in onze omgeving
Ontmoedigd
Beperkt aangemoedigd in een functionele eenheid
Sterk aangemoedigd in een functionele eenheid
Sterk aangemoedigd in een functionele eenheid en organisatiebreed
Sterk aangemoedigd in een functionele eenheid en organisatiebreed en samen met externe partners
28. De volgende uitspraken hebben betrekking op de scope van onze IT systemen. Onze primaire systemen zijn:
27. De volgende uitspraken hebben betrekking op de sponsoren uit de business. De IT initiatieven:
26. De volgende uitspraken hebben betrekking op de relatie tussen business en IT en het onderlinge vertrouwen:
25. De volgende uitspraken hebben betrekking op het formeel managen van de IT en business relatie. In welke mate zijn er formele processen ingericht die zich 
focussen op  het verbeteren en managen van de partnership tussen business en IT (bv functionele teams, training, beloningssysteem, etc.):
24. De volgende uitspraken hebben betrekking op het delen (van IT en business management) van de risico's en beloningen als het gaat om IT gebaseerde 
initiatieven (bv een project is te laat en over het budget door het wijzigingen van de business requirements):
Scope & architectuur
Vaardigheden
33. De volgende uitspraken hebben betrekking op de mate waarin de organisatie een ondernemende innovatieve omgeving stimuleert. Ondernemerschap wordt:
32. De volgende uitspraken hebben betrekking op de flexibil iteit van de IT infrastructuur in geval van business en technologie wijzigingen. Onze IT infrastructuur 
wordt gezien als:
31. De volgende uitspraken hebben betrekking op de mate van verstoring die wordt veroorzaakt wordt door business of IT wijzigingen (bv implementatie van nieuwe 
technieken, nieuwe bedrijfsprocessen, fusies/integraties). In de meeste gevallen is een business of IT wijziging:
30. De volgende uitspraken hebben betrekking op de mate van architectuur integratie van de IT infrastructuur. De onderdelen van de IT infrastructuur zijn:
29. De volgende uitspraken hebben betrekking op het beschrijven en naleven van IT standaarden. Onze IT standaarden zijn:
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Top business of IT management op organisatiebreed niveau
Top business of IT management op organisatiebreed niveau met meer en meer invloed van functionele eenheden
Top business management op organisatiebreed een functionele eenheid niveau met meer en meer invloed van IT management
Top management (business en IT) door de organisatie heen met meer en meer invloed van externe partners
Top management (business en IT) door de organisatie met even veel invloed van externe partners
We neigen naar weerstand tegen verandering
We herkennen de noodzaak voor verandering en er ontstaan programma's die ervoor dat de organisatie geschikt wordt gemaakt voor verandering
Er wordt trainingen, gericht op het geschikt maken voor verandering, verzorgt. Vaardigheden die nodig zijn voor het implementeren van verandering zijn binnen 
de functionele eenheid aanwezig
Programma's die geschikt maken voor verandering  zijn organisatiebreed ingericht
Programma's die geschikt maken voor verandering  zijn organisatiebreed ingericht en we zijn proactief in anticiperen op verandering
Mobiliteit doet zich bijna niet voor
Mobiliteit doet zich regelmatig binnen een functionele eenheid voor
Mobiliteit doet zich regelmatig voor binnen management posities
Mobiliteit doet zich regelmatig voor binnen alle posities en met name op functioneel (proces niveau)
Mobiliteit doet zich regelmatig voor binnen alle posities en organisatiebreed 
De organisatie voorziet niet in deze mogelijkheden
Mogelijkheden zijn afhankelijk van de functionele eenheid
Formele programma worden uitgevoerd door alle functionele eenheden
Formele programma worden uitgevoerd door alle functionele eenheden en organisatiebreed ondersteund
Mogelijkheden zijn formeel organisatiebreed beschikbaar en tevens mogelijk bij externe partners
Er is een minimale interactie tussen business en IT
De relatie is 1 van op afstand die op transactie basis vorm krijgt
Interactie op basis van vertrouwen is steeds meer aanwezig
Interactie op basis van vertrouwen is vanzelfsprekend
Interactie op basis van vertrouwen is uitgebreid naar klanten en externe partners
Er is geen formeel programma om IT professionals aan te trekken. Recruitering wordt ineffectief ingevuld
IT werving is gericht op technische expertise
IT werving is gericht op zowel technische als business expertise. Programma's om medewerkers te behouden zijn ingericht 
Formele werving en behoud programma's om de beste IT professionals (met zowel technische als business vaardigheden) aan te trekken en te behouden zijn 
aanwezig
Formele werving en behoud programma's om de beste IT professionals (met zowel technische als business vaardigheden) aan te trekken en te behouden zijn 
bewezen effectief
39. De volgende uitspraken hebben betrekking op de mogelijkheid van de IT organisatie om de beste business en technische professionals aan te trekken en te 
behouden:
38. De volgende uitspraken zijn van toepassing op de interpersoonlijke interactie (bv op het gebied van vertrouwen, samenwerking, cultuur, sociale interactie, etc.):
37. De volgende uitspraken hebben betrekking op de leermogelijkheden die medewerkers hebben om te leren over zaken, via cross training en job rotation, die 
buiten hun eigen primaire werkomgeving liggen (bv programmeur getraind in product functies, klantenservice medewerkers in systeemanalyse, etc.). De 
organisatie:
36. De volgende uitspraken hebben betrekking op de mobiliteitskansen tussen IT en business personeel:
35. De volgende uitspraken hebben betrekking op de gereedheid van de organisatie op verandering:
34. De volgende uitspraken zijn van toepassing op de locus van macht in het maken van IT besluiten. De belangrijke IT besluiten worden gemaakt door:
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Onderdeel Vraag Karakteristiek
1. Heel 
weinig 
belang
2. Weinig 
belang
3. Normaal 
belang
4. Veel 
belang
5. Heel veel 
belang
1 De mate van kennis van IT over de business O O O O O
2 De mate van kennis van de business over IT O O O O O
3 Het bevorderen van leren tussen business en IT O O O O O
4 De communicatiestijl  (protocol) tussen business en IT O O O O O
5 De mate van het delen van kennis en leren tussen business en IT O O O O O
6 De rol en effectiviteit van de liaisons tussen business en IT O O O O O
7 De aanwezigheid, breedte en diepte van de IT metrieken O O O O O
8 De aanwezigheid, breedte en diepte van de business metrieken O O O O O
9 De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde business en IT metrieken O O O O O
10 De aanwezigheid, breedte en diepte van service level agreements O O O O O
11 De aanwezigheid en mate van uitvoering van benchmarks O O O O O
12 De aanwezigheid en mate van uitvoering van formele assessments en reviews O O O O O
13 De mate van continue verbetering op basis van de metingen O O O O O
14 De mate van aangetoonde bijdrage van IT O O O O O
15 De wijze waarop de business strategie planning tot stand komt O O O O O
16 De wijze waarop de IT strategie planning tot stand komt O O O O O
17 De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht O O O O O
18 De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged worden O O O O O
19 De wijze waarop stuurgroepen worden vormgegeven O O O O O
20 De wijze waarop geprioriteerd wordt O O O O O
21 De mogelijkheid van de functie om snel te reageren op business veranderingen O O O O O
22 De mate waarmee de business de waarde van IT waardeert O O O O O
23 De rol en verbinding die IT in mag nemen in de business strategie planning O O O O O
24 De manier waarop doelen, risico’s, beloning en sancties worden gedeeld tussen business en IT O O O O O
25 De wijze waarop IT relatie management is ingericht O O O O O
26 De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen O O O O O
27 Het niveau waarop de business sponsor zich bevindt O O O O O
28 De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren O O O O O
29 De mate waarin IT standaarden zijn uitgerold O O O O O
30 De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd is met de IT architectuur O O O O O
31 De mate van verstoring in het proces door business en IT wijzigingen O O O O O
32 De mate waarin de IT architectuur transparant en flexibel is O O O O O
33 De mate waarin innovatie en ondernemerschap een plek hebben in het handelen O O O O O
34 De plaats waar de focus van de macht op georiënteerd is O O O O O
35 De verandergereedheid van de organisatie O O O O O
36 De mate van (carrière) mobiliteit in de organisatie O O O O O
37 De mate van organisatiebrede opleidingsinzet in de organisatie O O O O O
38 De (management / interactie) stijl  die gehanteerd wordt O O O O O
39 De status van de sociale, politieke omgeving waarin de organisatie actief is O O O O O
Weging / belang van de karakteristieken
Elke organisatie is anders en daarmee heeft ook elke karakteristiek een ander belang. Het is belangrijk dat elke karakteristiek van een juiste weging wordt voorzien. Door dit te doen telt elk 
onderdeel op een juiste manier mee binnen de totale volwassenheidsscore. Willen jull ie de hieronder genoemde karakteristieken voorzien van een belang. Als je vindt dat een bepaalde 
karakteristiek heel veel belang heeft voor een goede business & IT alignment dan vink je een vijf aan. Vind je het van heel weinig belang dan vink je een 1 aan. Vind je het van normaal 
belang dan vink je een 3 aan.
Vaardigheden
Competentie- en 
waardemeting
Communicatie
Governance
Partnerschap
Scope & 
architectuur
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Nr Functie Naam
1 Directeur SMZ A
2 Directeur Uitvoering B
3 Directeur Prof & Innov. SMZ C
4 Hoofd BC&K D
5 Hoofd HRM SMZ E
6 Hoofd CEC F
7 Hoofd IM G
8 Districtsmanager  SMZ H
9 Districtsmanager  SMZ I
10 Districtsmanager  SMZ J
11 Districtsmanager  SMZ K
12 Districtsmanager  SMZ L
13 Districtsmanager  SMZ M
14 Districtsmanager  SMZ N
15 Districtsmanager  SMZ O
16 Districtsmanager  SMZ P
17 Districtsmanager  SMZ Q
18 Districtsmanager  SMZ R
19 Districtsmanager  SMZ S
Geinterviewd
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1. De mate van kennis van IT over de business
2. De mate van kennis van de business over IT
3. Het bevorderen van leren tussen business en IT 
4. De communicatiestijl  (protocol) tussen business en IT 
5. De mate van het delen van kennis en leren tussen business en IT
6. De rol en effectiviteit van de liasions tussen business en IT
Onderdeel Invloed overheidsomgeving
1. Geen effect 2. Weinig effect
3. Gemiddeld 
effect 4. Veel effect
5. Heel veel 
effect
Toepasbaarheid 
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt voor een dynamiek in de 
veranderprocessen 
De autonomie van het management in publieke organisatie is beperkter op het gebied van doelmatigheid
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig aandacht
IT eigenschappen IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces  met een verplichte transparantie. Dit leidt 
tot zeer strakke IT budgetten die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Er is minder (financiële) flexibil iteit om snel wijzigingen door te voeren
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt gezien als noodzaak en ingericht op 
maatwerk
De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager 
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden met andere publieke organisatie (en 
daarmee leidt tot een complexe governance).
1.       De aanwezigheid, breedte en diepte van de business metrieken
2.       De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde business en IT metrieken
3.       De aanwezigheid, breedte en diepte van service level agreements
4.       De aanwezigheid en mate van uitvoering van benchmarks
5.       De aanwezigheid en mate van uitvoering van formele assessments en reviews
Onderdeel Invloed overheidsomgeving
1. Geen effect 2. Weinig effect
3. Gemiddeld 
effect 4. Veel effect
5. Heel veel 
effect
Toepasbaarheid 
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt voor een dynamiek in de 
veranderprocessen 
De autonomie van het management in publieke organisatie is beperkter op het gebied van doelmatigheid
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig aandacht
IT eigenschappen IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke prioriteiten. Dit heeft effect op deadlines
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces  met een verplichte transparantie. Dit leidt 
tot zeer strakke IT budgetten die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Er is minder (financiële) flexibil iteit om snel wijzigingen door te voeren
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt gezien als noodzaak en ingericht op 
maatwerk
De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager 
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden met andere publieke organisatie (en 
daarmee leidt tot een complexe governance).
1.       De wijze waarop de business strategie planning tot stand komt
2.       De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht 
3.       De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged worden
4.       De wijze waarop stuurgroepen worden vormgegeven 
5.       De wijze waarop geprioriteerd wordt
Onderdeel Invloed overheidsomgeving
1. Geen effect 2. Weinig effect
3. Gemiddeld 
effect 4. Veel effect
5. Heel veel 
effect
Toepasbaarheid 
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt voor een dynamiek in de 
veranderprocessen 
De autonomie van het management in publieke organisatie is beperkter op het gebied van doelmatigheid
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig aandacht
IT eigenschappen IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces  met een verplichte transparantie. Dit leidt 
tot zeer strakke IT budgetten die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Er is minder (financiële) flexibil iteit om snel wijzigingen door te voeren
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt gezien als noodzaak en ingericht op 
maatwerk
De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager 
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden met andere publieke organisatie (en 
daarmee leidt tot een complexe governance).
Communicatie kijkt naar de effectiviteit van het uitwisselen van ideeën, kennis en informatie tussen de business en IT organisatie. Door deze communicatie zijn zij in staat om elkaars 
strategie, plannen, business / IT omgeving, risico's en prioriteiten te begrijpen. De business karakteristieken die hier betrekking op hebben zijn de volgende:
Communicatie
Ter i l lustratie: als je vindt dat politieke context veel effect heeft op de communicatie tussen business en IT dan zet je een kruisje bij de 4. Als je vindt dat de complexe inkoopprocessen een gemiddeld effect hebben 
op de communicatie dan normeer je dit met 3. Normeer de stell ingen vanuit je eerste gedachte.
Competentie- en waardemeting
Effect van de overheidsinvloed op BITA
Per onderdeel van Business & IT alignment en de daarbij horende business karakteristieken wordt gevraagd om de mate van effect van de invloed van een overheidsomgeving aan te geven (d.m.v. een kruisje). Dit 
effect is aan te duiden op een 5 puntsschaal: van geen effect tot heel veel effect. 
Competentie- en waardemeting kijkt naar het gebruik van metrieken om zo de bijdrage van IT (technologie en organisatie) aan de business op een begrijpelijke manier vast te stellen. De 
business karakteristieken die hier betrekking op hebben zijn de volgende:
Governance
Governance kijkt naar de formele processen rondom IT besluiten en de mate van discipline die IT en business managers hanteren als het gaat om strategisch, tactische en operationele 
prioritering en toewijzing van middelen. De business karakteristieken die hier betrekking op hebben zijn de volgende:
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1.       De mate waarmee de business de waarde van IT waardeert
2.       De rol en verbinding die IT in mag nemen in de business strategie planning
3.       De manier waarop doelen, risico’s, beloning en sancties worden gedeeld tussen business en IT
4.       De mate waarin business en IT elkaar vertrouwen
5.    Het niveau waarop de business sponsor zich bevindt
Onderdeel Invloed overheidsomgeving
1. Geen effect 2. Weinig effect
3. Gemiddeld 
effect 4. Veel effect
5. Heel veel 
effect
Toepasbaarheid 
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt voor een dynamiek in de 
veranderprocessen 
De autonomie van het management in publieke organisatie is beperkter op het gebied van doelmatigheid
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig aandacht
IT eigenschappen IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces  met een verplichte transparantie. Dit leidt 
tot zeer strakke IT budgetten die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Er is minder (financiële) flexibil iteit om snel wijzigingen door te voeren
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt gezien als noodzaak en ingericht op 
maatwerk
De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager 
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden met andere publieke organisatie (en 
daarmee leidt tot een complexe governance).
1.       De mate waarin IT wordt in gezet om de business doelen te realiseren
2.       De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd is met de IT architectuur 
3.       De mate van verstoring in het proces door business en IT wijzigingen
Onderdeel Invloed overheidsomgeving
1. Geen effect 2. Weinig effect
3. Gemiddeld 
effect 4. Veel effect
5. Heel veel 
effect
Toepasbaarheid 
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt voor een dynamiek in de 
veranderprocessen 
De autonomie van het management in publieke organisatie is beperkter op het gebied van doelmatigheid
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig aandacht
IT eigenschappen IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces  met een verplichte transparantie. Dit leidt 
tot zeer strakke IT budgetten die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Er is minder (financiële) flexibil iteit om snel wijzigingen door te voeren
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt gezien als noodzaak en ingericht op 
maatwerk
De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager 
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden met andere publieke organisatie (en 
daarmee leidt tot een complexe governance).
1.       De mate waarin innovatie en ondernemerschap een plek hebben in het handelen
2.       De plaats waar de focus van de macht op georiënteerd is
3.       De verandergereedheid van de organisatie 
4.       De mate van (carrière) mobiliteit in de organisatie
5.       De mate van organisatiebrede opleidingsinzet in de organisatie
6.       De (management / interactie) stijl die gehanteerd wordt
7.       De status van de sociale, politieke omgeving waarin de organisatie actief is
Onderdeel Invloed overheidsomgeving
1. Geen effect 2. Weinig effect
3. Gemiddeld 
effect 4. Veel effect
5. Heel veel 
effect
Toepasbaarheid 
De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt voor een dynamiek in de 
veranderprocessen 
De autonomie van het management in publieke organisatie is beperkter op het gebied van doelmatigheid
De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te weinig aandacht
IT eigenschappen IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces  met een verplichte transparantie. Dit leidt 
tot zeer strakke IT budgetten die gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Er is minder (financiële) flexibil iteit om snel wijzigingen door te voeren
Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt gezien als noodzaak en ingericht op 
maatwerk
De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager 
Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden met andere publieke organisatie (en 
daarmee leidt tot een complexe governance).
Eind van de vragenlijst
Vaardigheden kijken naar de kritische HR activiteiten zoals werven, selecteren, verloop, training, HR cyclus, innovatie, mobiliteit en individuele ontwikkeling. Het richt zich ook op het 
verbeteren van de organisaties verandergeschiktheid, organisatieleren en de mogelijkheid om nieuwe ideeën te implementeren. De business karakteristieken die hier betrekking op 
hebben zijn de volgende:
Scope & Architectuur kijkt naar de activiteiten die gericht zijn op: het creëren van een flexibele IT infrastructuur, evaluatie en gebruik van opkomende technieken, verandering van business 
processen en het leveren van innovatieve business specifieke IT oplossingen. De business karakteristieken die hier betrekking op hebben zijn de volgende:
Partnerschap kijkt naar  de omvang van activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van een goede werkrelatie tussen de business en IT organisatie. Het omvat ook de mate van wederzijds 
vertrouwen en hoe ze naar elkaars bijdrage kijken. De business karakteristieken die hier betrekking op hebben zijn de volgende:
Partnerschap
Scope & Architectuur
Vaardigheden
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Invloed 
Intervie
w
Wel/g
een 
relatie BITA onderdeel1
BITA 
onderdeel2
BITA 
onderdeel3 Karakteristiek1 Karakteristiek2 Karakteristiek3 Reden
Impact 
op 
volwasse
nheid Reden
1 De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen Interview 
1 Ja Governance Vaardigheden
De wijze waarop de business 
strategie planning tot stand 
komt
De verandergereedheid van de 
organisatie
Overheid heeft invloed op onze business en kan direct ingrijpen op veranderen. Dit moet 
vertaald worden naar systemen en stuurinformatie. Hoger
Die zou hoger zijn omdat er minder 
variabelen zouden zijn die de 
veranderprocessen beïnvloeden. Er kan 
stabieler veranderd worden.
1 De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen Interview 
2 Ja Communicatie Vaardigheden
De mate van kennis van IT 
over de business
De verandergereedheid van de 
organisatie Als er veranderingen doorgevoerd moeten worden, is kennis van de business en IT 
essentieel. Zodat je kunt anticiperen op wat de politiek wil. Hoger
Die zou hoger zijn omdat er minder 
variabelen zouden zijn die de 
veranderprocessen beïnvloeden. Er kan 
stabieler veranderd worden.
1 De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen 
Interview 
3 Ja Scope & Architectuur Vaardigheden
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
De verandergereedheid van de 
organisatie
Continu invoeren van wetgeving zorgt ervoor dat je steeds aan de systemen moet sleutelen 
waardoor er verdringing is. Maar de ondersteuningsbehoefte kan niet ingevuld worden, 
omdat er geen ruimte is voor innovatie en zelfs het groot onderhoud schuift door. Hoger
We hebben dan een planmatiger 
ondersteuning van de business. Tevens in 
een continueer tempo.
1 De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen Interview 
4 Ja Governance Vaardigheden Partnerschap
De wijze waarop 
geprioriteerd wordt
De verandergereedheid van de 
organisatie
De mate waarin 
business en IT elkaar 
vertrouwen
Ja, politieke besluiten zorgen ervoor dat je niet je eigen lijn kan afmaken en tempo kan 
behouden. Je krijgt opdrachten die je niet gepland hebt. Heeft impact op budgetaire kaders, 
verplichte transparantie. De noodzaak om te veranderen wordt beïnvloed door de politiek en 
minder door jezelf. Hoger
De stroperigheid aan de planning en 
afstemmingskant vervalt. Je kan sneller en 
effectiever schakelen. Je kan meer risico 
lopen.
1 De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen 
Interview 
5 Ja Scope & Architectuur Vaardigheden
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
De verandergereedheid van de 
organisatie
Ja, een sterk verband. Een positief effect omdat de politiek specifieke eisen (doorlooptijd, 
veranderbaarheid) stelt aan de IT processen. Je hebt een externe driver om veranderingen 
door te voeren. Je wordt continu gedwongen om je veranderprocessen in te richten. Je 
wordt gedwongen tot innovatie. Bij UWV een negatief effect. We hebben een robuuste IT die 
niet veranderbaar is. Ook vanwege de fusies. De business doelen kunnen niet effectief 
ondersteund worden. Hoger
Want de IT infra kan minder vervlochten 
ingezet worden. De 
ondersteuningsorganisatie kan beter en 
toekomstgerichter.
1 De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen 
Interview 
6 Ja Governance Vaardigheden
De wijze waarop de business 
strategie planning tot stand 
komt
De verandergereedheid van de 
organisatie
De veranderprocessen in de organisatie zijn hierop ingericht. Als er politieke belangen spelen 
wordt er verwacht dat dit z.s.m. wordt opgepakt en dat er een structurele oplossing wordt 
gecreëerd. Hoger
De organisatie kan zich op de toekomst 
richten en daarin verbeteren ipv de politieke 
actualiteit. 
1 De politieke en institutionele context van publieke organisaties zorgt 
voor een dynamiek in de veranderprocessen 
Interview 
7 Ja Waardemeting Vaardigheden
De aanwezigheid, breedte 
en diepte van de gedeelde 
business en IT metrieken
De verandergereedheid van de 
organisatie
Deze relatie is er zeker. UWV komt dan pas in beweging. We weten op voorhand dat er 
wijzigingen komen, maar we reageren daar pas heel laat op. Dit zou veel meer doorgevoerd 
worden. De opdrachtgever laat het los en geeft ruimte om dit in te vullen. Het is een 
moeilijke materie waarbij UWV alleen de kennis heeft. De verantwoording blijft achterwege. Hoger
Je zit niet meer in afwachtstand. Je neemt 
andere beslissingen. De noodzaak is groter. 
2 De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid Interview 
1 Ja Vaardigheden
De plaats waar de focus van 
de macht op georiënteerd is
Er is geen directe invloed op sturingsvariabelen, zoals geld. Er is veel meer voorgeschreven. 
Producten, prijs, marges zijn niet beïnvloedbaar. We hebben invloed op het personeel. Wij 
moeten sturen op uitvoering. Dit vraagt om een bepaalde management stijl. Hoger
Het management kan directer sturen op de 
volwassenheid van andere variabelen.
2 De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid
Interview 
2 Ja Vaardigheden
De mate waarin innovatie en 
ondernemerschap een plek 
hebben in het handelen Het heeft impact op de innovatie sturen en het zelf ondernemen. Hoger
Je hebt meer invloed om te kunnen sturen 
als manager. Het komt uit jezelf. 
2 De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid
Interview 
3 Ja Vaardigheden Governance 
De plaats waar de focus van 
de macht op georiënteerd is
De wijze waarop IT investeringen 
budgettair gemanaged worden
Het bereiken van de effectiviteit van de politiek is het hoogste doel, waarbij het wel 
doelmatig moet. Politieke prioriteiten kunnen leiden tot andere doelstellingen. De macht is 
anders georiënteerd. Hoger
We hebben meer tijd voor bezinning. Minder 
de druk van buiten naar binnen en meer 
aandacht voor het totaalresultaat. 
2 De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid
Interview 
4 Ja Vaardigheden 
Scope & 
Architectuur 
De (management / interactie) 
stijl die gehanteerd wordt
De mate waarin IT wordt in gezet 
om de business doelen te realiseren
Ja, en aan de andere kant is dit ook legitiem. Je hebt altijd andere factoren waar je rekening 
mee moet houden. Je kan goedkoper produceren als je investeert in de IT. Hoger Want je kan zelf meer sturen.
2 De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid
Interview 
5 Ja Vaardigheden Governance 
De plaats waar de focus van 
de macht op georiënteerd is
De (management / interactie) stijl 
die gehanteerd wordt
De wijze waarop 
geprioriteerd wordt
Het management kan minder ingrijpen op doelmatigheid om de IT in te zetten voor je 
business. Je slagkracht is lager. Er zijn wel mogelijkheden. Hoger
Als je als management wilt, kan je meer 
realiseren.
2 De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid Interview 
6 Ja Vaardigheden Governance 
De (management / interactie) 
stijl die gehanteerd wordt
De wijze waarop de budgettaire 
controle wordt ingericht 
Het vraagt van managers binnen de overheid een andere insteek. Daarnaast zijn de 
processen rondom budgettering anders. Het is meer de bedoeling om binnen budget te 
blijven i.p.v. het als driver in te zetten om effectiever te worden. Het levert niets op om dit te 
doen. Hoger
Want je wordt meer uitgedaagd om ook 
langs de doelmatigheid volwassenheid te 
creëren
2 De autonomie van het management in publieke organisatie is 
beperkter op het gebied van doelmatigheid
Interview 
7 Ja Vaardigheden Waardemeting
De (management / interactie) 
stijl die gehanteerd wordt
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken
Er is zeker veel ruimte om aandacht te geven aan andere zaken. Er is meer balans. Onze KPI-
en bieden hier ruimte voor. We sturen dan op andere doelen. Lager Je stuurt meer 1 dimensioneel.
3 De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht Interview 
1 Ja Governance Vaardigheden Communicatie
De wijze waarop 
geprioriteerd wordt
De plaats waar de focus van de 
macht op georiënteerd is
De mate van het 
delen van kennis en 
leren tussen 
business en IT
De macht op de inhoud stuurt ook de alignment en prioriteit. Dit heeft ook effect op de 
communicatie. Hoger
De leiding van de organisatie krijgt meer 
autonomie en kan actiever sturen op eigen 
doelen.
3 De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht
Interview 
2 Ja Governance Vaardigheden
De wijze waarop 
geprioriteerd wordt
De verandergereedheid van de 
organisatie
Als het een belangrijk project is dan wordt dit door hoger management bezet. En daarmee 
ook de wijze hoe flexibel je kan reageren. Lager
Het volwassenheidsniveau is lager omdat 
deze politieke context ervoor zorgt dat je 
hierop kunt reageren.
3 De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht
Interview 
3 Ja Governance Vaardigheden
De wijze waarop de business 
strategie planning tot stand 
komt
De plaats waar de focus van de 
macht op georiënteerd is
Invloed neemt toe vanuit het ambtelijk apparaat. Men wil steeds meer weten om de control 
te krijgen op de uitvoering. Het gaat steeds om vertrouwen. Des te meer vertrouwen des te 
minder de wens om invloed te nemen. Hoger
Want de organisatie kan zich meer 
ontwikkelen.  
3 De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht
Interview 
4 Ja Governance Vaardigheden
De wijze waarop 
geprioriteerd wordt
De status van de sociale, politieke 
omgeving waarin de organisatie 
actief is
Hier komt ook veel stroperigheid vandaan. De wijze van de prioritering wordt hierdoor 
gevoed. De omgeving bepaalt. Je wilt eigenlijk een bedrijfsmatige sturing ipv politieke 
sturing. Hoger
Je kan een onafhankelijke eigen koers 
volgen, die niet alleen geleid worden door 
de politieke kleur. 
3 De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht Interview 
5 Ja Governance Vaardigheden
Scope en 
Architectuur
De wijze waarop de business 
strategie planning tot stand 
komt
De plaats waar de focus van de 
macht op georiënteerd is
De mate waarin IT 
wordt in gezet om de 
business doelen te 
realiseren
We teren steeds in op het op orde brengen  van de volwassenheid. We nemen niet de tijd 
om de IT op orde te brengen en worden geleid door de macht van de politiek. We krijgen 
niet de tijd. Hoger
Er kan stabieler veranderd worden en meer 
volwassen worden.
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3 De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht
Interview 
6 Ja Governance Communicatie
De wijze waarop de business 
strategie planning tot stand 
komt
De mate van kennis van de business 
over IT
De macht en politiek bepaalt de strategie van de organisatie en wat er dagelijks gedaan 
moet worden. Dit vraagt om kennis van de business van UWV. Je moet weten wat er gebeurt 
en hoe dit de politiek dient. Lager
Het zorgt voor een alerte en flexibele 
organisatie.
3 De invloed van de politieke context (macht en politiek) krijgt te 
weinig aandacht Interview 
7 Ja Governance Vaardigheden
Scope en 
Architectuur
De wijze waarop 
geprioriteerd wordt
De verandergereedheid van de 
organisatie
De mate waarin IT 
wordt in gezet om de 
business doelen te 
realiseren
De impact is wisselend. Uiteindelijk worden de besluiten opgevolgd. We anticiperen 
onvoldoende snel omdat we in een reactieve houding zitten. De IT is minder wendbaar dan 
de uitvoering.  Hoger Je kan je energie ergens anders op zetten.
4 IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Interview 
1 Ja Scope en Architectuur Governance
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
De wijze waarop geprioriteerd 
wordt
De IT architectuur wordt los gelaten omdat de politiek wat anders verwacht en er een 
noodoplossing wordt gemaakt. En heeft effect op de wijze van prioriteren. De flexibiliteit van 
de ICT omgeving moet verhoogd worden. Hoger
Er is meer ruimte vast te houden aan de 
langere termijn IT inrichting. 
4 IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Interview 
2 Ja Scope en Architectuur Governance
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
De wijze waarop IT investeringen 
budgettair gemanaged worden
De politiek bepaalt hoeveel geld we krijgen om IT in te zetten om ons te ondersteunen. En 
moet je bij politieke prios op een juiste manier de beperkte middelen inzetten. De flexibiliteit 
van ICT moet verhoogd worden. Hoger
Omdat er stabieler gekoerst wordt kan meer 
in de IT worden geinvesteeerd. 
4 IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Interview 
3 Ja Scope en Architectuur Governance
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
De wijze waarop geprioriteerd 
wordt
Ja dat gebeurt. Hierbij moet je elkaar intern goed vasthouden om de effecten van de 
politieke prio te normaliseren. Bv via uitvoeringstoetsen. Wij maken het helder. De politiek 
beslist obv de consequenties. Hoger Dit vraagt wel om een begeleide transitie. 
4 IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Interview 
4 Ja Scope en Architectuur Governance
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
De wijze waarop geprioriteerd 
wordt
Ja, het ene moment moeten we A gaan doen en vervolgens is er geen geld voor. Er is geen 
ruimte voor innovatie. En het combineren van politieke en eigen prioriteit. Gericht op de korte 
termijn. Hoger
Want je kunt efficiënter werken. Op de 
lange termijn gestuurd.
4 IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Interview 
5 Ja Governance
De wijze waarop geprioriteerd 
wordt
Dit komt steeds voor. Onze ontwikkelsnelheid is te laag waardoor we steeds achterhaald 
worden bij politieke prioriteiten. Als er een politieke wens is dan gaat deze voor. Hoger
Want er is meer ruimte voor stabiele 
ontwikkeling van de eigen prio’s.
4 IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Interview 
6 Ja Vaardigheden Governance
De verandergereedheid van 
de organisatie
De wijze waarop geprioriteerd 
wordt
Als er zich politieke prio’s voordoen dient dit vertaald te worden in de projecten en IT prio’s. 
Dit vraagt wat van de sturing van de organisatie en daarmee ook van de vaardigheden. Je 
moet hier op kunnen spelen want het niet doen, is geen optie. Lager
De organisatie is alert en kan goed omgaan 
met deze dynamiek.
4 IT prioriteiten kunnen opnieuw gefocust worden door politieke 
prioriteiten. Dit heeft op effect op deadlines
Interview 
7 Ja Scope en Architectuur Governance
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
De wijze waarop geprioriteerd 
wordt
Het is ad hoc qua sturing en haalt je uit je lange termijn koers. We krijgen het niet goed 
geregeld en moeten met work-arounds werken. We genereren ons eigen werk. We groeien 
niet. We missen de juiste opdrachtgever, die niet de juiste beslissingen nemen.  De 
gebruikers zijn niet voldoende aangehaakt. Dit verandert langzaam. Het is een kwestie van 
interne prioritering. Lager
Want het staat los van de overheid. Het is 
iets van UWV zelf. Er is tenminste druk van 
buiten.
5 Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die 
gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Interview 
1 Ja Governance Waardemeting
De wijze waarop de 
budgettaire controle wordt 
ingericht 
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van service level agreements
Dit is op deze manier doorgevoerd binnen UWV. Er zijn zeer strakke processen die de 
financiële verantwoording regelen. Prioriteitstelling vindt centraal plaats op basis van het 
UIP. Lager
Het proces biedt een waarborg voor de 
structuur en daarmee het verhogen van de 
volwassenheid.
5 Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die 
gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Interview 
2 Ja Governance Partnership
De wijze waarop IT 
investeringen budgettair 
gemanaged worden
De mate waarin business en IT 
elkaar vertrouwen
Je ziet dit terug in onze budgetairre processen rondom het portfolio. De RvB kan zich niet 
veroorloven dat er projecten uit de bocht vliegen. Lager
Want IT gaat meer zijn eigen gang. IT wordt 
nu wel gedwongen. 
5 Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die 
gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Interview 
3 Ja Governance Waardemeting
De wijze waarop de 
budgettaire controle wordt 
ingericht 
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken
Het is een goede driver om je als publieke organisatie je te verantwoorden. Het is een 
intensief proces maar bewaakt je voor dwalingen. Lager
Want deze processen borgen dat we 
volwassen kunnen zijn. 
5 Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die 
gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Interview 
4 Ja Governance Waardemeting
De wijze waarop IT 
investeringen budgettair 
gemanaged worden
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken
Ja, transparantie is goed. Je moet je kunnen verantwoorden. De bureaucratie leidt tot veel 
papier en geen waarde toevoegen aan de IT. De tijd gaat op aan de besluitvorming i.p.v. de 
projecten. Er is geen prikkel voor verbetering. Hoger
Want we zouden meer eigenaarschap 
krijgen als deze processen niet doorlopen 
moeten worden.
5 Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die 
gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Interview 
5 Ja Governance Waardemeting
De wijze waarop IT 
investeringen budgettair 
gemanaged worden
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken
Dit komt door de fusie-organisatie en de daaraan gekoppelde IT integratie. Het raakt elkaar 
enorm (wijzigingen). Dit is georganiseerd in de bureaucratie. Landelijk zien we deze trend 
ook. We moeten ons steeds verantwoorden. Lager Maar minder dan de andere invloeden.
5 Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die 
gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Interview 
6 Ja Governance Waardemeting
De wijze waarop de 
budgettaire controle wordt 
ingericht 
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken
Deze verplichting wordt van bovenop opgelegd. Gekoppeld aan de publieke opinie. Het leidt 
verantwoording in de vorm van KPI’s en transparante budgettaire controle. Besluitvorming 
vindt via de RvB plaats. Er is veel control en verantwoording. Lager
De verplichte transparantie leidt tot een 
geborgd proces.
5 Er is sprake van een zeer bureaucratisch besluitvormingsproces met 
een verplichte transparantie. Dit leidt tot zeer strakke IT budgetten die 
gedetailleerd verantwoord moeten worden op basis van centrale 
besluitvormingsprocessen.
Interview 
7 Ja Governance 
De wijze waarop IT 
investeringen budgettair 
gemanaged worden De wijze waarop geprioriteerd 
wordt
De processen zijn er wel, maar de vraag is of er naar gehandeld wordt. Er moet wel 
verantwoording over afgelegd worden. We volgen het nog niet juist op. Het vindt met name 
op het hoogste niveau plaats. Er is wel een transparantie naar buiten. Er is sprake van 
gemeenschapsgeld. We kunnen onze investeringen beter aan andere doelen besteden. Hoger
Je kan het beter investeren in andere 
zaken.
6 Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren
Interview 
1 Ja Governance 
Scope en 
Architectuur Vaardigheden
De wijze waarop de business 
strategie planning tot stand 
komt
De mate waarin IT wordt in gezet 
om de business doelen te realiseren
De mate waarin 
innovatie en 
ondernemerschap 
een plek hebben in 
het handelen
Het UIP (strategie) bepaalt wat we wel of niet kunnen. Er is weinig ruimte voor innovatie. En 
IT investeringen kunnen de business doelen minder ondersteunen. Hoger
Er is meer ruimte voor innovatie en IT kan 
ingezet worden om de business doelen te 
realiseren.
6 Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren
Interview 
2 Ja Governance 
Scope en 
Architectuur
De wijze waarop IT 
investeringen budgettair 
gemanaged worden
De mate waarin IT wordt in gezet 
om de business doelen te realiseren Het kost nu een jaar om wijzigingen door te voeren. Het UIP bepaalt welk budget er is. Hoger
Want de IT wil graag iets eerder en gaat in 
overleg met business om prioriteit te 
krijgen.
6 Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren
Interview 
3 Ja Governance 
Scope en 
Architectuur
De wijze waarop de business 
strategie planning tot stand 
komt
De mate van verstoring in het 
proces door business en IT 
wijzigingen
We ontvangen wel geld voor beleidswijzigingen. We hebben te weinig geld voor IT stabiliteit 
en structureel onderhoud. En we kunnen minder snel wijzigingen doorvoeren vanwege het 
complexe systeemlandschap. Hoger We kunnen meer investeren in innovatie.  
6 Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren
Interview 
4 Ja Partnerschap
Scope en 
Architectuur
De mate waarin business en 
IT elkaar vertrouwen
De mate van verstoring in het 
proces door business en IT 
wijzigingen
Er is geen ruimte voor gebruikerswensen en herstellen van kleine foutjes. Er is geen 
flexibiliteit om tussendoor iets te doen. En er is geen vertrouwen. Hoger
Er ontstaat meer vertrouwen tussen de 
gebruikers en IT. Ze worden serieus 
genomen. 
6 Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren Interview 
5 Ja Partnerschap
Scope en 
Architectuur Communicatie
De rol en verbinding die IT in 
mag nemen in de business 
strategie planning
De mate waarin IT wordt in gezet 
om de business doelen te realiseren
De mate van het 
delen van kennis en 
leren tussen 
business en IT
Er zijn voldoende financiële middelen. Het gaat met name dat we onvoldoende de flexibiliteit 
kunnen organiseren. Zie de IT wijzigingen. Het vraagt een andere mindset voor het 
aansturen van IT. IT moet de business meer ondersteunen. Hoger
Want we kunnen beter voldoen aan onze 
maatschappelijke opdracht. 
6 Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren Interview 
6 Ja Vaardigheden
Scope en 
Architectuur
De plaats waar de focus van 
de macht op georiënteerd is
De mate waarin IT wordt in gezet 
om de business doelen te realiseren
Om een nieuwe release uit te brengen zijn we 9 maanden verder. Het huidige landschap 
biedt geen flexibiliteit. Dit komt doordat de beslissers (politiek) snel een maatwerkoplossing 
willen en niet bereid zijn om op de lange termijn te investeren. Zij bepalen dit uiteindelijk. Hoger
Er kan meer geïnvesteerd worden in 
structurele IT oplossingen die flexibeler zijn. 
6 Er is minder (financiële) flexibiliteit om snel wijzigingen door te 
voeren
Interview 
7 Ja Vaardigheden
Scope en 
Architectuur Vaardigheden
De (management / interactie) 
stijl die gehanteerd wordt
De mate waarin IT wordt in gezet 
om de business doelen te realiseren
De plaats waar de 
focus van de macht 
op georiënteerd is
Dit komt omdat we zo’n gedrocht aan landschap hebben. We weten niet welke impact dit 
heeft. We doen onvoldoende aan risico analyse, terwijl we dit al jaren doen. De 
divisiestructuur zorgt voor een verkokering op IT vlak. Dit is nooit opgepakt in de IT. Wij 
kunnen niet alles aan. Het moet volgordelijk. Heeft ook met management sturing te maken. Lager
Dit ligt meer aan de interne 
afhankelijkheden. 
7 Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk
Interview 
1 Ja Scope en Architectuur
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
De mate van verstoring in het 
proces door business en IT 
wijzigingen
Er is geen uniforme architectuur die voor meerdere functionaliteiten gebruikt kan worden. 
Daarnaast is de IT omgeving niet stabiel. Elke functionaliteit heeft een andere technische 
oplossing. Er daarmee geen aansluiting is met andere systemen en releases. Hoger
De volwassenheid zou hoger zijn omdat er 
meer uniformiteit is.
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7 Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk Interview 
2 Ja Scope en Architectuur Communicatie
De mate waarin de 
functionele organisatie is 
geïntegreerd is met de IT 
architectuur 
De mate van kennis van IT over de 
business
Wij ontwikkelen nieuwe wensen op bestaande techniek. Dit vindt plaats tussen business en 
IT. De functionele organisatie is goed bekend met de architectuur. Hoger
Want er is minder kans op verstoringen en 
de systeemcomplexen zijn enorm complex 
geworden.
7 Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk
Interview 
3 Ja Scope en Architectuur
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
We zijn pragmatisch en zetten het in de bestaande legacy. Dit kennen we namelijk. We 
komen hier niet uit want we kunnen wel de politieke prio’s dienen. We proberen dit om te 
buigen. Hoger
Want we borgen niet een toekomstige 
situatie.
7 Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk
Interview 
4 Ja Scope en Architectuur
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
We denken vanuit bestaande systemen en denken niet vanuit de gebruiker. En kijken teveel 
naar wat de opdrachtgever wil. Hoger
Want als je de lange termijn koers pakt kan 
je beter door ontwikkelen.
7 Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk Interview 
5 Ja Scope en Architectuur Vaardigheden
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
De status van de sociale, politieke 
omgeving waarin de organisatie 
actief is
We hebben niet de tijd om naar een fundamentele wijze te kijken naar de stapelingen van 
wijzigingen. We blijven uitgaan van wat we hebben tot het niet meer kan. Dit zit ook in 
cultuur van de organisatie. Onze opdrachtgever stuurt ons zo aan. Voor opdrachten is wel 
geld. Voor systeemontwikkeling lange termijn is geen geld. Hoger
Want er ontstaat een meer flexibel IT 
landschap waarin sneller wijzigingen 
doorgevoerd worden.
7 Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk Interview 
6 Ja Scope en Architectuur Vaardigheden
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
De status van de sociale, politieke 
omgeving waarin de organisatie 
actief is
Bij functionele proces en IT aanpassingen voor 1 wet wordt voortgeborduurd op de 
bestaande techniek. Alleen deze functie wordt gerealiseerd. Dit hoeft niet in lijn te zijn met 
de overall business doelen. Dit komt omdat de ene wetgever andere doelen heeft dan 
degene die de organisatie volwassen houdt (eigenaar). Hoger
Er kan een integraal architectuur gedreven 
systeemomgeving opgebouwd worden die 
stabieler is. 
7 Systeemontwikkeling is met name technologie gedreven, wordt 
gezien als noodzaak en ingericht op maatwerk
Interview 
7 Ja Scope en Architectuur
De mate waarin IT wordt in 
gezet om de business doelen 
te realiseren
Zoiets ontstaat uit het verleden. Maar dat dit nu nog zo is, kunnen we zelf oplossen. We 
doen veel dezelfde handelingen bij verschillende producten. We kunnen de processen en 
systemen veel modulair opbouwen. Het kan veel makkelijker. Je moet veel meer parallel 
ontwikkelen en dit naar elkaar opbouwen. Is wel kostbaar. Er is een gebrek aan kennis. 
Door wie laten we ons leiden. Hoger Want maatwerk is niet langer nodig.
8 De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager 
Interview 
1 Ja Vaardigheden Communicatie
De mate waarin innovatie en 
ondernemerschap een plek 
hebben in het handelen
De mate van (carrière) mobiliteit in 
de organisatie
De mate van het 
delen van kennis en 
leren tussen 
business en IT
We kunnen in onze omgeving weinig innovatief zijn. Het aantrekken van personeel is lastiger 
omdat UWV geen aantrekkelijke werkgever is. Heeft impact op het kennis en leren. Hoger
Deze zou hoger zijn omdat er meer 
vaardigheden en competenties beschikbaar 
zijn.
8 De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager Interview 
2 Ja Vaardigheden
De mate waarin innovatie en 
ondernemerschap een plek 
hebben in het handelen
De mate van (carrière) mobiliteit in 
de organisatie
Er zitten veel mensen op IT functies die niet die achtergrond hebben, we investeren te 
weinig in opleidingen en kennis. We zijn minder innovatief hierdoor. Hoger
Als de competenties beter zijn zal de 
volwassenheid ook hoger zijn.
8 De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager Interview 
3 Ja Vaardigheden Communicatie
De mate waarin innovatie en 
ondernemerschap een plek 
hebben in het handelen
De mate van kennis 
van de business over 
IT
Met name binnen opdrachtgever is dit niet aanwezig en kan verbeterd worden. Op alle 
fronten moet de kennis omhoog. Hoger
Deze competenties zorgen voor een 
taakvolwassener organisatie. 
8 De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager 
Interview 
4 Ja Vaardigheden Communicatie
De mate waarin innovatie en 
ondernemerschap een plek 
hebben in het handelen
De mate van het 
delen van kennis en 
leren tussen 
business en IT
Ja, we weten te weinig over elkaar om dit ontwikkelen. We leren te weinig nieuwe 
vaardigheden aan. Dit geldt ook voor de samenwerking. Veranderingen worden als zeer 
spannend ervaren. We kunnen dit ook niet inkopen. Hoger
Want we hebben meer kennis en 
samenwerking om te verbeteren.
8 De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager 
Interview 
5 Ja Vaardigheden
De mate waarin innovatie en 
ondernemerschap een plek 
hebben in het handelen
De rol van het departement is op dit vlak minder sterk ontwikkeld. Het is meer een 
inhoudelijke opdrachtgever ipv de eigenaar die de organisatie stabiel moet houden. De 
competenties zijn minder aanwezig. We benutten daarentegen intern de kennis intern 
onvoldoende. Dit komt ook door onze sturing. In de business is de vraagsturing 
onvoldoende. Hoger
Er ontstaat meer tegenspel om uit de kramp 
van politieke prio’s komen. Er zou meer 
innovatie moeten plaatsvinden.
8 De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager 
Interview 
6 Ja Vaardigheden Communicatie
De mate waarin innovatie en 
ondernemerschap een plek 
hebben in het handelen
De mate van (carrière) mobiliteit in 
de organisatie
De rol en effectiviteit 
van de liasions 
tussen business en 
IT
De overheid is geen aantrekkelijke werkgever voor de echte toppers. En daarnaast kan UWV 
ze ook niet vasthouden. Dit betekent dat je een lager niveau houdt. En degene die goed 
presteren worden vaak voor veel werkzaamheden gevraagd. Dit heeft impact op de vertaling 
van en naar de business toe. Hoger
Er kan meer ontwikkeld worden omdat je 
meer kennis en know how hebt.
8 De beschikbaarheid van IT competenties en vaardigheden is lager 
Interview 
7 Ja Vaardigheden Communicatie
De (management / interactie) 
stijl die gehanteerd wordt
De mate van het 
delen van kennis en 
leren tussen 
business en IT
Overheid is heel complex waardoor je kennisniveau hoog moet zijn. We sturen hier 
onvoldoende op. Om de kennis binnen te halen of op te leiden. We dragen kennis van 
externen niet voldoende over. We sturen onvoldoende op houding en gedrag. Hoger We kunnen effectiever handelen.
9 Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance).
Interview 
1 Ja Governance Waardemeting
De wijze waarop IT 
investeringen budgettair 
gemanaged worden
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken
We missen daarmee flexibiliteit omdat de voorwaarden en inhoud vooraf gedefinieerd 
moeten worden. Dit moet je afnemen en als je wat anders wilt, moet je eerst het 
inkoopproces opnieuw doen. Je weet wel waar je aan toe bent omdat alles voorgedefinieerd 
en vergelijkbaar is. Lager
Deze zal lager worden omdat de processen 
dan minder gemanaged zijn. Maar wel meer 
flexibel.
9 Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance).
Interview 
2 Ja Governance Waardemeting
Scope en 
Architectuur
De wijze waarop de 
budgettaire controle wordt 
ingericht 
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken
De mate waarin IT 
wordt in gezet om de 
business doelen te 
realiseren
We zijn afhankelijk van externe partijen. Die maken hier gebruik. Documentatie ontbreekt en 
de leverancier heeft de macht op onze ontwikkelingen. Je weet wel waar je aan toe bent 
omdat alles voorgedefinieerd is. En je bepaalt vooraf hoeveel iets kan kosten en dat schaf je 
aan. Lager
Want je wordt creatiever en daarmee laat je 
waarborgen los. 
9 Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance).
Interview 
3 Ja Governance Waardemeting
De wijze waarop IT 
investeringen budgettair 
gemanaged worden
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken
De wetgeving geeft wel een mogelijkheid voor een vaste structuur en een goede leverancier. 
UWV besteedt vaak alleen aan. Je kan goed sturen en investeringen managen. Lager
Het geeft goede processen en duidelijkheid 
in de relatie tussen UWV en leverancier.
9 Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance).
Interview 
4 Ja Waardemeting
Scope en 
Architectuur
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken
De mate waarin IT 
wordt in gezet om de 
business doelen te 
realiseren
Dit zorgt voor enorme vertraging in de aanschaf en slagvaardigheid in de besluitvorming. Je 
krijgt wel inzicht in de performance. Het is enorm gereguleerd waardoor de kwaliteit 
achteruit gaat. Hoger
Je wordt slagvaardiger en de kwaliteit van 
de ingekochte diensten wordt hoger.
9 Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance).
Interview 
5 Ja Governance Waardemeting
Scope en 
Architectuur
De wijze waarop de business 
strategie planning tot stand 
komt
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken
De mate waarin IT 
wordt in gezet om de 
business doelen te 
realiseren
We hebben leveranciersmanagement gecentraliseerd. Maakt het transparant en centrale 
sturing. Geeft bureaucratie. Het effect op de business en IT is dat daar geen slagkracht is. Je 
moet concessies doen aan je slagkracht. Je kan minder sturen op wat je wilt bereiken. Hoger Want de slagkracht zorgt voor verbetering.
9 Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance).
Interview 
6 Ja Waardemeting
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken
De inkoopprocessen zorgen wel voor een meer rigide behoeftestelling, maar dragen wel bij 
aan eenduidige en transparante afspraken die nagekomen dienen te worden. Lager
De SLA’s zorgen voor borging van de 
afspraken.
9 Aanwezigheid van complexe inkoopprocessen die gedeeld worden 
met andere publieke organisatie (en daarmee leidt tot een complexe 
governance).
Interview 
7 Ja Waardemeting
De aanwezigheid, breedte en diepte 
van de gedeelde business en IT 
metrieken Ons inkoopproces is heel transparant. We moeten aansluiten bij de grote gemene deler. Lager Want het schrijft meer voor.
